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A C O T A C I O N E S 
E x a g e r a n d o l a n o t a 
gl Gremio <ie Panaderos de Guan-
^namo se ha declarado en huelga. Los 
Gremios de carretilleros, sastres, co-
cheros, matarifes y obreros de los ta-
lleres de ferrocarriles de Guantána-
mo también abandonaron su trabajo, 
con el objeto de secundar el movi-
miento de los panaderos. La situa-
ción es difícil; ya hubo que lamentar 
una refriega- _ 
Esta solidaridad de los trabajado-
res de Guantánamo pudiera hacer 
aparecer la huelga basada en la ra-
zón y la justicia. Son muchos tra-
bajadores los que se echan a la calle, 
para que obedezcan todos a las indi-
caciones de un leader aprovechado, 
o al deseo de ayudar a unos compañe-
ros que pretendan imponerse a los pa-
tronos con exigencias ridiculas. Pa-
ra jnzgar con rigurosa imparcialidad 
las cansas de esta inesperada agita-
ción obrera, se necesitarían más da-
tos y más precisos que los que se en-
viaron hasta ahora a la Secretaría de 
Gobernación. Sin embargo, se pue-
de asegurar que la huelga es abusiva 
y que los trabajadorés de Guantána-
mo exageran la nota, por uno de los 
datos oficiales; la huelga sigue, poi-
que "los dueños de panaderías no es-
tán dispuestos a aceptar, entre las 
condiciones que imponen los panade-
ros, la de que en sus talleres no tra-
bajen más operarios que los que el 
Gremio determine, sin que los due-
ños puedan despedir a ningún traba-
jador si no es por conducto del gre-
mio de cada taller.** En menos pala-
bras y con más claridad: lo que pi-
,'den los panaderos de Guantánamo es 
^convertirse en amos de las panade-
rías, y hacer de los verdaderos amos 
¡ceros a la izquierda. 
- No es simpática una huelga que se 
inicia con estas pretensiones y que 
viene a demostrar la pura palabrería 
de las doctrinas en que se basan los 
trabajadores; uno de los principios 
'más sagrados de la causa obrera es 
la libertad de trabajo: es el derecho a 
trabajar donde se quiera, sin some-
terse a ninguna esclavitud. En nom-
bre de la libertad del trabajo, los 
obreros abandonan sus talleres y se 
^declaran en huelga, cuando les páre-
te que trabajan mucho o que deben 
•ganar más. Pero la libertad del tra-
bajo debe ser un privilegio exclusivo 
de los obreros agremiados, porque en 
la huelga se oponen a que trabajen 
los demás, y algunas veces, como en 
Guantánamo ahora, pretenden apo-
derarse de los establecimientos y 
abrogarse la autoridad de los patro-
nos, para que no puedan emplearse 
en ningún sitio los obreros no agre-
miados, y para qiíe los patronos pier-
dan la libertad, también sagrada, de 
dar ocupación a quien más les agra-
de ; todo en nombre de la santa liber-
tad del trabajo... 
Una huelga que tienda al mejora-
miento de las condiciones de vida del 
proletariado, puede ser justa o ino-
portuna, pero siempre es disculpa-
ble. Una huelga que tiende a con-
vertir en dueños de los estableci-
mientos a loa leaders de los Gremios, 
y a anular al patrono que empleó e» 
su empresa el capital acumulado a 
fuerza de trabajo y de tesón, ni es 
justa ni disculpable, y debe llamar la 
atención de las autoridades, porque 
prueba que los obreros no obedecen 
a ningún ideal propio, sino al ideal 
de los leaders, que intentan dar con 
ellos la batalla más bien que contra 
éste o aquel patrono, contra el orden 
social establecido. 
Así se explica que todos los Gre-
mios obreros de Guantánamo secun-
den una huelga tan absurda como la 
de los panaderos. Los directores de 
los Gremios lo han mandado: quieren 
revolver el río, para ver lo que se 
pesca. 
I N D U L T O S 
Relación de los expedientes d© in-
dulto resueltos en el Consejo de Se-
cretarios celebrado el día de ayer; 
Indultos concedidos. 
Juan Figueredo González, del res-
to que le queda por cumplir de la pe-
na de un año, ocho meses y 21 días 
que le fué impuesta por desorden pú-
blico. ' 
José Ramón Baez, del resto de la 
pena que extingue de un año, ocho 
meses y 21 días de prisión correccio-
nal por desorden público. 
Antonio Serrano Sesto, del resto 
de la pena que extingue de cuatro 
años, dos meses y un día de presidio 
correccional por hurto. 
José Agustín Hernández Talera, 
conmutándole por siete meses y dos 
días de prisión correccional la pena 
de dos años, once meses y once días 
a que fué condenado por disparo de 
arma de fuego y lesiones graves. 
Alfonso Valdés (a) "Colombiano" 
del resto de la pena de noventa días 
que extingue por un delito de hurto. 
Angel González Escalona, del res-
to que le queda por cumplir de la pe-
na de dos años, once meses "y once 
días de prisión correccional por dis-
paro de arma de fuego y lesiones gra-
ves. 
Gregorio García Pichardo, conmu-
tándole por sesenta pesos de multa o 
sesenta días de arresto, la multa de 
ciento cincuenta pesos a que fué con-
denado por un delito de rifa no auto-
rizada. 
José del Castillo y Barranco, dd 
E l t r á g i c o s u c e s o d e P a r í s 
Los primeros momentos.-Manifestaciones hostiles.-
Caillaux llora como Bohabdil.-Un escuadrón da una 
Pasa a la plana 7 
Paris, 8. 
Mr. Caillaux fué a la prisión de San 
Lázaro a visitar a su mujer. A l verlo, 
ésta prorrumpió en sollozos. E l mi-
nistro de Hacienda se esforzaba en va-
no por disimular su emoción; pero no 
pudo lograrlo y vencido al fin, lloró 
con su mujer, prodigándole mil pala-
bras de consuelo y procurando tran-
quilizarla. 
"Por tí be cometido ese crimen, le 
dijo ella entre sollozos, no podía sopor-
tar que se atacase a tu honradez, y no 
he encontrado otra manera de vengar-
te." 
Mme. Caillaux antes de salir de su 
casa le había dejado una esquela a su 
marido, diciéndole: 
"Cuando recibas esta carta ya habré 
hecho justicia." Lo que demuestra la 
premeditación de su crimen. 
Mr. Caillaux no encontró la esquela 
hasta que volvió ya tarde a su casa y 
se la envió al magistrado que tenía a 
su cargo la información en aquel asun-
to. 
Desde que se cerraron las puertas 
de la prisión de San Lázaro tras de 
Mme. Caillaux, se ha sabido muy poco 
acerca de ella. Se hizo correr la no-
ticia de que había tratado de suici-
darse: pero resultó falso aquel rumor. 
Se la ha autorizado a recibir sus co-
midas de un restaurant próximo. 
carga. - Reconsti 
tución del cri-
men. - Otras 
noticias. 
Mr. Leymarie, secretario particular 
del ministro de la guerra, la acompañó 
cuando la condujeron de la comisaría 
a la prisión. Mme. Caillaux, muy 
tranquila, hizo a Mr. Leymarie la de-
claración siguiente: 
" M i marido es uno de los hombres 
más honrados que existen, y la campa-
ña que se está haciendo contra él de 
algún tiempo a esta parte es terrible. 
Yo temblaba todas las mañanas al abrir 
los periódicos." 
La versión oficial del drama se hizo 
en la comisaría del faubourg de Mont-
martre, a donde fué llovada Mme. Cai-
llaux despué sde su arresto. 
Allí declaró, que la había excitado el 
Se recuerda que, en efecto, el 13 da 
Marzo último, el " F í g a r o " publicó en 
facsímile una carta dirigida en 1901 
por Mr. Caillaux a una señora desco-
nocida "a una amiga verdaderamente 
íntima" decía el periódico. 
En aquella carta dirigida desde el 
senado, el 16 de Julio de 1901 el mi-
nistro de hacienda decía que había de-
rribado el impuesto sobre la renta, 
aunque demostraba ser partidario de 
él Mr. Cailloux, en la época en que es-
cribía aquella carta era ministro de ha-
cienda bajo el gabinete Waldeck-Rous-
seau. 
Mr. Caillaux contestó a dicha publi-
cación con una nota en la que dijo que 
al discurso que hizo fracasar el impues-
to sobre la renta, al que se hacía alu-
sión, se había pronunciado en circuns-
tancias especiales y que él era adver-
sario de dicho proyecto en la forma 
en que se había presentado entonces. 
Sea de esto lo que fuere, la publica-
ción de aquella carta es la que debo 
haber impulsado a Mme. Caillaux al 
crimen. 
Los amigos de Mr. Calmette por su 
temor de que se publicase una carta P3^^ n0 queriendo que se extravíe la 
que le había mandado su marido cuan-
do olla era todavía Mme. Leo Claretie, 
y añadió, que suponiendo que pudieran 
existir algunas otras cartas, había que-
rido impedir que se publicasen. 
C R I E N DE UNOS I f H l j E L C E M T E M A E I O D E L A A V E L L A N E D A | # ¡ f # j 
Ñapóles, 24. 
Se ha descubierto que unos bandi-
dos asesinaron al profesor Mercalli, 
director del Observatorio establecido 
en la falda del Vesubio, cuyo cadá-
ver apareció quemado hace unos días. 
Según parece el móvil del horren-
do crimen no fué otro que el robo, 
pues al practicarse un registro en las 
habitaiciones de Mercalli se notó la 
falta de $1.400 que se sabía tenía allí 
la infeliz victima. 
Los ladrones después de asesinar 
al profesor incendiaron el edificio 
para despistar a la policía. 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
El vapor ^MouirtfielíT con una vía de agua. - Se 
causó esa avería al salir de Puerto Padre. - Los 
correos de la Florida. 
EL MOUNrTMLDS 
Kl vapor inglés "uVIountfields" en-
tró en puerto esta mañana, proce-
dente de Nuevitas y con cargamento 
de azúcar, de tránsito para los Esta-
dos Unidos. 
El "Mountfields" desplaza 3.087 
toneladas brutas y 1.947 netas: lo 
1ñpulan 24 individuos y lo manda el 
Capitán J. Deggins. 
Al salir de Puerto Padre, donde 
íué a tomar el cargamento de azú-
car que trae, el "iMountfields" tocó 
un arrecife de la entrada, abrién-
dosele una vía de agua. 
.El Capitán Deggins arribó a Nuc-
J^as, de donde procede ahora, para 
Juspeccionar la avería que había su-
bido su barco. 
Y conocida ya la importancia de 
â citada vía de agua, salió el 
' nountfields" para este Capital a 
J.1D de que el Inspector de la Compa-
Va de Seguros lo examine y diga 
J Puede seguir viaje para los Esta-
08 finidos o si debe descargar el azú-
Car ^ue conduce y subir al dique pa-
•"a repararse. 
EL OLrVEaTITE 
Procedente de Tampa y Key West 
^egó hoy el vapor americano "Olí-
BOLSA DE NEW YORK 




vette," conducieudo 52 pasajeros, en-
tre ellos los señores Antonio López y 
señora; Enrique Pérez, Celestino Ló-
pez, WiUiam L. Woodcock; B. 
'Evertsen y la señora Rosa C. de Oil 
y sus hijos Mario y Eva. 
Por la tarde salió el ^Olivette" 
despachado para los ipuertos de su 
procedencia. 
EL HELLENBS 
Fondeó en ibaMa esta mañana el 
vapor ingles "Hellenes,', procedente 
de Buenos Aires, Montevideo y 
Cienfuegos. con carga general. 
El "Hellenes" quedó en cuarente-
na, por proceder de ipuertos sucios, 
EL OTTAiR 
Salió hoy para New York, vía Cai-
barién, el vapor noruego ^Ottar." 
EL PAMSIN A 
Procedente de Bocas del Toro, Pa-
namá, llegó hoy a la Habana el va-
por excursionista inglés ^Parisina," 
de la United Fruit Co. 
EL GOVERiXOR COBB 
Conduciendo la correspondencia 
pública y 60 pasajeros, se bizo hoy a 
la mar con rumbo a Key West el va-
por americano ^Governor Cobb.** 
EL YAHA 
El cañonero "Yara" ha llegado 
sin novedad a Baracoa según telegra-
ma de su comandante, recibido hoy 
en la Jefatura de la (Marqia Nacio-
nal. 
Encantaxior coro de niñas y señoritas que anoche, en Payret, cantó el himno "Gloria a la Avellaneda/' 
E l c r i m e n d e e s t a m a ñ a n a 
Una mujer asesinada en la calle de Curazao.- El criminal 
es un antiguo penado de Ceuta. 
¿a Huelga de Barcelona 
Barcelona, 24. 
El gobernador civil señor Andrade 
comunica al Gobierno que en la actua-
lidad hay en Barcelona dos mil obre-
ros en huelga* 
A las ocho y media de la mañana de 
hoy, el vigilante de la policía nacional 
número 110 dió aviso al centro de So-
corro correspondiente de haberse per-
petrado un crimen en la casa número 
13 de la calle de Curazao, entre Luz y 
Acosta. k 
Personado en el lugar del suceso »'I 
doctor Ercandell, certificó haber reco-
nocido el cadáver de una mujer de la 
raza mestiza, la que encontró en el árt-
guio derecho de una habitación baja 
en la casa antes citada. 
La víctima se encontraba en el sue' 
lo, en posición decúbito lateral dere-
cho. 
Presentaba una herida como de .in-
co centímetros de extensión superfi-
cial, producida por instrumento per-
foro cortante, en la región costo latv 
ral derecha. 
LA VICTIMA 
Se llamaba Josefa Fariñas Foyo, na-
tura! de la Habana, de 30 años, solté 
ra, sin instrucción, vecina del citado 
lugar. 
E L AGRESOR 
Se nombra Pablo Silva Miranda, na-
tural de la Habana, también mestizo. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
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A l a I i o r a d e l c i e r r e 
Acdoies,. 331,200 
Bonos 3.004,000 
de 49 años, soltero, jornalero, sin ins-
trucción, con residencia en la fábrica 
de baúles sita en Jesús María y Picota, 
DE MALOS ANTECEDENTES 
En la Estación de Policía se nos in-
formó que el autor de este hecho estu-
vo cu Ceuta condenado por otro ase-, 
sinato. cumpliendo en aquel penal 'JO 
años de presidio. 
De dicho lugar regresó el día 19 de 
Mayo dol año próximo pasado, de cu-
ya fecha data su conocimiento con Jo' 
sefa. 
Según versiones recogidas en el lu-
gar del suceso y en el precinto, Jose-
fa vivía en concubinato desde hacía 
diez años con Calixto Valdés, soltero, 
sin instrucción y de 44 años de edad. 
Dicen algunos que Calixto y Josefa 
estaban sanados, que actac'imente vi-
vía ésta con Pablo Süva, el que la te-
nía prohibido que hablara con otros 
hombres, sobre todo con su antiguo 
amanté. 
Al enterarse hoy Pablo de que Ca* 
Pasa a l a p lana 3. 
opinión sobre ese punto, declaran en 
voz alta, que su desgraciado amigo no 
se hubiera servido nunca en una que-
rella política de cartas verdaderamen-
te íntiniias escritas por su adversario, 
y hacen notar que la fechada el 16 
de Julio de 1901 que se había publica-
do en facsimüe en el Fígaro," no era 
más que de carácter político. 
Después de los datos que dió la pri-
sionera, la policía se dirigió al buró del 
" F í g a r o " y se posesionó de varias car-
tas escritas por Mr. Caillaux a su mu-
jer, cuando ésta era la esposa Mr. Leo 
Claretie. 
Se asegura que los abogados señorea 
Labori y Hesse, defenderán a Mme. 
Caillaux ante los tribunales. Mr. En-
rique Robert a quien se le pidió que 
se encargase de su defensa lo rehusó, 
a causa de la amistad que lo unía a Mr. 
Calmette. 
La reconstitución del crimen en el 
gabinete de Mr. Calmette. 
Mr. Boucard, acompañado de su se-
cretario, del jefe de policía y del comi-
sario de la misma, se dirigieron a la 
redacción del "F ígaro , " con objeto de 
hacer las investigaciones judiciales ne-
cesarias y reconstituir el drama. 
Nada se había tocado en el gabinete 
de Mr. Calmette y los inspectores del 
servicio antropométrico hicieron varias 
fotografías. 
Mr. Boucard, juez de instrucción, in-
terrogó •m primer lugar al portero que 
había conducido a Mme. Caillaux a), 
gabinete del director y puso en claro 
que esta señora esperó tranquilamente 
en el salón a que Mr. Calmette termi-
nara su conversación con Mr. Paul 
Bourget, y como dicha conversación se 
prolongase, empezó a impacientarse y 
rogó al portero que entregara a Mr. 
Calmette una carta bajo un sobre coa 
el timbre de la cámara de los diputa-
dos. Aquél la recibió en seguida. 
Para reconstituir el drama, dos in». 
pectores de seguridad se colocaron en 
los sitios que habían ocupado la mata-
dora y Mr. Calmette. Este, en pie re-
cibió a Mme. Caillaux y cambiaron al-
gunas frases: ésta sacó en seguida un 
revólver que llevaba oculto en el man-
guito e hizo varias veces fuego sobre 
el director del "Fígaro:** éste procu-
raba ponerse a salvo de las balas, dan-
do vueltas al rededor de su bufete: al 
ruido de las detonaciones, varios redac-
tores acudieron a prestarle socorro, y 
Mr. Calmette, aunque gravemente he-
rido les recomendó que tomaran su 
cartera del bolsillo de su saco y que la 
guardaran en su caja. 
Cuando acabo la reconstitución del 
drama, Mr. Boucard interrogó a los 
redactores y al personal del Fígaro."" 
El juez de instrucción selló las gabeta.s 
del escritorio de Mr. Calmette y los 
demás muebles, de su despacho. 
Durante los trámites judiciales una 
nmltitud hostil, estacionada delante 
del "F íga ro , " gritaba: "¡Abajo 
Caillaux!" "¡Abajo el asesino!" La 
policía dispersó a los manifestantes. 
Pasa a l a plana 9. 
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A C T U A L I D A D E S 
El señor Presidente de la Repú-
blica habló del problema azucarero 
con el representante de una revista 
azucarera de ¡Nueva Orleans. 
Y habló con la autoridad que le 
dan su carrera de ingeniero, su prác-
tica como director de un gran ingenio 
y el alto cargo que en la actualidad 
desempeña. 
El general Menocal es optimista: 
ve un gran porvenir para el azúcar 
de Cuba en los mercados de Oriente; 
no cree que el azúcar doméstico ñor-
teamericano pueda salir bien de esta 
crisis, y espera que habrá dinero pa-
ra que los hacendados no se vean 
obligados a malbaratar su producción 
en el corto espacio de seis meses, y 
almacenes para guardarla el tiempo 
necesario. 
Estas declaraciones del Presidente 
de Cuba- harán sensación en todo el 
mundo azucarero. 
¡ Quiera Dios que sus augurios se 
confirmen y que podamos salir pron-
to de la crisis que venimos sufrien-
do! 
Habana, JMarzo 22 de 1914. 
Sr. Director del Diaeio de la Marina. 
Señor: 
iiSe ha fijado usted cuanta sono-
ridad hay en las dos palabras ^Tea-
tro Avellaneda"? 
La simpática colonia gallega de 
Cuba está construyendo actualmente 
un gran teatro al que piensa poner-
le el nombre de "Teatro Nacional," 
como deferencia al país donde vive. 
Los cubanos agradecemos esta prue-
ba de cordialidad; pero, francamen-
te, algo nos ha de avergonzar el que 
nuestro "Teatro Nacional" no sea de 
la Nación, sino de una colonia ex-
tranjera, por estimada que ésta sea. 
A los gallegos tampoco puede satis-
facer un nombre que los despoja en 
aiparieitcia de tan magnífica propie-
dad 
Es un contrasentido llamar "Tea 
tro Nacional" al teatro del Centro 
Gallego. El nombre de "Avellaneda" 
sería igualmente grato a españoles y 
cubanos. 
Su affmo. s. s. 
.old SUSCRIBER. 
Tienen la palabra los gallegos. 
De un corresponsal de Quivicán: 
La extinta era la viuda de aquel que 
con legítimo derecho se nombró "Rey 
de los campos de Cuba," el célebre ban-
dido Manuel García. 
El sepelio de la finada,, verificado 
hoy, ha sido una verdadera demostra-
ción de duelo. 
Que el Ser Supremo acoja en su san-
to reino el alma de "Charo," y reciban 
sus familiares el testimonio de mi más 
sentido pésame 
"Con legítimo derecho se nombró 
"Rey de los campos de Guia." 
" E l alma de Charo." 
\ Con qué ternura se expresan los co-
rresponsales de Quivicán al hablar de 
la Familia Real! 
L I C O R D E B E R R O 
rA base de vino generoso y Jugo pu-
ta de berro- Depósito: Angel Fer-
Dandez, Sol 15*4—Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r é y J e s ú s d e l M o n t e 
— V E D A D O 
VICENTE F. VILLA VERDE 
Calle F., Mm, 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O F - 3 i r * 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono M994 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Las bravatas de los unionistas 
y las bravatas de Villa 
Caló 
miró 
^ando Cervantes escribió estos ver-
c*s admirables, fué sin duda en previ-
sión de que pudiese ocurrir un día ea 
el condado irlandés de Ulster la es-
cena que desoribe. 
Dos años hace que los protestantes 
irlandeses venían organizando batallo-
nes, requisando caballos para sus fuer-
zas de caballería, reclutando soldados 
para el ejército que habría de comba-
tir a los irlandeses católicos y arbi-
trando recursos para una campaña cu-
yo lema era'' el triunfo o la muerte.' * 
Sir Edward Carsou, jefe de los unio-
nistas del Ulster, amenazó al gobierno 
de la metrópoli y hacía miedo a todo el 
mundo con las huestes que diariamente 
hacían ejercicios de combate en orden 
abierto para adiestrarlas en la estrate-
gia militar. 
Pero llegó la hora y al presentarse 
dos barcos de guerra en Dublin fuese y no hiibo nuda. 
El mismo recomendó calma y prohi-
bió a sus tropas que se lanzasen al cam-
po no obstante las renuncias numerosas 
de los oficiales del ejército inglés, por 
negarse a combatir contra sus herma-
nos de Ulster. 
Esto demuestra que es del género 
tonto el oponerse a leyes que forzosa-
mente han de cumplirse por razones de 
equidad y por la fuerza de los aconte-
cimientos. O lo que es lo mismo: que 
una cosa es con violín y otra cosa es 
con guitarra. 
"Hasta ahora, han sido desastrosos 
para los federales todos los encuentros 
habidos con las huestes de Pancho Vi -
l la ." 
Así lo comunican de Bermejillo a 
"Washington y así lo trasmiten de 
Washington a todo el mundo. 
No importa que sea mentira: en Ber-
mejillo no hay guien se tome el trabajo 
el chapeo requirió la espada 
al soslayo fuese y no hubo nada. 
de confirmar semejante noticia. Pan-
cho Villa dice que el 30 de este mes 
ocupará Torreón y no hay motivos pa-
ra dudar de la palabra honrada del 
Aníbal mejicano. | • $ S I É i K 
Hará próximamente una semana, de-
cía Villa que apenas si usaría de los 
muchos cañones que llevaba. 
Y anteayer dice un cable que co-
menzó la refriega haciendo jugar toda 
su artillería. 
Este bueno de Pancho no sabe lo 
que dice y menos aun lo que hace; le 
salen bien las cosas por casualidad o 
por arte de la protección que en Wash-
ington se le dispensa; pero el pobre, 
como general, es un solemne necio, que 
rae recuerda a aquel otro general im-
provisado que decía a su tropa: " A 
formar sobre aquel montón de ba-
sura." 
Nueve mil hombres hay en Torreón, 
cubiertos con una línea de trincheras 
y supongo que no faltarán las obras de 
fortificaciones elementales en semejan-
tes casos. 
Contra esas fuerzas se necesitarían 
por lo menos triple número de soldados 
y un buen tren de batir, si es que los 
defensores tienen la vergüenza necesa-
ria para sostenerse en su puesto. Bíu-
sados en esta hipótesis, los doce mil 
hombres de Villa debieran permanecer 
meses y meses frente a Torreón can-
tándole endechas a la luna; pero co-
mo en estas guerras civiles las deser-
ciones de uno a otro campo son fre-
cuentes y la inconsistencia de la disci-
plina merma en un 80 por 100 el va-
lor de las tropas, es inútil todo cálculo 
y resulta expuesto el ridiculizar como 
merece, las arrogancias de don Pancho 
que quiere tomar con doce mil hom-
bres una plaza fertificada y defendida 
por nueve mil. 
Y puede que lo ^onsi?» ^ i r f "^i lrNi. 
¡EmDuia tanto í 
mAiUO DÚ LA MAKINA I ü m í i í l o ¿ 4 míe 
H I S T E R I C A S 
¿ S a b é i s que ei histerismo ie quita a ia mujer todo su enoanto? 
Son muy variados los s ín tomas del H I S T E R I S M O , pero los m á s característ icos, son un malestar general, que origina un desarre, 
glo completo de carácter , debilidad, falta de ene rg ía y de confianza, dolores de cabeza, un sufrir constante, se quiere la soledad y 
acto seguido se busca compañía , porque acomete la sensac ión del miedo, se temen desgracias y hasta para amar se tienen los 
sentidos atrofiados. 
E l "Elixir Antinervioso" del Dr. Vernezobre cura radicalmente 
el HISTERISMO y todas las enfermedades del sistema nervioso. 
V e n t a : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " N E P T U N O N U M E R O 9 1 . 
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B a t u r r i l l o 
_Más de una vez, en los himnos ele-
giacos en honor del Marqués, leí: ' 'Ha 
muerto el último de los caudillos de 
nuestra epopeya del 68;" el último 
ejemplar de los patricios abnegados de 
la Buerra G-rande, nos abandona." Y 
ahora leo: Varios veteranos se han 
dirigido al Congreso protestando de 
que se conceda una pensión al anciano 
Juan B. Spotorno, porque fué traidor 
a la causa de la independencia." Por 
esto el Marqués fué el último ejemplar, 
porque la injusticia ha suprimido al 
que quedaba. 
Juan B. Sportomo, también fué Je-
fe del Gobierno separatista en la mani-
gua^ también fué de los esforzados, de 
los abnegados, en nuestra magnífica 
epopeya; y no ha poseído tierras, y no 
ha vivido en chalets, y a no ser du-
rante los cuatro años de representante, 
desde el Zanjón a la fecha ha tenido 
destinos de tanta importancia, como 
mayordomo del humilde hospital civil 
de Trinidad. 
I Qué motiva la oposición de algunos 
veteranos I Que Spotorno, como otros 
ex-caudillos de 1868, no tomó parte en 
la contienda de 1895; obligados él y 
ellos al cumplimiento de un compromi 
so de honor, contraído con el caballero-
so general Martínez Campos. No fué 
guerrillero; no fué voluntario, no hizo 
mal a los revolucionarios, Spotorno. 
Había prometido en el Zanjón, bajo pa-
labra de caballero, no volver a hacer 
armas contra España, y ya viejo, en-
fermo, y decepcionado, cumplió religio-
samente lo que prometió a un valiente, 
a un hidalgo, a un vencedor generoso. 
En todas las guerras entre pueblos 
cultos, el vencido que empeña su pala-
bra, no vuelve a disparar contra el 
vencedor. As6 en la guerra de secesión 
en los Estados Unidos, grupos enteros 
eran perdonados a condición de no em-
puñar más las armas; así en Europa 
se han dado millares de casos de capi-
tulacioues con tan bello epílogo j así en 
Méjico el hidalfo peneral Nicolás Bra-
vo, en vez de vengarse por haber sido 
fusilado por orden del virrey su po-
bre padre, perdonó a los comerciantes 
españoles de Veracmz, y ellos fueron 
sus amigos agradecidos; así en nuestras 
guerras, cuando los Bembeta, los Regó, 
los Agrámente, confiaban en la pala-
bra del perdonado, ya no temían que 
el oficial español les combatiera. 
¿Siempre se ha de mentir para sal-
varnos ; nunca se ha de ser sincero en 
lo que se promete? ¿Los hombres es-
clavos de su palabra y orgullosos de su 
dignidad personal, no pueden, entre las 
ideas y su palabra, sacrificar aquélla 
a ésta I Yo creo que sí. ¿ O es que el 
que adoptó una actitud política en la 
vida, ha de morir en ella sean cuales 
sean las circunstancias, los tiempos y 
las obligaciones posteriores? En un 
país donde los hombres cambian de par-
tidos y de creencias todos los días, es 
injusticia exigir de Spotorno que hicie-
ra lo contrario, de lo prometido, porque 
Máximo Gómez y otros desesperanza-
LOS DICTADOS DE LA MODA 
La moda a diario impone nuevos me-
dios para hacer lucir a la mujer más beJa, 
más hecliicera y más atrayente. Ahora 
vienen de París, el centro que impone el 
gusto al orbe civilizado, nuevos modelos 
de velos, ya no son de moda los tupidos, 
aquellos que coquetonamente llevaban el 
lunar que tanta gracia hacia, el velo que 
está en el grito, es algo como el velo que 
usan en oriente las bellas musulmanas, y 
que ocultan a la vista del hombre ese te-
soro que es la boca de la mujer. 
Los nuevos velos, son claritos, transpa-
rentes, tenues en grado tal que no se ven 
casi, pero no en toda su extensión, sino 
hasta la altura del labio, d© ahí hasta 
abajo, son tupidos, más tupidos que nun-
ca. Tapan en absoluto la boca y la bar-
billa. Son un antifaz invertido. 
La transparencia del velo en su parte 
alta, hace que se luzca el cutis en todo su 
esplendor, y por ello, hay que tenerlo sa-
ludable y bueno, nacarino, terso, suave, en 
una palabra, y para lograr es© fin. las dar 
mas todas deben usar en su tocado ©1 Jar 
bón Dermacura de peróxido de zinc, que 
aprovechando ese producto de la quími-
ca, es el mejor germicida, el más comple-
to antiséptico y el mejor curativo para 
las afecciones de la piel. 
Para obtener el exquisito Jabón, hay 
que pedirlo por su nombre Dermacura, que 
es ©1 inapreciable Jabón que quita las 
grasas, barros y espinillas, y todas las 
afeccione» del cutis. Pidiéndolo d© cual-
quier otro modo se expone uno a que le 
den otro Jabón que no posea las cualidad 
des curativas y desinfectantes del Der-
macura, porque únicamente en él ha sido 
posible encerrar las admirables propleda-
defi del IwrCfadtfa de zinc» 
dos y resueltos de 1879, cambiaron de 
fe en 1895. 
Después del Zanjón, los intransigen-
tes como Maceo, emigraron sin compro-
meterse a nada para lo futuro; los ren-
didos, y fueron cientos, quedaron en el 
país, a quien prometieron no volver a 
revolucionarlo. Spotorno fué de és-
tos. Que otros se arrepintieran de la 
promesa, no es motivo para que se con-
vierta en mancha la lealtad de un hom-
bre a su palabra. No todos tuvieron 
la habilidad de los ex-autonomistas que, 
condenando el movimiento en 1895, 
predicaban la guerra santa desde Nue-
va York en 1896, o que, vistiendo el 
rayadillo en 1897. ordenaban la evacua-
ción y el linchamiento en 1899. 
Ya que respetemos a los unos, no sea-
mos crueles con el viejo patriota. 
Me habían dicho que la masonería 
respetaba todos los cultos, no combatía 
con malas armas a los sacerdotes y cre-
yéstes de ningún dogma, y solo a la 
educación y el amor confiaba su triun-
fo. 
Me habían dicho que se podía ser ma-
són, católico, protestante, judío, siem-
pre que se admitiera la existencia de 
un Ser Supremo y la inmortalidad del 
espíritu, sin fanatismo ni intemperan-
cias. 
Me habían dicho que la virtud excel-
sa de los masones era la tolerancia, 
que pamas combatían insultando, que 
jamás aborrecían n i empleaban el voca-
bulario rudo del sectarismo. 
Y he ahí que El masón moderno, re-
vista a quien debo felicitaciones y 
pruebas de afecto, viene a producirme 
un desengaño en su número último, ca-
si todo él consagrado a herir a este 
Diario, "órgano de sacristía" "funes-
to Diario," y a reproducir cuanto se 
ha dicho en estos días, falseando la his-
toria, ofendiendo a cubanos dignísimos 
que visten sotana, y pretendiendo ini-
ciar en Cuba un nuevo gravísimo pro-
blema más: el religioso, que perturba 
el hogar, divide a los hermanos, enfer-
ma a las familias, y en todas partes ha 
sido causa de derramamiento de san-
gre y de fratricidas conflictos, cosas 
éstas que no puede desear lina institu-
ción que se apellida Fraternal. 
Porque la ecuanimidad, el patriotis-
mo, el sincero amor a las glorias de 
este pueblo, habrían estado en esperar 
que se esclareciera lo de Morón, para 
entonces acusar; en demostrar que un 
cura, permitió o dispuso actos de jú-
bilo ante el cadáver del Marqués, y exi-
gir su castigo; pero sin mezclar a los 
inocentes, sin meterse en las creencias 
ajenas, sin lanzar insultos contra los 
católicos todos, que suelen ser tan pa-
triotas y tan progresistas como los que 
más. Si la masonería cubana hacê eso, 
que la inglesa y la americana no ha-
cen, habrá que confesar que se ha ren-
dido al medio social presente, pese a 
su ponderada fortaleza espiritual. 
"Imponer el oscurantismo y la t i -
ranía" quieren los católicos, según de 
Holguín dicen: "Murciélago que vi-
ven de su estúpida intransigencia" di-
ce esta revista. Y aplaudo al señor Fe-
rrara en su empeño de llevarnos hasta 
el ateísmo, que es la negación del dog-
ma masónico, que exije a sus adeptos la 
creencia en un Ser Supremo, 
¿Por qué he tomado con calor este 
incidente, estos ataques a una religión 
que de sobra tiene quienes lleven su 
voz y la defiendan? Pues porque, co-
mo cubano, como experiente, como an-
sioso de la paz y de la ventura de mi 
pueblo, me duele que sin necesidad se 
planteen nuevos delicados problemas 
de orden social, se agiten pasiones, se 
despierten más odios, se fatigue y se I 
enerve iBÉát la conciencia nacional, en | 
tiempos en que necesitamos mucha con-
cordia, mucha unión, mucho generoso 
unánime empeño en consolidar las ins-
tituciones y evitar el derrumbe espan-
toso de la patria. 
Y más me duele, que europeos, que 
italianos y españoles, cubanizados, 
amantes de Cuba, con familias cuba-
nas, dignos por otros conceptos de ala-
banza y de cariño, no hayan podido sa-
cudir los prejuicios y desechar los re-
cuerdos de la infancia, y nos hayan 
traído los problemas de sus aldeas de ¡ 
Europa; y vengan a tomar del culto 
clero cubano, venganza de los perjui-
cios, reales o no, que a la cultura y 
el progreso de sus aldea* haya podidp 
causar la fanatización de las pobres 
gentes aquellas. 1 
Aquí no conocemos al clero que he 
reda millones, al que viola secretos del 
confesonario, al que divide matrimo-
nio, al que obstaculiza la creación de es-
cuelas, al que cobra diezmos de los po-
bres y favorece las explotaciones de los 
ricos. Si ese clero ha existido en al-
guna parte, al decir de sus contrarios, 
en Cuba, no. En Cuba los Obispos se 
llaman Ruiz, Estrada, Currie, y los 
párrocos suelen apellidarse Ortiz y pre 
sidir durante años la Junta de Educa-
ción de un pueblo del Estado laico, con 
altura, honradez y patriotismo. 
Se puede pensar como se quiera; pe-
ro se debe ser mesurado y respetuoso. 
Joaquín N. AÉMIBURU. 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bcn Too. para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 




Luis Fernández García, de 23 años y 
vecino de iáol 91, fué asistido en el 
primer Centro de Socorros de herida 
por avulsión con pévdida total de la 
uña del dedo pulgar de la mano iz-
quierda, menos grave, la que sufrió 
al darse con un martillo estando tra-
bajando en O'Reilly IOS. 
NO PAGO LA OBNA 
El asiático José Wogu, dueño de la 
fonda sita en Monserrate 39, hizo de-
tener por el vigilante 546 a José Pé-
rez García, sin ocupación ni domici-
lio por haberle hecho un gasto do 
veinte y cinco centav;s negándose a 
f a garle. 
Manifiesta también él acusador qu»-
otras veces le ha hecho el Pérez 
mii'mo, siendo remitido al Thac. 
DE UN TRANVIA 
De contusiones de segundo grado 
en el dorso del pie derecho, fué asis-
tido Juan Martín Valentín Fuente, de 
Baratillo 9, manifestando que dichas 
contusiones las recibió al caerse de un 
^tranvía al que trató de subir en la ca-
lle de Cuba, siendo este conducido por 
Hilario Fernández Fernández, de 
Ayesteráu 11. 
MENOR LESIONADO 
En el. primer Centro de Socorros, 
fué curado de una herida contusa da 
un centímetro fle extensión en la re-
gión izquierda, leve, el menor Eduar-
do López Bolívar, de Cuba 6. 
UNA PEDRADA 
Domingo Medina Zarbi de Neptuno 
221, fué asistido de una herida contu-
sa en la región frontal ,que sufrió al 
recibir una pedrada en el Parque 
Central. 
ex. 
La Huelga d e ^ u a n l á n a i i 
(Por telégrafo) 
SE EXTIENDE AL PUERTO Ta 
CAIMANERA. 41 
Caimanera, marzo 24, 7 a. m. 
La huelga de Guantánamo se ha 
tendido a este puerto. 
Esta mañana han suspendido gm 
trabajos los \«tivadores de la baií» 
"ra secundar el movimiento mJ 
guista de los panaderos guantaname. 
ros. 
Está todo paralizado. 
EL CORRESPONSAL. 
^ P a r a S e m a ñ a ^ S a T 
Aeaban de recibir en la popular 
sastrería La Emperatriz de Laureano 
López sita en San Rafael 306, las U 
timas creaciones de las modas de 
Londres y de París. 
Para la Semana Mayor son mu 
chos los pedidos de trajes serios 
elegantes de irreprochable corte p; 
risién y exquisitas telas de última 
novedad. Todo el mundo sabe que la 
especialidad de esta casa estriba «n 
los trajes de etiqueta propios para 
bodas, teatros y recepciones de mu-
cho vestir, siendo de rigor asistir a 
la Opera con trajes de etiqueta sien, 
do los que se hacen en La Eraipera« 
triz los que llevan el sello de la más 
alta distinción. También hay especia-
lidad en camisas finas y elegantes pa-
ra servir de complemento a los tra-
jes de etiqueta. 
En artículos de camisería han reci-
bido gran surtido de todo lo concer-
niente al giro y un gran surtido de 
pañuelos finos y calcetines muy ele-
gantes. 
Hay un departamento especial 
donde se venden al detalle trajes he-
chos genuinos americanos a precios 
módicos. San Rafael 36. 
3833 
l l 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Nueva Fábrica de 
Propietaria de las Cervecerías 
L A T R Q P I C A L Y T I V O L I 
Por orden del señor Presidente 
convoca a los señores accionistas 
esta Compañía, para que el doining 
día 29 del actual, a la una de la tax-
de, concurran a la casa de Banca de 
los señores N. GELATS & COMPA-
ÑIA, calle de Aguiar número 106, 
objeto de celebrar la primera 
te de la Junta anual reglamentara 
Habana, 23 de Marzo de 1914. 
EL SECRETARIO, 
J. VALENZUELA 
0 1283 & 
J a b ó n " N O V I A ' 
E l p r e d i l e c t o de l a s D A M A S C U B A N A S 
swirrMCART 
JABON 
Este es el que usan todas 
las damas. Este es el 
Talismán. Este usan las 
novias. Este es el que qui-
ta los barros y espinillas 
Este mismo es el cele-
brado por todos 
E S E L J A B O N 
J O R D E L M U N D O . 
Produce la belleza, toace desaparecer las mancoas, 
losbar rosylasespln í i i^ 
Conserva e n l a p l e l ^ 1 : 
closa frescora y ^ 
aterciopelado porqne j í 
fabricado con perftntf5 
purificados a base de u»" 
Cream.,, — 
S E V E N D E en T O D A S las A L M A C E N E S de S E D E ^ 1 ^ 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S . T I E N D A S Y B O T I C A | 
confundan nuestra marca que s e ñ a l a con el dedo es-
otras imitaciones de in fe r io r cal idad que 
No 
dama con 
perder las caras delicadas. 
echa» 
Agentes? Celestloo Feroández e lllio.-águacate 132 
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w B S S ™ E > U L C E R I A M O D E L O 
" L A H A B A N E R A " 
Es hoy la casa que presenta la variedad más suntuosa en NO 
VISTAS COMBINACIONES ORIGINALES PROPIAS 
PARA " ^ 1 ^ 
OBISPO 89. Tel. A-4823. 
PALACIO 
VISITA DE CONGRESISTAS 
Para hablarle de diferentes asim-
os relacionados con las regiones que 
cada uno de ellos representa en el 
Congreso, separadamente han visita-
do hoy al Jefe del Estado, los repre-
sentantes señores Rivero, Cebreco, 
Roban, (iiizmán y Sartorius. 
Justi cía 
NOMBRAMIENTO 
da sido nombrado Abogado Auxi-
liar temporero adscripto al Negocia-
do de Asuntos Legales y Administra-
tivos de la Secretaría de Justicia, el 
«ñor Ricardo Croza y Rojo. 
Hacienda 
ENTREVISTA 
El Adminihtrador de la Zona Fis-
cal de Santa Clara, señor Anido, se 
entrevistó esta mañana con el Secre-
tario de Hacienda, señor Cancio, a 
quien dió cuenta de la investigación 
practicada en el Ferrocarril de Tri-
uidad. 
CASAS PARA OBREROS 
Se ha pedido a los Administrado-
res de las Zonas Fiscales, una rela-
ción de las casas construidas por el 
Estado para los obreros, en sus res-
pectivas Zonas. 
Estado 
EL TABACO EN BOLIVIA 
El señor Carlos A. Vasseur, Cónsul 
de Cuba en La Paz, Solivia, ha remi-
tido a la Sjerciaría de Estado, una 
copia de la ley estableciendo el es-
tanco del tabavo eu aquella Repú-
Itiea. 
Guillerma y Víctor 
se verán mañana 
Anecia, 24. 
A bordo de su yate " Hohnzollem" 
¿a llegado el Emperador G-uillenno 
de Alemania, y con objeto de salu-
darlo mañana llegará el Rey Víctor 
Manuel acompañado de su Ministro 
oe Relaciones Exteriores. 
Petición denegada 
EL CRIMEN IEESTA MAÑANA 
Viene de l a p r imera p lana 
lixto se encontraba hablando con -lo-
sefa, se dirigió al domicilio de ésta; 
pero ya aquel s« había marchado. En-
tonces hubo entre los amantes una aca-
lorada explicación, durante la cual 
Pablo agredió a Josefa con el cuchillo 
que llevaba. 
El agresor dice que Josefa constan-
temente solicitaba de él cantidades de i 
dinero, qae él le facilitaba, y que ayer 
le había pedido no acudiera hoy al i ra • 
bajo, pues deseaba tener una entrevis-
ta con él 
Que hoy fué a verla y ella, con fra-
ses descompuestas, le insultó, des-
arro1áQdos3 una vio.lanta e^en^ le ce-
los por r»arte de ella, que se estimaba 
abandonada y preteripa oor otras. 
Que ¡na un acceso de furor le acorné' 
tió con un cuchillo, lo que le obligó a 
abanlanzarse sobre ella, sosteniendo 
ruda lucha, durante la cual se fué en-
colerizando él de tal modo, que sin sa-
ber lo que hacía, al lograr desarmar-
la, le hundió el arma en un costado. 
EL CUCHILLO 
Sobre la carpeta del oficial de guar 
día vimos el cuchillo. 
Es nuevo, con cabo de madera, de 
regular tamaño. 
Por Ik violencia del golpe presenta 
la iioja partida en dos. 
EL JUZGADO 
En el lugar de la ocurrencia hizo 
acto de presencia el Juzgado. 
El juez señor Pifieíro tomó varias 
declaraciones, actuando de secretario 
el oficial señor Zenea. 
DETALLES 
El hechor se presentó en el Cen-
tro de Socorros del primer distrito, 
ensangrentado, y le pidió al doctor 
Eseandell que le facilitara un panta-
lón. 
A l verlo el doctor Escaudell man-
chado de sangre, le preguntó si es-
taba herido, mauifestando el indivi-
duo qne había matado a una mujer. 
El doctor Escandell lo entregó al 
vigilante que presta sus servicios en 
dicho centro. 
E-ste y el agresor, se dii-iarieron & 
la casa Curasao 1.3, lugar donde se 
había desarrollado eJ crimen. 
A L ViUViAC-
El detenido fué instruido de los 
cargos corresipondientes y remitido al 
Vivac por todo el tiempo qu« mar-
ca la Ley. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
i 
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O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 a 9 1 -
C E N T E N E S a 5 - 3 2 cq p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , er) c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09 1,09 Ti 
B O L S A P R I V A D A 
COHZACIM M TALt tg 
B)U*tes del B*nco Bsp«fiol dm la 1*1* d* 
2 s • n 
Plata eepafiola contra oro «•paM 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PAIIIICÜLAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
Sinceridad electoral t í a s cantineras abolidas 
9S% a 99 
Greenbacks contra oro 





Fondos Público* Valor. P 0 
VLQLAXUEViA ATACA AiL GO-
BIBRNO.-^LAS ELEOOIONES EN 
LOGROÑO 
Madrid, 24. 
D. Miguel Vülanueva, Presidente 
de la Junta Nacional del Censo en su 
carácter de último Preeidente del 
Congreso de Diputados, ha publicado j 
una nota sobre las elecciones de Se-1 
nadores en Logroño, y dice que estas i 
elecciones son vergonzosas y deni 
grantes para el Gobierno,. 
París, 24. 
Las pintorescas cantineras, o séan-
se las mujeres uniformadas que acom-
pañaban a los ejércitos, aun en las 
acciones de guerra, para servir bebi-
das a los soldados, y que han tenido 
una parte tan heroica en la historia 
militar de Francia, ya no podrán to-
mar parte en las futuras guerras por 
asi haberlo ordenado el Ministro de 
la Guerra. 
Napoleón I , la» premió repetidas 
veces por sus innumerables servicios 
en distintas campañas. Muchas esta-
ban condecoradas con la Legión de Biblioteca para 
DerÍÓdÍC0S\ ^onor' &R̂re esas se encontraba Jo 
^ sefina Tiequart, que salvó la vida i 
Sheffield, 24. 
El principe de Gales ha inaugura-
de una nueva biblioteca especial para 
las publicaciones periódicas exclusi-
vamente, y que se nombrará Edgar 
Hemerotheques, tomando el nombre 
de Edgar por un fabricante de má-
quinas de imprimir que ha donado la 
suma de $150.000 o sean 30 mil l i -
bras para la erección del edificio y el 
de Hemerotheques por ser éste el 
nombre con que se designan ya en 
Inglaterra a estas clases de biblioteca 
para periódicos. 
T O M E U D . 
Una temporada el Aeua San Mi gue 
y pasará un verano saludable y felir. 
a 
su coronel matando un cosaco en la 
retirada de Moscow. También ha de-
jado mucha fama María Tete de Bois, 
que acompañó al Emperador en dieci-
siete campañas, muriendo heroica-
mente en Waterloo. 
El Chokai en erupción 
Tokio, 24. 
Llegan noticias de que el volcán 
Chokai, que desd© hace muchos años 
se creía apagado ha empezado a dar 
pruebas de actividad pues se sienten 
sordos ruidos en el fondo del cráter y 
; de vez en cuando, sale humo. Los ha-
bitantes de las aldeas cercanas temen 
que muy pronto lanzará lava. 
N 
Ciudad de Méjico, 24. 
El general Guarjaido, comandante j 
militar de Piedras Blancas ha remiti-! 
^ al Ministerio de Estado un escrito i 
del Gobernador Colquitt de Tfexae pi-
ando la extradición de los reapoBsa-
l̂es del asesinato de Clemente Ver-
S^a, petición que fué denegada por el 
S6neral Guar jardo. 
El ministro de Relaciones Exterio-
res señor Portillo y Ropas ha decla-
rado que el general Guarjaxdo cum-
PHó con su deber al negar la solicitud 
de Colquitt, asunto al cual el Depar-
tamento de Estado prestará la debida 
tención. 
Notas^befsboleras 
OShaughnessy no se va 
Ciudad de Méjico, 24. 
Muy mejorado de salud a conse-
cuencia del descanso que obtuvo en 
Veracruz, Mr. O1 Shaughnessy ha de-
clarado hoy que oareoe de fundamen-
to la noticia publicada de que piensa 
dimitir su puesto. 
"Este paso, dice el Encargado de 
Otro robo en el Louvre 
París, 24. 
Un papirus de Egipto de extraordi-
nario mérito y valor ha sido sustraí-
do del museo del Louvre. 
Las autoridades están preocupa-
das con el nuevo robo y se ha redobla-
do la vigilancia en el citado edificio. 
Murió un aviador 
Base, 244. 
A l intentar "mar*' el rizo en el ai-
Bmpréetito da la Ra pública 
de Cuba 10» 113 
Id. de la República d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 10« 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 11« 
Obliffacionea segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . : 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Ci«nfuego» 
a Vilaclara W 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén H 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 114 121 
Bonos de la Havana EJlec-
tric Railway's Companr 
«n circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
los F. C. ü. de la Ha-
ll aba na N 
Id. Hipotecarlas Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias. Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanaas Wates 
Worhs N 
Idem H1<i>ot«earloft Central 
asucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Coradonga" N 
Id. Compañéa Bléctrtoa de 
Santiago da Cuba. . . . K 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fifa de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106% 
Empréetit do la República 
de Cuba 100 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantixadas (en cir-
culación) . . x. 
Cuban Telephone Oo. . . . 
Bonos Hipotecarlos Cerrs-










Banco Español de la Isla 
de Cuba W% Mft 
Banco Afcrloola de Puerto 
Prtndpe , . « 90 
Banco óacional de Cuba. , 115 
Banco Cuba r If 
Oompafila de ForrocarrHss 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada . , . f0% 90^ 
Compañía Eléctrica de 3an-
tíag de Cuba S5 
Compañía dol Ferrocarril 
del Oest» N 
Compañía Cubana Centra< 
Railway's Limited Prefe-
ridas ' . . . N 
Id. id. (Comunes). . . . . N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holgnln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de W Habana Preíe-
rentee • . < N 
Id. id. (comunas) , # . «." * N 
Nueva F&brioa de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de )a 
Habana (Preferidas), . , N 
Id. id. Coman» N 
Compañía de Coastruooio-
n«s. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Harana Electrio 
Hailwa>s Limited Po^cr 
Preferidas. . . . . . . . 102% 
Id. id. Comunes. , / , , 89% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Oompafila Aifllerera Cubana N 
Compañía Vidriara de Cuba N 
Cuban TelephoPa Co. (pre-
feridas 94 
Cuban Tel̂ ohoae Company 
(comunse). 82% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indio». . , 4 . 4 20 
Matadero Industrial. . . . 30 
Fomento Agrario (en circu-
lación). . 4 4 4 , 4 4 4 N 
Banco Territorial de Cuba. 100 
Td. id. Beneficiadas. . , . sin 
Cárdenas C. Water TVorks 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba, . . . 30 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 
C e r t e c era Internacional, 
Preferida» K 
Id. id. Co>nT«QM. . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . 30 130 
Habana, Marzo 24 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francraeo Sánchez. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A, 
Oentons». . >: •> << * * x • m 4.73 
Lulas» . > ., v S.83 
Peso plata española 0.S0 
40 cantaros plata id. . , . . 024 
80 centaros plata i<L . . , . 0-18 
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I ^ V ^ H ^ I V j l l ^ l t j J U 1 •^sulltos americanos, me es imposible ire fué lanzado de sn aeroplano el avia-
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
Publicaciones 
EL ECO DE LA MODA. 
Hemos recibido el último número de 
"El Eco de la Moda, el cual además de sus 
secciones de costumbre, publica como ex-
darlo ahora en vista de las actuales 
relaciones existentes entre Méjico y 
los Estados Unidos." 
• • • ^ 
El primer tropiezo 
El Verjel, Méjico, 24. 
Pancho Villa y su ejército han em-
1 pezado a librar la batalla más impor-
! tante de la actual revolución mejica-
¡ na; pero la marcha triunfal del hasta 
ahora invicto caudillo, sufrió ayer un 
serio tropiezo en forma de la heroica 
y obstinada defensa que hicieron los 
EL .T UEGO DE AYER 
™con, Georgia, 24. 
. El club Boston jugó ayer tarde en 
"Wledgeville contra el team del Co-
leíno Militar de Georgia. 
El resultado del desafío fué el si-
guiente: Boston 9; Militares 2. 
. Luque desempeñó el box durante 
¡Joco innings y Villazón el resto del 
1115 tch. A cada uno le dieron 4 hita, 
aquí el record de los cubanos: 
V. C. H. O. Á. E. 
traordinarlo, varios panoramas de flguri-, - «x—-d^t 
nes, con más de 150 elegantes modelos de federales en Gómez Palacio, pueblo 
las últimas creaciones de París, para las 
estaciones próximas. 
Es un nümero verdaderamente notable 
v muy interesante para las señoras. 
|¡*pie 1 1 0 
Villazón. . . . . 3 0 1 
podi-
^ Crisis en puerta 
Tokio, 24. 
A consecuencia de no haberse 
^sgar a un acuerdo en la Dieta ja-
r^esa sobre el presupuesto de la ar-
el Mikado ha prorrogado la le-
s^iatura. 
I Créíse que a causa de los escánda-
descubiertos en el Ministerio de ĵ yma. es difícil ia situación del ac-
^ gabinete nue probablemente no 
^ ^ ' á más remedio que dimitir. 
Capilla de la Preciosa Sangre 
•Bl vi-ern-ee. 27 <ie lactuaJ. meÂbrusí. a 
las ete-te y media, in:«Ht pon: el Ecxroo. y 
Rev. Oírsrpo Diooteano y por la tard». • 
ias «uatro y rr»«11a. benfl-lcrfAn con el Sam -
tTsnmio Sajcrwmieivto y ««irm<Vn por el R. r. 
Lopitegrul, F. Ijas RjR- MM- hnvitafl a lo« fVeJe* a. 
expo-esaudoa culto* . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
S A G R A D O C O R A Z O N 
El Jnjssves a Sao 8, s-e cantará la misa 
con (¿ue iruemarualmeíite se honra a te. Santí-
sima Vlrgíen. Se «mpltoa a todos su» aso-
cáadoa y (tevotoe, la aedatenda. 
l a caíiauera. 
27*4 4-24 
situado pocas millas al norte de To-
rreón y que el general Velasco había 
fortificado convenientemente para 
contener el avance de los rebeldes. 
Trabajo y pérdidas considerables 
de vidas costó a Villa el desalojar a 
los federales de sus posiciones, pues 
los cañones de grueso calibre empla-
zados en el cerro del Pilar vomitaron 
una lluvia terrible de metralla sobre 
io« | las huestes de Vüla, que hicieron 
fuerte brecha en sus filas. 
Después de muchas horas de san-
griento combate, los rebeldes logra-
ron que el enemigo abandonase el 
acueducto y más tarde el cuartel, re-
tirándose ordenadamente hacia To-
rreón. 
Los hospitales de sangre del ejér-
cito revolucionario están atestados de 
heridos. 
Pancho Villa confía en la victoria. 
dor suizo Berger, pereciendo fnmedia-
tamente. 
El hecho ocurrió cerca de esta ciu-





Ha sido lanzado al agua un nuevo 
superdreadnaught de la armada ame-
ricana. 
El "Oklahoma" nombre de! nuevo 
acorazado tiene un desplazamiento de 
27i500 toneladas. 
Una casa notable 
Parroquia del Espíritu Santo 
¡EJ! Jueves 26. 
oel«ibra la mr«j 
del Sagrado Ce 
SUM davotaa y 
lan piadoso 
a las S ce te. mañana, 'uesrlra Seftora 





El vigilante 598 arrestó por estar 
^ i circulado por el Juzgado Correccional 
de la quinta Sección a Manuel Martí-
nez Crespo, de Carlos I I I 267. 
Fué remitido al Vivac. 
En París se ha inaugurado haco 
pooo un gran edificio que tiene cierto 
nú ra ero de pisos en los cuales no solo 
se ha tenido en cuenta p1 ;üoderno 
ideal del confort y de la higiene d r 
méstica, smo que eu ellos se ha intro-
ducido tan radicales i rvn ovación es, 
que motivaron seri i í transformacio-
ucs en la vida ordinaria. 
^1 contemplar el va^o edificio no 
se ofrece a la vista nada extraordina-
rio. Sus dimensiones son las normales; 
la fachada es elegante v sobria sin es-
tar recargada de inútiles ornamentos; 
la entrada es espaciosa y su patio ai-
reado y amplio. 
En su fondo están la cecina y el 
garage para ios coches y las bicicle-
tas: en un ángulo e*! ascensor, y en ?1 
j o+ro los aparatos de calefacción y 
i distribución del agua fría o osfitó 
a los pisos y aj doparlamento de lava 
do y planchado, .porque entre las co-
sas buenas que aJlí hay, se cuenta un 
espacioso lo<cal en donde se lava y M 
pLancha la ropa. 
¡Los pisos del inmenso edificio, eu 
el que se pueden albergar cinicuenla 
familias numerosas, estén compuestos 
de dos grandes salones, uno que se 
puede utilizar como sala de recibi-
miento y otro más pequeño como co-
medor; dos cuartos de dormir muy 
capaces y seis cuartos más de dimen-
siones medias, que se pueden desti-
nar a varios usos, según las particula-
res necesidades de cada cual; hay 
otra sala, la despensa, la cocina y dos 
cuart os para ed servicio, o sea para los 
criados. Pero éstos es posible supri-
mirlos y en ello consiste la gran nove-
dad de la casa. 
Bajo la dirección de una especie de 
mayordomo, al que está confiada la 
dirección de todos lo» servicios, figu-
ran una cocinera con su ayudante, un 
mecánico de automóvil, un portero, 
una lavandera, dos planchadoras y un 
operario para el calentamiento de las 
aguas, un chico da guardia al ascen-
sor y otro está a disposición del 
garage o bien presta servicios de re-
cadero para los inquilinos. 
El portero tiene la obligación de 
quitar el polvo por medio de un apara-
to, todos los días, en los departamen-
tos de la casa; la planchadora tiene la 
de hacer las camas. La cocinera visita 
todos los días por (la mañana todos los 
pisos y toma nota de lo que desean co-
mer loe inquilinos y con su ayudanta 
Mide al mercado para adquirir lo del 
L I B R O S 
A G R I C U L T U R A 
El señor Ceferino Dominguez es un 
notable y laborioso escritor mejicano, 
,que en estos momentos de inquietud y 
de desorden para su patria, dedica to-
do su ingenio y sus esfuerzos a laborar 
por dos cosas: por la paz y por la so-
lución del problema agrario. 
Escribe libros, que presenta con un 
extraordinario lujo: bien impresos cu 
magnífico papel, con espléndidos gra-
bados, encuadernados soberbiamente. 
Y con ser tan buena la presentación, 
aún es mucho mejor el texto. 
los libros que hoy recibimos de Ce-
ferino Domínguez se titulan, uno A ori-cultura; otro, El servicio militar agro, rto v la, pfqueña propiedad. 
El primero trata de la Agricultura 
como ciencia, arte e industria. 
Habla del maíz, del almacenamiento 
de la semilla, de su prueba, del sistema 
moderno de su germinación, de la ma-
nera de obtener variedades del maiz, 
de la elección de mazorcas para semen-
tales. . , 
Habla del barbecho, de los arados, de 
las lluvias, de la irrigación, de la pre-
paración de la sementera, de la má-
quina sembradora, de la recolección, de 
las cosechas... 
Dedica varios capítulos al trigo, a su 
siega, a su siembra... 
Se ocupa del cultivo de la avena y 
la cebada, del algodón, de las legumi-
nosas. . . De todo cuanto puede inte-día y arreglarlo para la hora pedida. 
Los manjares de las varias familias resar al agricultor mejicano, 
que habitan en la casa se condimen-
tan en la cocina general y el lavado y 
planchado & hace también de una vez. 
Varios automóviles están a disposi-
ción de los vecinos, los cuales no tie* 
nen que pagar ^chauffeur'*; pagan 
ana cantidad por cada hora que usen 
el carruaQe. 
Alguien preguntará: i a la cocinera, 
al chauffeur", al portero, a la lavan-
dera y a la planchadora, no se les ha 
de pagar nunca? Claro que ha de pa-
gárseles: pero como son muchos a ha. 
Y el segundo libro trata del problema 
agrario y del problema agrícola con re-
lación a la paz y prosperidad de la 
nación mejicana; de la pequeña propie-
dad ; del latifundio ;de la creación de 
la clase media; de la fundación de co-
lonias militares agrarias... 
En estos libros, todo es bueno, útil, 
interesante: el señor Domínguez conoce 
a fondo los asuntos que estudia en es-
tas páginas yexpone con concisión, 
amenidad, claridad... 
de cerlo. la cantidad es menor dp lo que | Dedicamos 
Biblioteca- ambas obras a n'vr-st.ra 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA 
L L E G O 
Es un adorno elegante, 
atrayente y muy eficaz. 
M A T A - M O S C A S 
L A S M A T A A M I L L O N E S 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
Fernández y Aparici 
6M.UN0 56, Apartado 1772, HABANA, CUfij 
C 1290 2a 
«iotas de Pto, Rico 
xm la Cámara de Delegados han si-
jo presentados importantísimos pro-
yectos de ley acerca de la construcción 
de ferrocarriles secundarios, el esta-
blecimiento de una Agencia comercial' 
en Barcelona ,para la venta del cafá 
de Puerto Rico y su protección contra 
fraudes y adulteraciones; indemniza-
ción, con $1.500 a las víctimas del in-
cendio ocurrido en Añasco, y limita" 
ción del uso de la toga a los jaeces del 
Tribunal Supremo y de los de distri-
—En Barros ha sido inaugurado un 
hospital para la curación de la ane-
mia, 
—En San Germán ha fallecido el l i -
cenciado en Farmacia don José La O. 
Polanco. 
—En Vega^baja se registran 
chos casos de difteria. 
mu-
—La central "Fajardo", una de las 
más importantes de la isla, ha sufrido 
algunas perturbaciones en sus negó" 
eios. 
—El día 10 embarcó en Génova pa-
ra San Juan una compañía de ópera. 
Entre los artistas, figuran la diva por-
torriqueña Asela Menchaca y el profe-
sor Virgilio RiccL 
—Con motivo de las próximas elec-
ciones, se disputan la Alcaldía de San 
Juan numerosos candidatos. Créese 
que el triunfo será de don Roberto H. 
Todd, que aspira a ser reelecto, o del 
doctor don José N . Carbonell. 
—Se espera en San Juan, proceden* 
te de Caracas, la compañía de opereta 
de don Rafael Otazo. 
GRAN E N T U S I A S M O 
Grandísimo es d que ha despertado 
entre nuestros artistas el certámem 
artístico para carteles anunciadores 
que ha abierto la gran fábrica de cho-
colates "La Estrella", que con obje-
to de obtener buenos carteles para 
anunciar el magnífico producto que 
elabora, ofrece como premio las ape-
titosas sumas de 800, 500 y 200, que 
entregará a los autores de los tres 
mejores trabajos. Téngase presente 
que el plazo para la admisión de éstos 
vence el 18 de mayo venidero y que 
deben ajustarse a las bases del con-
curso. 
C. 1116 ^ 1.—24. 
L i p Nacional de Mucación 
Conferencia 
Restablecido ya de su ligera indis-
posición el doctor Fabio Fiallo, En-
cargado de Negocios de la República 
Dominicana, dará hoy, martes, a las 
cinco de la tarde su anunciada confe-
rencia bajo los auspicios de la Liga 
Nacional de Educación. 
El acto se efectuará en la Sala de 
Conferencias de la Universidad, ver-
sando sobre " L a Enseñanza secunda-
ria y Superior en Alemania." 
sobke'uhá FIRMA 
Por errónea interpretación de las 
confusas iniciales que tenía el origi-
nal del artículo titulado "Sobre el 
Banco de Emisión," que insertamos 
en la edición de la tarde de ayer, y 
por la índole del asunto, en el cual 
terció el señor don Jesús Cowley, sa-
lió la firma de este, amigo en vez de 
la del verdadero autor, que ha queri-
do reservar su nombre completo y 
consignar sólo las iniciales J. A» 
A G Ü A D E C O L O N I A PREPARABA R 8 S SS con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSONi más finas s « s :: 
EXjJOBITA PARA EL BáffO T El PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g r u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
S O B R E E L B A N C O A G R I C O L A 
1009 
La Gasolina B E L O T es superior a todas las 
importadas, por su calidad y fuerza, a d e m á s 
de ser m á s barata. Haga sus pedidos a 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G CO., 
Apartado 1303, San Pedro 6, Te l . A-7297. 
O 1242 aJL 7-18 
Sr. Director d d Diabio de la Mabina. 
Habana. 
Distinguido señor: 
Ese periódico de su digna dirección 
es uno de los que, con parióticas miras, 
se han ocupado recientemente de la ne-
cesidad de solucionar en breve, el lla-
mado ''problema del Banco Agríco-
l a ; " indicando a la vez, como fórmu-
la recomendable al efecto, el proyecto 
presentado por don Francisco Gamba 
y patrocinado por la "Asociación de 
Fabricantes de Azúcar de Cuba," fo r 
mada por varios muy respetables se-
ñores hacendados, algunos de los cuâ  
les son también prestigiosos banqueros 
y comerciantes importadores. 
Como tal asunto me afecta directa-
mente—según ya tengo explicado—y 
para resolverlo formulé el primer pro-
yecto de los que con tal objeto se ha" 
lian sometidos a la consideración pú-
blica, hálleme en la necesidad y el de-
ber de prestarle nueva atención, para 
procurar siquiera en la medida de mis 
modestas fuerzas, que se resuelva en 
los términos más favorables para el 
país, dentro de cuya amplia fórmqla 
juega mi interés particular. 
Convengo en que de no resolverse 
para el final de zafra, estamos expues-
tos a sufrir desastrosa crisis; pero afir-
mo' que ese peligro no lo conjura el 
proyecto del señor Gamba; y para de-
mostrarlo voy a hacer un somero exa-
men crítico de sus aspectos más salien-
tes. ¥ 
La primera parte se refiere a la 
creación de una moneda metálica nar 
cional, en condiciones que juzgo inob-
jetables, salvo en cuanto a la acuña-
ción, que debe realizarse directamente 
por el Estado, no por instituciones par-
ticulares. 
Por otro lado, esa parte no afecta al 
fondo del problema que es "la fácil e 
inmediata obtención debidamente ga-
rantizada de dinero suficiente a módi-
co interés y razonable plazo, para au-
xilio directo de a la industria azucare-
ra y la agricultura en general;" en 
gracia de cuya más pronta solución de-
bemos descartar todo lo secundario, 
con la moneda, pues tiempo habrá des-
pués para estudiarlo con el cuidado 
que demanda. 
La segunda parte es relativa a la 
"concesión" para el establecimiento 
de un "Banco de la Nación", con el 
privilegio exclusivo de emitir billete 
hasta el máximum de "30 millones", 
con encaje metálico de 30 por 100, pa-
ra operaciones bancarias en general, a 
90 días; cuya institución sería deposi-
taría de los fondos del Gobierno, con 
administración por el mismo fiscaliza-
da; con preferencia para el negocio a 
favor de los banqueros nacionales. 
La segunda y tercera parte se con-
trae a un "Banco de refacción a la 
agricultura" que establecería el de la 
Nación, en un plazo de 12 meses, con 
capital de 10 millones que suscribirían 
de por mitad el Gobierno y aquel ban-
co con sus corresponsales, para prestar 
con su "garantía colateral sobre siem-
bras y productos de la agricultura, a 
plazo no mayor de 9 meses, con dos fir-
mas de reconocido crédito comercial. 
E l capital de ambos bancos al co-
menzar sería de unos 10 millones en 
metálico y 15 en billete, de los cuales 
sólo 5 se invertirían obligatoriamente 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atares. Teléfono 1-1033 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Advertimos a ¡os consamidores de mosaicos que ''LA CUBANA" es la única fábrica que garan 
Mía que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibujos y co • 
iorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
clase superior. 
J X D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 99, Teléfono A-2090 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte 363.—Teléfono A-3655 
P 1078 
R . P L A N I O L , 
Monte 361, Teléfono No. 7610 
a*. fi§ 
en auxilio directo a la agricultura, por 
medio de préstamos a 9 meses. 
Ese capital resulta insuficiente da-
do que sólo para pignorar parte de 
nuestras azúcares, de modo que facili-
te su venta en proporción a la deman" 
da del consumo necesitamos de 40 a 60 
millones por espacio de 4 a 6 meses ca-
da año. Además, el objeto del banco 
no debe limitarse a esa pignoración, el 
país quiere que también ayude al sos-
tenimiento y desarrollo, digo, desarro-
llo no sólo de la riqueza azucarera, si-
no de la agrícola en general, lo que no 
es conseguible efieazmente sin otros 40 
o 60 millones. # 
Por consiguiente, esos dos bancos 
podrían, gracias al extraordinario pri-
vilegio que demandan y unidos a las 
otras instituciones similares, "aliviar 
la situación", pero no resolverlas por 
sí solos y radicalmente, que es lo recla-
mado por la pública conveniencia: 
"una institución de crédito con me-
dios propios suficientes para atender a 
las necesidades de la industria azuca-
rera y de la agricultura en general", 
especialización que lejos de estar reñi-
da con los principios de la ciencia eco-
nómica, se practica con notable éxito 
en muchos lugares, y a ella dedica ca-
lurosos elogios la Comisión America-
na que recientemente estuvo viajando 
por Europa en estudio del llamado 
problema de la carestía del v i v i r ; " cu-
yo informe estoy traduciendo para 
darlo a la luz pública, por ser aquí de 
tanta actualidad e interés como en los 
Estados Unidos. 
Por otro lado, sabido es que la ma-
yoría de nuestros hacendados tienen 
este año un crecido déficit, cuyo saldo 
se les exigirá y la única manera de 
solventarlo consiste en tomar su im-
porte a préstamo para reembolsarlo en 
dos o tres años. ¿Podrían esos ban-
cos facilitarles ese dinero con la gâ  
rautía consiguiente? No. 
Atendiendo a todas esas necesida-
des, mi proyecto comprende un capi-
tal fiduciario de unos cien millones 
con encaje metálico de 50 por 100, ín-
vertible así: 10 por 100 en refacción, 
40 por 100 en pignoración y 50 por 
100 en hipoteca sobre inmuebles, todo 
para fines agrícolas, de tal modo que 
permita el gradual y armónico desen-
volvimiento de esa riqueza; .el mejo-
ramiento de puertos, la construcción 
de muelles, almacenes y ferrocarriles 
por y para agricultores, la implanta-
ción de regadío y demás objetos que 
tiendan a abaratar la producción cuba-
na, medio el más eficaz de asegurarle 
mercados. Estoy haciendo un trabajo 
demostrativo de que los defectos de 
organización del negocio azucarero en 
Cuba representan en cada arroba de 
azúcar cerca de 8 centavos de desper-
dicio, que nadie aprovecha. Súmese 
esa cantidad a la que importa de pér-
dida por la necesidad de vender a des-
tiempo y se verá que podemos produ-
cir a tres y medio con magnífica "utili-
dad. No hay que pensar en restringir 
la producción, sino en abaratarla. 
E l banco de refacción a la agricultu-
ra prestaría su capital (de 5 a 10 mi-
llones) sobre siembras y productos 
agrícolas con dos firmas de reconocido 
crédito comercial. 
De modo que, tras de ser poco dine-
ro—gota de agua en boca de sediento 
—se hace de casi imposible obtención, 
dado que a ningún agricultor o comer-
ciante le bastaría la garantía de su 
fruto y crédito personal, sino que ade-
más necesitarían dos fiadores princi-
pales pagadores. Nadie o muy pocos 
solicitarían el auxilio de tal banco, por 
que no se prestarían a recorrer la pla-
za anunciando sus necesidades en bus-
ca del bobo que quisiera ser fiador sin 
interés'ni utilidad alguna. Y como si 
todo esto no fuera bastante, ese dinero 
mezquino y de tan difícil obtención no 
sería demandable sino 12 meses des-
pués de otorgada la concesión. ¿Quién 
puede esperar allá? Otra observación. 
Ese dinero—poco, difícil y tardío,—no 
vendría de fuera, sino que se tomaría 
del mismo existente en el país; ven-
dría a tomar de todos los actuales 
bancos, que al efecto se ligarían para 
tomar ese negocio, con lo que asumi-
rían el control monetario tan comple-
tamente que sería imposible bajar el 
interés. Y la circulación no aumenta-
ría más que con el billete. 
Por tanto, esa institución, de llevar-
se a la realidad, en tales condiciones, 
sería el ratoncito del famoso parto de 
los montes. 
El deseado banco, para que sea de 
real y general beneficio al país, ha de 
ofrecer un crédito debidamente garan-
tizado, pero a la vez fácil y elástico, 
habida cuenta a las especiales circuns-
tancias que concurran en cada persona 
y en cada negocio, según el sistema 
que ha implantado aquí el Banco Na-
cional- De otro modo, con crédito rí-
gido, no se facilita el desenvolvimiento 
de la riqueza pública. 
Por otro lado, el proyecto en cues-
tión pide una concesión exclusiva pa-
ra emitir billete durante 30 años. ¿ Qué 
beneficios ofrece en cambio? Ninguno. 
Además, ese derecho no puede ni debe 
vincularse en ninguna entidad con 
carácter exclusivo. 
Inspirándose mi proyecto en esa 
conveniencia no solicita concesión ni 
privilegio ninguno, sino sólo una ga-
rantía subsidiaria a cubierto de riesgo, 
en beneficio no de una entidad o clase 
determinada, sino de la agricultura en 
general, y paga por ella $200.000 ca-
da año para una verdadera escuela de 
experimentación agrícola e industrial, 
y además, 40 por 100 de las utilidades. 
Y todavía más. Con una pequeña mo-
dificación no substancial de algunas 
de sus bases, el banco por mi proyecta-
do podría facilitar al Gobierno, con 
sólo el dos y medio de interés anual, 
de 100 a 120 millones de pesos para 
invertir en obras públicas de primaria 
necesidad, inmigración y experimen-
tos de regadío, según explicaré en bre-
ve ; debiendo anticipar que se trata só-
lo de una copia del sistema mediante 
el cual varias ciudades americanas se 
están gastando centenares de millones 
no en obras de elemental necesidad, ya 
realizadas, sino de embellecimient 
confort y comodidad. •0| 
Basta por hoy, señor Directop> 
Gracias, y disponga de s. s. s. 
J. César Trujm̂  
Colón, Marzo 20 de 1914. 
Teníamos razón en recomendar!) 
Así nos dice la señora María Tet», 
sa Rodríguez, de Pinar del Río. 
Sres. de la Orinoka €o., Inc. HaK»^ 
Apreciables señores: 
Verdaderamente, tienen usteijj 
mucha razón de recomendar su bm» 
na loción-tintura Orinoka. Tengo el 
gusto de maniíestarles que desde 
uso su preparado, el color natural (Je 
mi pelo se me ha restaurado extraor-
dinariaranete; tenía muchísima caapa 
y todo ha desaparecido, dejándome lj 
cabeza completamente limpia. 
Les agradezco por mi parte, el bien 
que me han hecho en enviarme st 
circular la cual me decidió a comprar 
la Orinoka. 
Les felicito y pueden ustedes pi. 
blicar esta carta. 
(Firmado) María Teresa Rodríguez. 
í 
G I N E B R A Afomáiica de W o l í e 
UNICA LEGITIMA ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
i ' E N L A REPUBLICA: = = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
I 
C 800 F-17 
Las cervezas "TIVOIT clara y negra, tipo Monicli 
S O N P E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predllecolón por estas marcas, consumen 20 millonea 
de botellas por año. 
Obtuvieron medallas ds ORO en las Exposlolones de Búfalo y Saint 
Loáis, Estados Unidos. 
COKSTITUTEli DWA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO BEFHESCO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N E L PAIS; E L A5IO 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR P . A . VENERO 
Especialista en las eníermedadaa genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
clstoscopio. Separación de la orina de ca-
da rifidn. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-13B4. 
&84 Mz.-l 
DOCTOR GAL VEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDEDAfl SE 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8 
49 HABANA 49 
Especial para loa pobres de 5*4 a S 
1046 Mz.-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
De 1 a 5. Telefero Empedrado 30 
A—7347. 
. 986 Mz.-l 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Esp ĉlaUata 
del Centro Gallego 7 del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos Domicilio, 21 en-
tre B y P, teléfono F-311». 
976 Mz.-l 
D R . P E R D O N I O 
Tima urinaria*. Batrecaea dr la orna 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
toyecclóa del COC. TelAfono A-*44X. D* 
L2 a a. JeaCe María a Omero 3S. 
9p4 ?<z.-1 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo j síflll» 
la casa de salvd "La Benéfica," del Ce 
tro Gallego. 
Ultimo proceóA lento en la apllcadfii» 
Intravenota del nuevo t06, po? »erl«a. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
C 1038 Mí--* 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notarlo 
T e l é f o n o A . 2 3 2 2 Habana 98 
1445 26t-Sl 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Cáftedratloo de ta Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOlDOj 
PRADO MUM. 38 DE 12 a 2 toa* 
ios días excepto ios domingos. 
mitas r operaciones en el Hospi 
riemef» Mercedes iones, miércoles J 
Las 7 do la mañana, 
952 M2--L 
D r . M . Duque 
SAN MIGUEL 94 g 
Consultas de 12 a 3 Caries i "8 ' 
Piel, Ciru/üj. Venéreo y SfUes. 
A plicación especial del 606-Neosalvasáii 9M 
2198 «^L. 
D R . J . M O N T E S ^ 
EspecUtista en Jesahuciados de estómafl 
y en Asma* bronquiales, aunque j»4' 
yan insistido las corrientes de di' 
fererte tensión. — 
De 9 a 11 y do 12 a 4> Rslna 28, antifl"" 
S87 
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D E S D E P A R I S 
W campeones de hoy.—Una entre-
vteto con Georges Oarpentier. 
Varias reces rae habían ofrecido 
nresentarse a Carpentier, el gran 
D«6n de boxe, en su cuarto de 
Amasia y de entrenamiento. N osé 
^Tqué parece que sentía un temor 
^dicba presentación. Me habían ase-
rrado que Carpentier es un hombre 
Afable, sencillo, elegantísimo en sua 
8flnera8 y cariñoso en su trato. 
Y race dos días, estuve en el cuar-
de gimnasia de Carpentier. Me 
^ e n t ó un redactor de "L'Auto," 
Carpentier estaba en aquel momento 
^ un cntresaje de boxe.Un negrito, 
según después supimos, va tara-
fán camino de ser un terrible bo-
leador, nos condujo hasta el gimna-
•0 Carpentier. En el momento en 
ôa §e abría la puerta, Carpentier 
¿jababa de depositar en la mandíbu-
la de su contrincante, negro también, 
soberbio "crochet" Mis temores 
s la visita aumentaron de grado. Un 
hombre, con una historia de pufie-
t̂ os como la de Carpentier y que 
además se ofrece en visita con sus 
«antes de cuatro onzas y descar-
gando en la cara de su entrenador un 
creado tan terrible, es siempre un 
hombre al que hay que tratar con to-
dos los respetos del mundo. 
El redactor de "L'Auto" debió co-
nocer que yo estaba algo azorado y se 
«eh6 a reir. Carpentier también son-
rió cuando se hizo la presentación. 
Me tendió efusivamente su mano en-
guantada y lo primero que se me ocu-
rrió preguntarle fué: 
—i Son esos, son estos los guantes 
que derribaron a Bombardier Wels 
por dos veces t 
No, no;—me contestó.— Estos 
ion los guantes de entrenamiento. Es-
taba ahora en un pequeño entrenaje 
de brazos y de piernas. Hay que 
aprender de tal manera a afirmar el 
golpe, que nos sea casi imposible el 
fallar. Creo que fallamos demasia-
dos golpes. En esto, como en todo, 
se va aprendiendo mucho. Yo espero 
que el boreo ha de ser del dominio de 
todos los jóvenes de la generación 
que nos siga... 
Todas estas cosas las dijo Carpen-
tier sin perder su sonrisa. Yo me fiií 
reponiendo de la primera impresión. 
Carpentier es un joven de 21 años, 
imberbe, elegantísimo. En la terraza 
del Casino o en el Club, nadie diría 
que dentro fie aquel frac o de aquella 
levita hay un tan gran boxeador. Tie-
ne unas maneras suaves, delicadas, su-
mamente frincesas. Su cuerpo es er-
guido, sin gorduras ni deformidades. 
Lleva traje negro a la última moda, 
corbata blanca, guantes amarillos, 
botas de charon y bastón de caña. 
Y en el ojal de su levita ríe siempre 
una camelia. 
Carpentier es un gentleman, un 
dandy.,.cualquier cosa menos un bo-
xeador. 
Pero cuando se le ve en su cuarto 
de gimnasia, la visión es distinta. 
Saltan en sus brazos unos músculos 
de acero que están amenazando con 
un puñetazo desquijarrante. 
Yo quise ver a Carpentier en su 
entrenamiento. Rogué a mi amigo 
el redactor que invitase a Carpentier 
a proseguir su entrenamiento. E l po-
bre hombre que le servía de entrena-
dor debió maldecirme, porque me di-
rigió una mirada torva que parecía 
decir: "¡Si estuvieses bajo los mano-
tazos de este bárbaro 
Carpentier ordenó a su entrenador 
la guardia. Se acometieron los dos. 
E l entrenador acometía con un páni-
co horrible. Carpentier le alentaba 
mientras descargaba puñetazos en su 
pecho, en su mandíbula, en su costa-
do, en sus narices. E l pobre hombre 
seguía batiéndose por compromiso. 
Me convencí de que no servía apra 
entrenador. Por fin Carpentier, son-
riendo siempre, sin dar la menor 
muestra de cansancio a pesar de to-
das las cabriolas, dejaba al entrena-
dor y se volvía hacia nosotros. 
Está» contento Carpentier de sus 
éxitos. Tiene hacia sí la idolatría de 
todos los sportmen de Francia, Pero 
quiere ser campeón del mundo. Loa 
negros son los que le imponen miedo, 
"iPara cada campeón blanco habrá 
siempre otro negro superior,; " me 
decía. 
— i Por qué?—le interrumpí. 
—Por la enorme diferencia de lar-
gura en los brazos, la dureza de su 
pecho y de su cabeza. Si en el baxeo 
estuviesen permitidos los golpes de 
piernas, los negros no harían na^a. 
Pero como usted no puede zancadi-
Uar, los negros vencen siempre. Yo 
he descargado en cierta ocasión vein-
tiséis puñetazos seguidos en el pecho 
de un negrazo, y al terminar estaba 
riéndose todavía. 
—¿Cuál es el campeón para ustedt 
l—le dije. 
— E l campeón indiscutible es John-
son, a pesar de todo lo que se diga. 
Contra ese no podemos. Sam Long-
ford es muy fuerte, pero el otro tiene 
unos puños que al golpear producen 
la impresión de un mazazo. Es un 
animal eso hombre. 
Me hizo gracia la ingenuidad de 
Carpentir. Nos despedimos de éL 
Nos acompañó hasta la puerta de la 
habitación, charlando de sport, y se 
volvió a su gimnasio sonriendo. 
Salí encantado de la visita a Car-
pentier y prometí repetirla. E l gran 
campeón se me hizo mayor aún en la 
intimidad de sus entrenamientos. Y 
para el pobre entrenador tuve en la 
calle un pensamiento de lástima. A 
aquellas horas estaría recibiendo más 
puñetazos. Javier de Berroeta. 
París, 19 de Febrero do 1914. _^ 
(De la "Gaceta del Norte" de Bil-
bao.) 
La Ciencia ha Dado un Paso Gigantesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRQOSOL y lo recomiendan asno 
el pcodocto idoai pai* curar la blcmorragia o gonorrea, asi como para evitar el contagio de la enfermedad. 
COM U N tratamiento muy corto se 
obtiene la curación radical lo mismo 
C O N U N A sola apl icación " d e s p u é s " 
del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el c r ó n i c a contagio de la blemorragia o gonorrea, 
a ClDCnCHT 68 dnlco producto que destruye el microbio de la blemorragia por eso ana pronto y OiuuUüUL evifa el contagio ann en los casos que la enfermedad parece seguras-Para someterse 
al tratamiento del S1ROOSOL no es necesario perder días de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
se vende en todas las farmacias de l a Repúbl ica 
DEPO6ITARIOS1 E L " S I R G O S O L " 
Sana, Johnson, Taqueohel, González y MajóColomer 
IOS H H E S 
E L AGUILA A LA CABEZA 
E l Crédito andaba a la cabeza de 
la comitiva con dos juegos ganados i 
y magmio perdido. 
Y pisándole los talones el Aguila,' 
que con la victoria de ayer1 adquiere | 
alguna ventaja si se quiere: las Aves 
de Rapiña han triunfado en sus tres 
encuentros. 
Por eso se ha alborotado el galline-
ro al saber que el jueves lucharán 
ambos teams, cuyos partidarios se 
cuentan por montones. 
Carece de pitchers para sus rivales, 
el Aguila, ya que Cárdenas y Calde-
rín no constituyen enigmas para los 
Eecoipiones. 
I/o mismo ocurre con Eladio Díaz, 
sin embargo de ser éste una cosa ex-
celente. 
Ayer, por ejemplo, se vió lo que sa-
be trabajar este descendiente de la 
noble Asturias. Conquistó aplausos, 
muchos aplausos, por su ''bola, torci-
da," que resultó una incógnita com-
pleta. 
Si el Aguila estuviese en cuanto 
a pitchers como ae halla de catchers 
otro gallo cantaría, por que además 
de Miranda ha descubierto un recep-
tor magnífico en la persona de Jo-
sé A. Torres, resolviendo un proble-
ma que preocupa a los sipipatizado-
res del team. 
Francamente ,no me gustó el juego 
de ayer. No hubo baseball científico, 
sino una exhibición de batting y cô  
rring. 
Y siendo el Aguila el más fuerte, 
forzosamente tenia que ganar. 
Por otra parte el pitoher H. Val-
dés estuvo en el colmo de la locura, 
como lo prueban sus tantos "vrilds y 
bases por bolas. 
Con perdón sea dicho, pero me pa-
rece que al manager del Francisco 
íslanco le falta suficiente tacto para 
hacer un cambio de lanzadores, y 
mientras careaea de ese acierto, dudj 
mucho ipneda llevar su team a feliz 
término. 
Y es esto lamentable, porque son 
muchas las gentes que desearían ver 
al final de los juegos hlguna ventaja 
a favor de los Blancos en la pizarra 
que regaló Ramón Carreras. 
Y ya que a este fotógrafo nos he-
mos referido, digamos que amable-
mente puso su acreditada casa a la 
disposición de la Liga Habanera en 
cuanto se refiere a obsequios de su 
giro para los clubs que ocupen las 
mejores posiciones. 
Este ofrecimiento del señor Carre-
ra es de una oportunidad grandiosa 
pues existe el propósito de invitar a 
los niños de las escuelas públicas a 
un gran match que en su honor ce-
lebrarán los clubs Mestre y Crédito, 
Y nada sería de más gusto que ver 
a un pequeñín del Kindergarten lu-
ciendo en su levita un botón de Susl-
ni o Anguillita... 
No acabemos sin antes dedicar otro 
elogio a Eladio Díaz, que su labor lo 
merece. 
F . C. BLANCO B. B. C. 
V. C. H. O. A. E . 
F. Hernández, ss 3 1 1 1 3 0 
Herrera, o. . . . 4 1 1 5 5 4 
García, R F . . . 4 0 1 0 0 1 
H. Valdés, p. . v 4 0 0 1 1 1 
Albar, 2b. . . . 3 0 0 2 2 0 
Fornia, tf. . . . 4 0 0 0 0 1 
J . Vicente, 3b. . 4 0 1 6 1 0 
C. Ventura, Ib. . 4 1 1 8 1 1 
Quintana, cf. . . 4 2 1 2 0 0 
Totales. . . .34 5 6 2i 13 8 
AGUILA 
V. C. H. O. A. E . 
iPiriles, p, cf. . 4 2 2 0 0 0 
Zarza, c, 3b. . . . 3 1 0 5 2 2 
J . Torres, 3b, o. 3 3 1 11 1 0 
Calderín, Ib, .p, ss 5 0 0 0 6 0 i 
Cárdenas, cf, Ib. 3 1 1 9 0 0 
F. Rodríguez, If. 4 1 2 1 0 0 
A. Fernández, ss. 1 1 0 0 0 0 
E. Díaz, p. . . 2 0 0 0 1 0 
O. Rodríguez, 2b. 0 1 0 1 1 0 
R. Fellón, rf. . . 0 0 0 0 0 0 
Rivero, rf. . . . 1 1 0 0 0 0 
Totales. . . . 26 11 6 27 11 2 
Anotación por entradas 
F. C. Blanco. . . . 200 010 002— 5 
Aguila. . . . . . . 150 130 001—̂ 11 
S U M A M O : 
Stolen base: Hernández, Herrera, 
García, Ventura, Quintana 2, Piriles 
2, Torres 3, Cárdenas 2, Fernández, 
Rivero, O. Rodríguez 2. 
Hit pitchers: A Calderín en 4-2; 
Díaz en 5A. 
Strock outfi: Por Calderín 6; Díaz 
2; Valdés 5. 
Base on balls: Calderín 2; Piriles 
2; Valdés 13. 
Dead balls: Valdés. 
"Wild pitchers: Valdés 5; Calderín 
o 
Passed ball: Díaz y Piriles; Zarza, 
Herrera y Torrea. 
Double play: Calderín, Torres y Zar-
za. 
Umpires: V. González y Divinó. 
Time: 1.45. 
Soprer: Ce vedo. 
R O V E R S A T H L E T I C C L U B 
Primer team de "foot-ball associa-
tión" de este club deportivo, que por 
segunda vez "detenta" el trofeo 
"Copa Orr." 
En el Concurso que finalizó, sola-
mente perdió un "match/* y esto de-
bido a maquinaciones de un "espíri-
tu maquiavélico." 
Reciban nuestra afectuosa felicita 
ción por tan señalado triunfo. 
P A S A N D O E L R A T O 
Parece cosa resuelta que este año 
al igual que el pasado habrá dos Cam-
peonatos de Amateurs, uno en Al-
mendares Park, y otro en el antiguo 
club "Marino", (Habana Park). 
La Liga que preside Moisés Pé-
rez, jugará si otra cosa no sucede, en 
Carlos I II dando comienzo el Premio 
en la primera quincena del mes próxi-
mo. 
Los clubs con que cuenta esta Li-
ga son Medina, Liceo, Compañía Li-
tográfiea y Moriano, aunque de este 
último se rumora que desertará para 
unirse a los clubs que jueguen en el 
Marino. 
' La Liga del Habana Park, estará 
integrada por los Clubs de grandes 
simpatías: Atléticos, Vedado, Maria-
nao y el Instituto, Champion de los 
Intercolegiales. 
Como se ve esta Liga está compues-
ta de elementos de gran valía, y por 
lo tanto será el de mejores resulta-
dos. 
Ambas Ligas según hemos oído de-
cir, se disputan los terrenos de Almen-
dares, ppro hasta ahora el señor Jimé-
nez no ha resuelto nada. 
Ya nos seguiremos ocupando de es-
te importante particular. 
Se nos asegura que el próximo jue-. 
ves arribarán a este puerto los bellos 
jóvenes que forman el team de base 
ball de Bloomer Oirls, y en el que so-
lo figuran dos hombres para desempe-
ñar las difíciles e importantes posi-
ciones de short stop y catching. 
Dicho team se propone celebrar una 
serie de juegos con una novena de 
jugadores de amatenrs. 
E l próximo jueves, a las pocas horas 
de su llegada aprovecharán la exhibi-
ción de los juegos de "auto-polo" ce-
lebrando una corta práctica. 
Terminada que sea la serie de jue-
gos de "outo-polo" dará comienzo la 
concertada por ellas con los jugado-
res de "smateurs". 
Deseamos buena suerte y muchos 
triunfos a las bellas jugadoras de ba-
se ball. 
Son en extremo alhagadóras las no-
ticias que se reciben por cable del ya 
notable jugador cubano Mérito Acos-
ta, que como saben nuestros lectores, 
forma parte del club de los Senado-
res. 
Ayer, sin ir más lejos, ha llenado 
de asombro a los fanáticos, con su ma-
nera colosal de jugar. 
En la práctica celebrada ayer en el 
territorio de la ciudad capitolina. 
Mérito Acosta, realizó asombrosas ju-
territorio de la ciudad capitalina 
gadas en el jardín derecho, posición 
favorita para él, cogiendo y degollan-
do bolas deficilísimas con una sola 
mano. 
El público entusiasmado le aclam5 
en diferentes ocasiones 
Si Acrsta, sigue jugando como has-
ta hoy. es muy probable que figure 
en la próxima temporada como juga-
dor regular del "Washington", pues 
Mr. Griffith, está muy contento con 
él, y le crida como si fuera parte de 
su familia. 
Hoy martes el ""Washington" cele 
brará un doble desafío entre Reclu-
tas" y "Regulares"; y mañana, miér-
coles habrá otra exhibición basebole-
ra entre el "Washington" y el team 
de Georgetown. 
Para el jueveg hay concertada una 
serie de juegos entre "Senadores" y 
el "Philadelphia", Nacional. 
Emilio Palmero, continúa en exce-
lentes condiciones y Me. Graw está 
muy satisfecho de sus adelantos. 
Muy bien por los cnbiches. 
RAS. 
Cuando el rio ¿uena, agua neva. .tice el 
refrán- Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael nüm. 32 la mejor fotografía de la 
Habano. 
K A R A N A 
o u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
o u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
3.055 Mz.-1 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 2 4 D E 1 9 1 4 
E L A S M A Y A N O E S I N C U R A B L E 
P O R F I N S E H A E N C O N T R A D O U N T R A T A M I E T O E F I C A Z 
¡ ¡ A S M A T I C O S ! ! Sus cualidades curativas han sido plenamen-
te demostradas. 
Se han empezado ya a presentar los que han 
sido curados que constituyen el testimonio más 
palpable desús magnificos resultados. 
P R O B A D E L " S A N A H O Q O " 
Y os convencereis de los maravillosos efectos de este medicamento. 
P R E F E R I D O A N I N G U N O T R O P O R L A E F I -
C A C I A D E S U S C U R A C I O N E S Y S U SABOR AGRADABLE. 
Fórmula de un reputado Dr. de la Facuitad de Medicina de Berlín. En todas las Farmacias. Deposito: EL CRISOL Neptuno 9 1 . Habana cuba 
C 942 alt 5-3 
E 
Las contrataciones 
del mercado azucarero 
Marzo 21 de 1914. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Beñor: 
La campaña inicdada con mi mani-
fiesto oficial de fecha 24 de Febrero 
¡próximo pasado, aún cuando de ca-
rácter local, pues solo se refiere a la 
plaza de Cienfuegos, es de tal impor-
tancia, que su solución satisfactoria 
beneficiará directamente los intere-
ses agrícolas y mercantiles radica-
dos en los pueblos de Palmira, Hor-
miguero, Camarones, Cruces, Ran-
chuelo, Esperanza, San Juan de los 
Yeras, Lajas, Abreus, Rodas, Agua-
da, etc., y demás zonas que muelen 
sus cañas en los 21 centrales e inge-
nios que embarcan sus frutos por el 
puerto de Cienfuegos. 
Entre las adhesiones y felicitacio-
nes recibidas y publicadas en la pren-
sa de esta ciudad, y algunos diarios 
de esa capital, figuran las muy va-
liosas del Presidente! del Consejo 
Provincial, señor J . B. Fernández, 
del Hacendado señor Sotero Escarza, 
gerente de la sociedad propietaria del 
central Portugalete, (Palmira) la del 
corredor señor J . Bosque y la que 
acompaño de los colonos que residen 
en los importantes barrios del Oeste, 
así como otra muy expresiva del se-
ñor Atanasio Oómez, alcalde munici-
pal de Palmira. Si a ello se unen las 
ananifestaciones que en privado se 
me han hecho, por muchos respetables 
hacendados y colonos interesados en 
la pronta resolución . del asunto, es 
íuerza convenir, en que la nueva fór-
niula de promedio por mi propuesta, 
adaptable al modo de operar en esta 
plaza, ha merecido general aproba-
ción, y que al llevarse a la práctica, 
con el nuevo procedimiento, queda-
rán garantizados los intereses de to-
dos los que de uno u otro modo, se 
relacionan con la industria azucare-
ra. 
Da reforma de sistemas tanto en 
el orden económico, como el político, 
la historia y el interés propio acon-
sejan que deben implantarse en los 
pueblos cuando han alcanzado sufi-
ciente grado de cultura y prosperi-
dad. Los cuantiosos intereses radica-
do$ en la importante plaza mercan-
til de Cienfuegos, que creo defender, 
no podían continuar a merced de uu 
viejo y desacreditado sistema de li-
quidaciones, que dificulta el progre 
sivo desenvolvimiento de la mdüstria 
azucarera, agricultura, comercio y 
demás factores que integran la vida 
de la nación en esta comarca. 
Conocedor del interés que presta 
usted a estas cuestiones de carácter 
económico, espero continuará repro-
duciendo en su apreciable publica-
ción, las cartas que en pro o en con-
tra de mi citado manifiesto se diri-
jau, y si esa Dirección'se dignara de-
dicar algunos momentos de su ocu-
pada atención, al estudio y propagan-
da de la justa causa que defiendo, con 
la gratitud de todos los que en" esta 
zona anhelan una nueva era de pros-
peridad, al compartir mañana la sa-
tisfacción del éxito, merecerá el más 
profundo reconocimiento de affmo. y 
s. s. 
.iülio FONT. 
Xos parecen plausibles los esfuer-
zos del señor Font para normalizar 
las contrataciones del mercado azar 
carero en plaza tan importante como 
la de Cienfuegos. Esto redundaría en 
beneficio de los colonos y no perjudi-
caría a los hacendados, antes al con-
trario. Es decir, que aquéllos y éstos 
resultarían favorecidos. Y unos y 
otros luchan ya con hartas dificul-
tades para que no se presten gustosos 
a que desaparezca una que, después 
do todo, nos ipareee que tiene un re-
medio de aplicación muy sencilla. 
HDD remedio consiste en tomar co-
mo base para el pago en azúcar de 
la caña que los colonos llevan al res-
pectivo central, el promedio de la 
cotización del Colegio de Corredores 
de la Habana. 
A ese promedio se ajustan, para la 
liquidación de sus cuentas, los ha-
cendados y colonos de toda la.Repú-
blica, con excepción de los de Cien-
fuegos. ¿Por qué éstos no han de ha-
cer lo mismo? 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
depósito; Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapía 
C, 998 Mz.l 
N o v a y a a I P a r i s s i n h a b l a r f r a n c é s 
Aprenda ei francés por el y> Tí "1^ V _ XTT "jT 
nnevo método práctlfto de X ^ ^ ^ . J v A 3 s 3 \ ^ X x W W 
Mr. ET MME. BOUYER, Directeurs. 
Aguacate 58 altos, frente a la casa de Hierro. Teléfono A-8712, 
F O L L E T I N 55 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
Oe venta en la librería Cervantes 
Galiano número bi 
las principales razones; se le da de 
igual manera por el niño que se ha per-
dido o por el que se desea tener; se 
la da cuando se está muy abrigado, 
mientras que él tirita en el umbral de 
una puerta oohera. ¡ Oh! conozco muy 
bien todas esas limosnas; he tenido 
tiempo de estudiarlas; decidme, hace 
hoy fHoT 
—Mucho. 
—¡Pues bienl Id a colocaros en el 
dintel de una puerta y tended la mano 
a un señor a quien veáis venir rápida-
mente, cubierto por un escaso paletot: 
ya me diréis lo que os dé; al contrario, 
tendedla a otro que ande despacio, en-
vuelto en un an-cho gabán forrado de 
piel, y acaso tengáis una moneda de 
plata. Después de un mes o seis seraa-
ÍULSL áeX lémioa aJiiíifintifiio ú& ous JOS 
c. 1161 
he hablado, no engordé, ni mucho me-
nos; me puse pálido, tan pálido que 
con frecuencia oía decir junto a mí: 
"Este niño está muerto de hambre." 
Entonces hizo el sufrimiento lo que la 
belleza no había podido hacer; las gen-
tes del barrio se compadecieron de mí, 
y si bien no reunía muchos sueldos pu-
de recoger a veces un pedazo de pan, a 
veces un plato de sopa. Aquellos días 
fueron excelentes; ya no soportaba los 
bastonazos, y si me veía privado de las 
patatas al cenar, me importaba poco, 
pues nunca iba hambriento. Pero un 
día me vió Garofoli cuando estaba co-
miendo en casa de una frutera, y com-
prendió por qué resistía sin quejarme 
la privación de las patatas. Entonces 
dispuso que no saliera y que me queda-
se en este cuarto para preparar la so-
pa y hacer la limpieza; mas como al 
cuidar de la marmita podía quitar algo 
de ella, inventó ésta. Todas las maña-
nas echa la carne y la verdura, cierra la 
tapa con el candado, y yo no tengo que 
hacer más que cuidar de que hierva; 
aspiro el olor del caldo, y en cuanto a 
tomar de él ya comprenderéis que por 
este tubo tan estrecho es imposible. 
Desde que estoy en la cocina data mi 
palidez; el olor no alimenta, excita más 
el hambre. ¿Estoy muy pálido? Co-
mo no salgo no lo oiga decir, y aquí lio 
iiay ningún c&düío. 
Notas de Regla 
POR E L CENTRO ESPAÑOL 
En la noche de mañana 25, se cele 
brará en el Teatro Regla la función 
Ü henelk'io de los fondos sociales del 
Centro Español. Un escogido progra-
ma se ha combinado para esta fun-
ión, que a continuación insertamos: 
PRIMERA PARTCE 
Presentación de la Sección de filar-
mouía de la Sociedad Artístico musi-
cal 'Euterpe", compuesta de distin-
gudisa señoritas y jóvenes de la Ha 
baña/ 
lo. Pasodoble "Bombita chico", Yo 
glliety, arreglo para rondalla, por su 
Director señor ''Zon". 
2o. Aires andaluces "Da feria de 
Sevilla", del maestro Tabemer, arre-
glo para rondalla por el maestro 
"Zon". 
3o. La zarzuela premiada en el con-
curso de "Bohemia", letra de Faus-
to García Rivero y música de la se-
ñorita Adelina Mcmtaner, '̂ Ouba en 
Madrid". 
Reparto: 
Maricusa, señora Lola Fernández 
ed Perlera. 
Elvira, señorita Carmen Ginovar, 
Pastora, señora Rosario Dópez. 
Paquita, señora Gómez. 
Teté, señorita María T. Gómez. 
Presentación, señora Tomás, 
Emiliano, señor Rollám 
"Celestino, señor Fernández Sán-
chez. 
Rufino, señor Manuel Pereira. 
Alberto, señor Manuel Pereira. 
Casimiro, señor Ricardo Alonso. 
Mozo, señor Francisco L , López. 
Intermedio: poesía diálogo "Quien 
supiera escribir", de •Camipoamor, por 
la niña Josefina González y el niño 
Antonio Pereira. 
SEGUNDA PARTE 
lo. Jota " L a Alegría de la huerta", 
del maestro Chueca, por la Sección do 
Filarmonía de "Euterpe", arreglo pa 
ra las mismas por el maestro "Zon". 
2o. "Punto y zapateo cubano" .4e 
Vila, arreglo para la rondalla, por el 
maestro "Zon". 
3o. La comedia "Da media naran-
ja", por la Sección de Declamación de 
la Sociedad "Euterpe" con el siguien 
te reparto: 
Doña Cándida, señorita Carmen 
Ginovar. 
Julia, señorita Leonila Cerviño. 
' Don Frutos, señor Angel Gómez. 
Apeles, señor Manuel Mauriz. 
Agapito, señor Feliciano Galunan. 
Pompeyo, señor Roque Báez. 
Un criado, señor Luis Núñez. 
4o. E l muy aplaudido trío excéntri-
co musical "Angelini", por los repu-
tados artistas de la Sección de Decla-
mación (Sociedad "Euterpe". 
Precio de lag localidades: palcos 
con cuatro entradas, $5.30 oro espa-
ñol. Duneta, $1 plata. Tertulia, $0.40 
plata. Con derecho a ocupar las loca-
Aun cuando yo carecía entonces de 
experiencia, sabía que no se debe asus-
tar a los enfermos diciéndoles que tie-
nen mal color. 
—No me parecéis más pálido que 
otro cualquiera—respondí. 
—Ya veo que me lo decís para tran-
quilizarme; pero crcedme, deseo estar 
muy pálido, porque eso significaría que 
me encontraba enfermo. 
Le miré con asombro. 
—No me comprendéis—dijo sonrién-
dose—y sin embargo, es muy sencillo. 
Cuando uno está enfermo le cuidan o 
le dejan morir.. Si conmigo hicieran 
lo último todo habría terminado, se aca-
bó el hambre y se acabaron los gol-
pes ; además, dicen que los que se mue-
ren van al cielo, y cuando estuviera 
en él vería mi tierra, mi madre y mis 
hermanos. Si, por el contrario, quieren 
cuidarme, me llevarán al hospital, lo 
que me agradaría mucho. 
Instintivamente me causaban horror 
los hospitales, y cuando íbamos por las 
carreteras y me sentía rendido de fati-
ga no hacía más que pensar en el hos-
pital para que se me quitase el can-
sancio ; he aquí el motivo de mi espanto 
al oír que Mabtia se expresaba de este 
modo. 
—I Si supieráis qué bien se está en el 
hospital—continuó!—Yo he estado en 
al da. S-arrfa Ihigenia. donde haz un 
lidades vacías a excepción de los pal-
coa. 
Las localidades se encuentran de 
venta hasta el día de la función en 
" L a Lucha", Martí 60; " L a Gran 
Vía", Martí 88; " E l Angel", Mará 
162; ^ L a Oasa Grande", Maceo 107; 
Vidriera café "París",; café MLa 
Marina", Martí 2. 
E l Corresponsal. 
M á s s u c e s o s 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color prnnki-
vo, con el brillo y suavidad def la 
juventud- No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite pj,-?ii-
miado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel. 
2998 26-M. 6 
LO DEJAN CIEGO 
Dioe Serafín Barrios y Monteagudo, 
de Ayestarán 14, que Pedro García y 
García de Pocito, tiene un horno de 
quemar carbón, habiéndole enfermado 
la vista el humo que dicho horno des-
prende, dando parte porque teme que-
darse ciego. 
' CON UNA COPA 
Al caerse sobre una copa en su domi-
cilio sufrió una herida incisa de dos 
centímetrof- en la mano izquierda, el 
menor Lucio Cordova Illiado, de Sa-
lud 169. 
Fué curado en el segundo Centro de 
Socorros. 
UN BASTONAZO 
Por el doctor Pilanco fué asistido de 
una herida en el antebrazo izquierdo, 
leve, Armando Valdés Lacoba, de Sa-
lud 109, la que dice se la causó en Vir-
tudes y Lealtad un desconocido al dar-
le un bastonazo. 
L E BOTARON E L BAUL 
Los cocineros, Edelmiro García y 
Germán Ayude Fernández, 'de San Lá-
zaro 225, manifestaron a la Policía que 
Antonio Quintero y Berroto, de Belas-
coain 17 le bot óa la calle un baúl en 
donde guardaba sus ropas, notando la 
| falta de una camisa que estima en un 
peso. 
CONTRA UN VIGILANTE 
E l menor de 14 años José Rodríguez 
Salomón, de Sitios 37, dijo en la quinta 
Estación, que el vigilante Especial del 
Cine Oriente, Manuel Ramos, lo mal-
trató de obras. 
Reconocido en la Casa de Socorros, 
no presentaba señales de haber sido le-
sionado. 
CICLISTA LESIONAJDO 
En el primer Centro de Socorros fué 
asistido de contusiones menos graves pn 
las rodillas, Miguel Doulofeo y Fábre-
gas, de Zulueta y Obispo, la que dice 
eu sit, 
UN PAR D E ZAPATOS 
E l dependiente de la peletería 
Salud 5, Daniel Baliño y Va ĵ 
participó en la quinta Estación^ 
un mestizo le sustrajo en un desc^ 
un par de zapatos que valen cincj11̂  
sos. 
SIN L I C E N C I A 
Por prestar un revólver sin iicen. 
fué detenido en Malecón y GaliaiJ1 
Benjamín López y Briñas, de a 3 
tad 20. 
MALTRATADO 
E l vigilante 262, arrestó en F i g ^ 
y Campanario a Carlos Barrinat y f 
güeras, de Figuras número 6, p0r jj 
berle causado una lesión en la o*-
derecha a Mario Bernal y Calderón £ 
Figuras número 1. : 1 
LO QUIEREN MATAR 
En la octava Estación manifestó 
sús López Freijo, de Matadero 4, ^ 
Manuel Carreras, de San Rafael t 
Márquez González, lo ha amenazado d 
muerte con una navaja. 
UN PICADILLO 
E l asiático Felipe Afio, dueño de h 
fonda sita en Cuba y Acosta hizo arr«s 
tar por el vigilante 490 a QuadaW 
Cárdenas, de Acosta y Cuba, por ha. 
berse negado a pagarle un plato depi. 
cadillo con arroz, que comió en su esta, 
blecimiento. 
E l acusado fué remitido al Vivac 
SERVILLETAS DJ_PAPEL CREPf 
LAS MAS FINAS Y MAS BLANCAS 
Se solicitan Comerciantes, Camisa 
nistas, Agentes y vendedores en «ti 
ciudad y toda la isla para la venta di 
servilletas de paipel de primera cat 
dad. Pasen y pidan muestras, preck» 
e informes a "Iva Casa Blanca" Al 
macen de Loza y Ferretería; Neptuno 
y Amistad. Eduardo García Capote; 
se caüsó aTeaerse de~una bicicleta que Habana, Cuba. Teléfono A-4066. 
montaba por Cuarteles. 8.-17 
¿ N O C O N O C E V d . L O S Ü L T I M O S E S T I L O S O E L C O R S E 
W A R N E R ? 
PUES solicítelos en cualquier 
establecimiento bien surtido. 
PARA ostentar un cuerpo 
elegante, es indispensable el 
uso del • 
" C O R S E 
W A R N E R " 
SU CONFECCION esmera-
da, su perfecto C O R T E y su 
flexibilidad, lo colocan por 
encima de cualquier otro 
CORSE. 
lADEMASl Todo comerciante 
tiene autorización de cambiar 
por otro nuevo, cualquier 
corsé "WARNER" que no dé 
entera s a t i s f a c c i ó n . z = = 
iCUIDADO con las imitacio-
nes! Cada -
C o r s é " W A R N E R " 
^ L l e v a e n s u i n t e r i o r e l n o m b r e c o m p l e t o d e W A R N E R ^ 
médico, un señor rubio que siempre 
tiene en el bolsillo azúcar, pero es "ter-
ciada," porque cuesta más barato; pe-
ro esto no impide que sea muy amable; 
las hermanas de la caridad os hablan 
con mucha dulzura: "Haz esto, hijo 
mío; saca la lengua, pobrecito." A mí 
me gusto mucho que me hablen dulce-
mente, y cuando tengo gana de llorar 
lo agradezco más. i Qué tontería! ¿ no 
es verdad? Mamá me hablaba dulce-
mente. Las hermanas como mi madre, 
y aun cuando no sea con las mismas pa-
labras, el sentido es iguaL Además, 
cuando se comienza a convalecer le dan 
a" uno caldo y buen vino. Al conocer 
que aquí me faltaban las fuerzas por-
que no comía, me he puesto muy con-
tento, y he dichot "Voy a estar enfer-
mo y Garofoli me enviará al hospital." 
¡Ahí sí, estoy bastante enfermo para 
sufrir yo, pero poco para estorbar a 
Garofoli; por ese sigo aquí, i Qué dura 
tienen la vida los desgraciados I Fe-
lizmente no ha perdido Garofoli la cos-
tumbre de pegarme, así como a los de-
más, hay que convenir en ello, y h-act 
ocho díaa que me aplicó un bastonazo 
n la cabeza. Ahora ya van bien las 
cosas; tengo la cabeza hinchada, mirad 
bien este chichón blanco; el amo dijo 
ayer que era un tumor; yo no sé lo 
que es un tumor; pero me figuro por 
¿a manera ana tenía de decirlo oue oa 
algo grave. E l resultado es que sufro 
muchísimo; siento en la cabeza punza-
das tan agudas como cuando duelen las 
muelas, y me parece que mi cabezo pe-
sa cien libras; tengo vahídos, aturdi-
mientos, y por la noche cuando estoy 
en la cama, no ceso de gemir y de gri-
tar. Creo que dentro de dos o tres días 
le decidirá esto a enviarme al hospital, 
porque, verdaderamente, un chiquillo 
que escandaliza por la noche molesta a 
los demás, y a Garofoli no le gusta que 
nadie le moleste. | Cuánto me alegro 
de que me diese el bastonazo 1 Vamos a 
ver, decidme francamente, j estoy muy 
pálido ? 
Al decir esto se colocó delante de mí, 
mirándome con atención. Ya no tenía 
las mismas razones para callarme, y sin 
embargo, no me atreví a responder con 
sinceridad ni a expresarle el susto que 
me producían sus grandes e inflamados 
ojos, sus cóncavas mejillas y sus desco-
loridos labios. 
—Creo que estáis bastante enfer-
mo para entrar en el hospital. 
—¡Gracias a Dios! 
En seguida se dirigió hacia la me-
sa y empezó a limpiarla. 
-•-Hemos hablado mucho; va a venir 
Garofoli y aun no he preparado la me-
sa; puesto que creéis que tengo sufi-
ciente número de golpes para ir al 
hosoitaL Jio vale la pena recoeeir otros 
nuevos; serían inútiles, y loa que i* 
cibo ahora me parecen más duros Q'1 
los que me daba hace algunos 
Mientras hablaba iba cojeando 
rededor de la mesa y poniendo los p13 
tos y los cubiertos en su sitio. 
Conté veinte platos, y esto me 
mitió calcular que eran otros ta11̂  
los niños que tenía Garofoli bajo 
direcciión, y como no vi más í11® f. 
ce camas, deduje que debían acô * 
se dos en cada una. ¡Pero qué ^ 
mas 1 No tenían sábanas y en su ^ 
gar estaban cubiertas con mantas ^ 
carnadas, procedentes sin duda d* 
gima cuadra en la que ya no servir' 
por no dar bastante calor a los 
líos. p 
—¡Estará así en todas parte8 
pregunté asustado. 
—¿En qué partes? 
—Donde tienen niños. ttí 
—No lo sé, no he estado t̂ 8 ^ 
aquí; en cuanto a vos, debo acon*̂  
ros que vayáis a otra casa. 
—-4 A cuál 1 
—Lo ignoro. A cualquiera, esto ^ 
muy vago, y después de todo, Wu\¿o 
bía de hacer para variar lo óifp0̂  
por Vitalis? ^ 
Mientras reflexionaba sin hall»^ ^ 
lución, se abrió la puerta y 611 
niño: llevaba un violín debajo -
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Habaneras 
^Qué hay de anoche? 
—Una gran velada, la de Payret, co-
mo número final de los festejos en con-
jnemoración del centenario de la Ave-
llaneda. 
. ¿Vas a describirla? 
Lo hace ya el Diario, en la edi-
ción de la mañana, señalando todos los 
aspectos de la fiesta. 




Era numerosa y era selecta. 
—¡Asistió el Presidente? 
Allí estaba, en el palco de honor 
del teatro, con su siempre elegante es-
posa, Marianita Seva de Menocal, cu-
yo concurso es fijo, es seguro en toda 
fiesta de nuestra sociedad, cualquiera 
que sea su carácter. 
—¿ Qué otras damas de alta represen-
tación? 
—La señora del Vicepresidente, To-
masa Castillo de Varona, con sus dos 
hijas, las señoritas Heliana y ^L/olita 
Varona; la del Secretario de Goberna-
ción, Sarah Reyes Gavilán de Hevia; 
y la del Presidente de la Cámara de 
Representantes, Carmelina Alamilla de 
González Lanuza. 
—Del mundo diplomático. 
—Las distinguidas esposas de los Mi-
nistros de España y del Brasil. 
—¿Quiénes más? 
—Damas tan distinguidas como Mer-
cedes Durañoua de Goicoechea, Ange-
les Mesa de Hernández, María Calvo 
de Giberga, Margarita Lámar de Ve-
lazco, Hortensia Ledón de Pérez, Te-
cla Boffil de Domínguez Roldan, Síu 
rah Gutiérrez Leé de Landa, Patria 
Tió de Sánchez de Nogueiras y la poe-
tisa premiada en el Concurso de la Ave-
llaneda, la siempre inspirada Dulce 
María Borre ro de Luján. 
—¿Y señoritas? 
—Un corto grupo que f orín aban Ne-
né Goicoechea, Rosa Hernández Mesa, 
Teté Bances, Caridad Aguilera, A del i-
ta Caraipanería, Laura y Herminia Plá, 
Luisa Castro y Raquel y Marianita 
ValcUís de la Torre. 
—I Recitó Carbonell ? 
—Y como sabe hacerlo el simpático 
director de Letras, con entonación, se-
guridad y gusto. 
—¿Y la parte musical? 
—Fué en ella lo más interesante el 
himno que cantaron las señoras de 
Blanck y de Muñozguren y la señorita 
Genoveva Johanet rodeadas de un co-
ro alegórico. 
— j Es decir que fué un éxito la fies-
ta? 
—'Completo. 
-—La señara Encarnación Entralgo 
de Robleda, madre de la desposada, y 
el padre del novio, doctor Eligió y 
Pui^. 
—¿ Y los testigos ? 
—Serán por parte de la novia el ge-
neral José Miguel Gómez, el Secretario 
de Gobernación, doctor Aurelio Hevia, 
y el Subsecretario de Estado, licencia-
do Guillermo Pattereon. 
—¿ Y por el novio ? 
—El señor Dionisio Velazco, el doc-
tor Ernesto Sarrá y el licenciado José 
A. Pessino. 
—¡Qué bien lucirá Terina de no-
via! 
—Lindísima! 
—Cuántas lutos y cuántas tristezas! 
—Ya hablé en las Habaneras de la 
mañana de una serie de duelos. 
—Pero no todos son dolores. 
—No. 
—Hay alearías. . . 
—Y tan grandes como las de estos 
momentos en el hogar de los simpáticos 
esposos Caridad Iglesias y Rodríguez 
Rendueles, el inspirado poeta, colabo-
rador valioso de El Fígaro y de este 
periódico. 
—¿Qué ha sido? 
—El nacimiento de una niña que 
llena de júbilo, de ventura y de satis-
facción sus corazones. 
—¿Estarán contentísimos? 
—Considera. 
—¿Qué otras noticias? 
—Que hoy sale para su quinta de Luz Arango la distinguida dama Ma-
ría Martín de Dolz, que el senador Fer-
nández Guevara ha embarcado en el Kromprinzessin Cecilie para España, 
que la espiritual Mrs. Mac Donald se 
halla muy mejorada de un accidente su-
frido últimamente y que una elegante 
y fina Z<i4i/, Mrs May Kitson, que ha 
pasado una agradable temiporada en la 




—¿Y qué hay para la noche? 
—La Bohemia del Politeama, can-
tando María Barrientes la parte de Mimi, y la reaparición en Payret de 
Matilde Moreno. 
— i Con qué obra esta última? 
—La TJalqnerida, de Benavente. 
— i Te decidirás? 
—No lo s é . . . 
enrique FONTANILLS. 
"FLORES Y BESOS" 
es l a p e r f u m e r í a de m o d a 
( : 1210 alt S-16 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina 7 caprichosos objeto» 
cara regalos. 
Extenso 7 selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
C U B I E R T O S P l a t a Q u i n t a n a 
deposito "Cas filipinas» habana 
S T U D I U M 
.i—¿Alguna nota de amor? 
—Una nueva. 
—¿Cuál? 
1—La de haber sido pedida para el 
joven Narciso de Céspedes la mano de 
la señorita María Teresa Azoy y Par-
do. 
—¿Teté Azoy? 
—Sí, una bella sobrinita de la in-
teresante dama Lolita Pardo de San 
Miguel, la distinguida esposa del pro-
pietario de La Lucha 
—¿Y la boda más próxima? 
La de mañana, de Terina Robleda, la 
gentil y graciosa señorita, y el joven 
doctor Juan Eligió Puig, c|ue se cele-
brará en el templo del Angel a las nue-
ve y media de la noche. 
. —¿Sabes los padrinos? 
E x p o s i c i ó n G a n a d e r a 
Expositor importante 
Entre las muchas solicitudes de lo 
cal que se vienen recibiendo en la 
Oficina de la Exposición hoy ha sidj 
presentada por el doctor Lainé a nom-
bre de la importante casa de Cook 
Farms, propiedad de J. F. Cook, Le-
xington, Kentucky, una interesando 
locales para setenta animales que se 
propone exhibir la referida casa, cuya 
lista es la siguiente: 
Seis sementales de trole. 
Seis yeguas de trote. 
Cuatro sementales de paso. 
-Cuatro yeguas de paso 
fHnco burros sementales 
Dos burras. 
Dos yeguas Pony. 
Tinco toros productores d3 x***̂  •. 
Cinco Idem, productores d i croma. 
Cinco verracos tipo productor de 
grasa. 
Cinco verracos tipo productor de 
carne. 
Seis puercas de pura raza tipo pro-
dnc,toras de grasa. 
Cuatro carneros. 
Cuatro carneras. 
" E l amigo Montero" ha abierto una 
librería. El amigo Montero nació entre 
libros, vivió entre libros y quiere morir 
entre libros. 
Vino de Valladolid, donde posee su 
madre, la señora viuda de Montero, 
una acreditada librería y casa editorial. 
Aquí; ha trabajado largo tiempo con 
Arteaga y con Veloso. 
Ahora, se declara libre. Y titula su 
establecimiento con una palabra lati-
na muy hermosa: Rtudium. 
Se celebró la inauguración a todo 
lujo : con invitaciones a todos los perió-
dicos y a los muchísimos amigos de 
Montero. 
Hubo pastas, sandwichs, y licores en 
abundancia extraordinaria. 
Se brindó varias veces por la pros-
peridad de la nueva librería. 
Y prometió Montoro traer a su casa 
lo mejor que se publica en el mundo. 
En estas cosas, él es habilísimo, co-
nocedor, maestro. Sabe bien lo que es 
bueno y lo que es malo; entiende per-
fectamente este negocio. 
Y creemos en su promesa. 
En la elegante librería nueva de 
Neptuno 35 habrá siempre un surtido 
abundantísimo de todos los libros bue-
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
D. JOAQUIN MUiNTAiL Y GiRA-
MU'NT 1 
Presideute del "Centre Catalá" 
Es persona afable, culta, cortes y 
de su actuación en la ipresidencia de 
la importante sociedad catalana se 
promete la colonia una era de pro-
greso y satisfacción social 
D E P R O V I N C I A S 
DE MANACAS 
Marzo 23. 
La Flor de la Caridad. 
No menos que otros pueblos había de 
ser Manacas, donde hay corazones altruis-
tas. 
La respetable dama señora Ana Font-
saré de Quintans, previa autorización del 
Secretario General de la "Asociación de 
la Cruz Roja," procedió, en compañía de 
sus bellas hijas Conchita y María Luisa, 
a la colecta del asilo Menocal y con un 
éxito digno de las grandes simpatías que 
dicha familia tiene en este pueblo, colo-
caron las cien flores que de la capital le 
enviaron. Muy felicitada ha sido la señora 
de Quintans por su proceder, y ojalá que 
siempre sepan responder en esta socie-
dad a obras que como esa, tienden a un 
fin benéfico. 
E L CORRESPONSAL. 
DEL PERICO 
Marzo 23. 
Asuntos de interés personal me hicieron 
permanecer ausente varios días; por tal 
causa no he podido comunicar a los lecto-
res del DIARIO, con la rapidez debida, los 
acontecimientos de que voy a tratar. 
Suicida. 
La señorita C. Suárez, atentó contra su 
vida. Derramó sobre su cuerpo el alcohol 
que contenía un reverbero y seguidamen-
te lo Incendió. 
Se produjo quemaduras que fueron ca-
lificadas por el doctor Anglé de graves, y 
a pesar de haberla prestado todos los au-
xilios necesarios, no fué posible salvarla. 
El sábado 21, a las 9 de la mañana, fue-
ron conducidos los restos de la que tan 
fatal resolución tomó, a la Necrópolis, y 
allí se lea dió cristiana sepultura. 
Reciban sus familiares mi más profun-
da expresión de condolencia. 
Monseñor Courrler. 
Este llustrísimo prelado, nombrado ha-
ce poco Obispo de Matanzas, ha sido hués-
ped de honor del Perico, por espacio de 
tres días. 
Por lo que digo al comienzo de esta co-
rrespondencia, no me fué dable presenciar 
la llegada del señor Obispo y sus acom-
pañantes. 
Debido a la amabilidad de persona ami-
ga puedo comunicar que le hicieron un 
recibimiento espléndido; nuestro Párroco, 
P. Braulio, de Matas, digno del mayor 
elogio, organizó un brillante recibimiento 
que secundó la mayoría del pueblo. En 
la estación se congregaron cultas damltas 
que portaban los estandartes de las con-
gregaciones católicas. También concu-
rrieron muchas personas de alta repre-
sentación social. Las autoridades brilla-
ron por su ausencia. 
En marcha la comitiva, precedida de 
la orquesta que tan dignamente dirige el 
señor González Cubano, se dirigió a nues-
tro templo, que resultó pequeño para aque-
lla inmensa muchedumbre ávida de escu-
char las santas palabras de Monseñor Cou-
rrler, quien manifestó que se sentía orgu-
lloso de haber encontrado un pueblo en su 
Inmensa mayoría católico y dirigió frases 
de exhortación católica. 
Luego se dirigió a la morada del señor 
Guillermo G. Infles ta, donde se. le ha pres-
tado lujoso alojamiento. 
El sábado fué al poblado del Roque a 
administrar la santa confirmación. 
Fué objeto de grandes agasajos y mues-
tras de respeto y cariño. 
Ayer, domingo, después de las tres mi-
sas que se celebraron, dirigió de nuevo 
la palabra a los fieles. 
Acto seguido administró el sacramento 
de la confirmación a los muchos que aun 
faltaban. 
En el tren de Camagüey, que pasa por 
ésta a las 4 y 30, regresó a la capital yu-
murina el Ilustre prelado, que deja un re 
cuerdo grato a los católicos de este pue 
"blo. En la estación se le tributó una cari-
ñosa despedida; niñas y niños, señora» y 
señoritas, aclamaron a Monseñor Courrler. 
Reciba nuestro párroco mi felicitación. 
E L CORRESPONSAL. 
T e a t r o 
H O Y 
E S T R E N O E N 
C U B A 
= L a O p e r e t a e n t r e s a c t o s = 
R e f u n d i d a e n 1 a c t o y 3 c u a d r o s 
E V A 
P o r E n r i q u e t a S a l a y C á r m e o R a m í r e z 
L u j o s a p r e s e n t a c i ó n . D e c o r a d o d e N O N O N O R I E G A 
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viene a aumentar de dichas su hogar. 1 
Y para la tierna y hermosa crlaturita 
mis fervientes votos por que Dios le de-
pare un porvenir lleno de venturas. 
El señor Vito Sánchez. 
Desde hace algunos días se encuentra 
en ésta el distinguido caballero e Inte-
ligente Ingeniero señor Vito Sánchez, Di-
rector Técnico de la Sociedad Anónima 
central "El Lugareño." 
Mi respetuoso saludo. 
El anticlerlcalismo descabellado. 
Estamos presenciando un espectáculo 
en extremo censurable. 
El antldericallsmo descabellado que 
han comenzado a practicar algunos teo 
rizantes y demagogos. 
Loe que Ignoran, al parecer, que el pue-
blo cubano es esencialmente católico, por 
que naciO, se crió, se educó y entra en la 
vejez con los cánones religiosos. 
No puede, por que a unos cuantos de 
Ideas anárquicas y disolventes, se les ocu-
rra, cambiar tan bruscamente el derro-
tero que desde que Colón descubrió la Per-
la Antillana, viene siguiendo. 
¿No se recuerda el amor y el cariño que 
el Padre Las Casas profesó a los Indios 
en la era de la conquista, cubriendo con 
su santo vestuario a aquellos pacíficos e 
inocentes primitivos pobladores de Cu-
ba cuando cierto general los pasaba & cu-
chillo? 
¿Se ha olvidado en Camagüey al Pa-
dre Valencia, ese santo de la Iglesia cató-
lica, que para poner más en evidencia 
su amor al prójimo, loe sentimientos de 
su corazón caritativo, y la compasión que 
le inspiraba el desvalido, levantó el Asi-
lo "San Lázaro," en el cual, él personal-
mente cuidaba a loe enfermos? 
¿Y el Padre, Olallo en su Asilo "San 
Juan de Dios?" 
¿Lo ha olvidado el pueblo camagüe-
yano? 
¡Imposible! 
Existe latente el recuerdo de ese Pa-
dre de los pobres enfermos, que practica-
ba la misión de curar con sus propias 
manos las llagas y las úlceras de los se-
res que por no tener dinero con que ha-
cerse asistir por médicos, encontraban en 
ese Padre bendito el cuidado solícito y 
cariñoso. 
¿Que no tienen patria los clericales? 
¡Si su patria es la patria más grande 
que existe: el bien de la humanidad! 
Allí están los colegios de clericales, de 
los cuales han salido nuestras más escla-
recidas lumbreras. 
¡Qué Injustos son estos teorizantes y 
demagogos con los que tienen formado en 
el corazón del pueblo cubano un culto In-
destructible. 
Querer convertir al cubano de cristiano 
en ateo, es pretender secar el mar o en-
friar los rayos del Astro Rey. 
¿Cuál era la egida de los revolucionarios 
cubanos? 
¿No fué la virgen de la Caridad del Co-
bre? 
Estamos espantados de la absurda pre-
tensión de los que persiguen que nosotros 
los cubanos abjuremos de la religión que 
nuestros antepasados nos legaron, aque-
llos antepasados virtuosos y santos, que 
odiaban el vicio y eran ejemplares de otro 
ambiente más puro y saludable que el que 
hoy noe asfixia repleto de deletéreas ema-
naciones. 
¿Dos o tres queriéndose Imponer a to-
do un pueblo que no ha tenido y no tie-
ne otra religión que la que practicaban 
sus mentores más Intachables, sus huma-
nitaristas más nobles y caritativos? 
Es bastante audacia. 
RAFAEL PERON. 
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D E S D E E L C E N T R A L 
**EL LUGAREÑO" 
Un vástago más. 
La muy estimada esposa de mi amigo el 
señor Jabito López, decano de los maqui-
nistas de este Ingenio, ha dado a luz en 
días pasados un robusto y simpatiquísimo 
niño. 
Mucho me alegra que la señora Borró-
te de López haya salido con toda feli-
cidad en su alumbramiento y tanto a 
ella como a su esposo los felicito por ver-
se regocijados con el nuevo vástago que 
VIVIR GOZANDO 
Disfrutar toda la vida de los placeres 
encantadores del amor, sólo estaba al al 
canee de los dioses. Ellos, los escogidos, 
tenían todas sus fuerzas Imperecederas, 
mientras que los mortales están sujetos 
a la ley del desgaste y por consecuencia 
de él, pierden la energía, la fuerza y la vi-
rilidad. 
Es la Impotencia la más desagradable 
de las enfermedades, pues aunque no 
causa dolores, el agotamiento que es su 
consecuencia, priva de intensos placeres, 
de disfrutar de vida deliciosa. 
Curan ciertamente, restableciendo las 
fuerzas a su primer estado, las pildoras 
vltalinas que se expenden en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manriqne j 
en todas las farmacias. 
I N D U L T O S 
V i e n e de la p r imera plana 
reato que le queda por cumplir de la 
pena de tres años, seis meses y 21 
días de prisión correceional, por cons-
piración para la rebelión. 
Toribio CachancM Jorrín, del res-
to que le queda por cumplir de la pe-
na de diez años de prisión mayor y 
de las accesorias correspondientes 
por un delito de sedición. 
José Acosta Alamo y Rafael Valen-
tín Moreno, del resto que les queda 
por cumplir de las penas de cincuenta 
y cien pesos de multa impuestas al 
primero por injurias graves y de cien 
pesos de multa, al segundo, por igual 
delito. 
Paulino Pundora, conmutándole 
por dos años, ocho meses y 32 días de 
prisión correcional la pena de dos 
años, once meses y once días que se 
le impuso por disparo de arma de fue-
go y lesiones graves. 
Joaquín Castillo Vázquez, conmu-
tándole por ciento ochenta pesos de 
multa o ciento ochenta días de arres-
to la multa de 500 pesos a que fué con 
denado por juego prohibido. 
GRANULOS DE ARSENTATO DE 
HIERRO MANGANICO 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
L A E M I G R A C Í O N i r A R E S 
C O M O V I E N E 
Se ha acercado a nosotros una co-
misión de naturales de Ares y nos 
entregó el siguiente escrito: 
¡Entre las noticias cablegráficas 
que, (procedentes de España, ha publi-
cado el domingo la prensa de esta ca-
pital, figura un despacho del Ferrol 
en ed que se afirma que todos los ve-
cinos del pueblo de Ares se disposnen 
a emigrar en masa, con motivo de lo 
difícil que se les hace la vida, no pu-
diéndose dedicar a sus habituales fae-
nas, por haberse retirado la pesca de 
aquellos criaderos. 
¡Para demostramos la falta de fun 
damento que debe tener tan alarman-
te noticia, nos ha visitado una comi-
sión de hijos de aquel pueblo aquí 
residentes, manifestando que, de los 
seiscientos habitantes con que aproxi-
madamente cuenta la localidad, esca-
samente una docena se consagra a 
las faenas de la pesca; por lo que, 
la carencia de ésta en modo alguno 
podría ser causa de un mal de ca-
rácter tan general para la ¡población 
de Ares, donde sodo hay unos cinco 
jeitos y cinco o seis individuos dedi-
cados a la pesca del pulpo ¡ pues una 
tarrafa que allí existe está tripulada 
por marineros de ¡Puentedeume, 
¡prueba clara de que no hay para ello 
elementos en la localidad. 
Las comarcas a quienes pudiera 
perjudicar, en todo caso, la falta de 
pesca, serían las de Puentedeume, Sa-
da, Redes y Mugardos, que son las 
que suministran el pescado a las fá-
bricas de salazón existentes en Ares, 
cuyo cierre naturalmente que provo-
ca una situación aflictiva entre el l i * 
mitado número de artesanos que en 
ellas trabajan. 
j En apoyo de la creencia de nues-
tros visitantes, negando todo crédito 
a la noticia de referencia, existe el 
hecho positivo de las cartas de sus 
familiares y hasta de autoridades de 
aquella localidad, en las que nada se 
les anuncia ni (previene respecto de 
esa supuesta angustiosa situación. 
La emigración de Ares bien puede 
decirse que se halla toda en esta Re-
pública y en la de Méjico; y es evi-
dente que se preocupa del rincón na-
tivo, sosteniendo allá escuelas públi-
cas y contribuyendo al sostenimiento 
y auge de otras asociaciones ibenéfi-
cas allí establecidas, como la de Agri-
cultores y la de Socorros Mutuos. 
Lo que parece haber en todo esto, 
es la mano oculta de un mal inten-
cionado: acaso el mismo que hace 
unos dos años fué causante de que 
se transmitieran al Diario de la Ma-
rina noticias semejantes a las de 
ahora, que fueron rotundamente des-
mentidas, como hay sobrados motivos 
para suponer que lo sean éstas. 
Varios naturales de Ares. 
C O N O E R T O 
De las piezas que ejecutará la banda del 
Crucero Cuba, en la noche de hoy, mar-
tes, en el Parque de Medina, si el tiem-
po lo permite: 
1. —'Paso doble "Lanceros de la Reina" 
(2da. vez) Margulna. 
2. —Obertura Cassandra, Rollinson. 
8,—¡Dreamlng, Vals, primera vez, 
Jolce. 
4.—iPantasía "La Corte de Faraón," JAeó. 
6.—In tíhe shadows, danza, Gník. 
6. —Potpourlt Cantos de Cuba, a peti-
ción, Alvarez. 
7. —No te mueras sin ir a España, Ro. 
meu A. Rojas. 
JUAN IGLESIAS, Director. 
[ S P E d r u L o s 
(PAYEÍElT.— A las odio y media: 
' 'La Malquerida," 
AHiBISU.—Tandas: "Amor de Ar-
tista"; " L a Sonámbula/ ' 
POLITEAMA,—A las ocho y me-
día: "Boheme." 
CAjSINO.—Tandas: "Enseñanza l i -
bre"; " L a alegría del amor"; " L a 
niña de los besos/* 
MAÍRTI.—Tandas: " E l tesoro de la 
bruja7'; "Eva" ; " L a señora capita-
na." 
HEREDOLA.— Tandas: "La suerte 
loca"; "Las musas latinas". 
ALHAMBRA.—Tandas: " E l 13"; 
" E l ducado de la argolla"; " E l amo 
del barrio." 
METROPOLITAN OTMEMATOUR*. 
—Trenes desde las cinco. 
P L A Z A C A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón^ 28 clases de hela, 
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confecciona? 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1031 • Mz.-l 
M a r í a B a r r i e n t e s e n e l " P o l i t e a m a 5 * 
E l M a r t e s 25 se d a r á l a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n e n 
esta t e m p o r a d a , de la p o p u l a r o b r a de P u c c i n i e n 4 actos 
<4LA B O H E M E 3 * e n la que l a i n c o m p a r a b l e d i v a M a r í a 
B a r r i e n t o s i n t e r p r e t a r á p o r v e z p r i m e r a e l personaje de 
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P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R Z O 2 4 O E 1 0 1 4 
" U LEY DE lA SILLA" 
C¿ue los sentimientos altruistas se van 
arraigando de d í a en día , entre los 
hombres que representan los Poderes 
Púb l i cos y que él ambiente moderno 
se humaniza y dignifica, lo es tán de-
mostrando la curiosa y especial legis-
lación que para la protección de loe 
obreros se promulga eonstaji te mente en 
todos los países civilizados. Hemos pa-
sado a la reacción santa y bienhechora, 
cuidando a Jos semejantes, no solo par 
ra defenderlos contra explotaciones y 
codicias, sino también mirando más le-
jos y más alto, para asegurar era salud 
presente, en beneficio del vigor, de la 
potencialidad de la raza, Y la ciencia 
se pone al lado del corazón en esta no-
bil ís ima c a m p a ñ a y el mundo respira 
por primera vez, al sentir iniciada la 
nueva era de la confraternidad huma-
na, disminuyendo o haciendo menos 
sensibles las distancias entre ías l la-
iiindas "olases sociales." 
Tales consideraciones sugieren, en-
tre esas nuevas leyes, las ú l t i m a m e n t e 
promulgadas en E s p a ñ a , nación que se 
ha propuesto colocarse en primera fi-
la , como si deseara reconquistar el te-
rreno perdido, y que comp&nsa, con 
la actuación de sus notables hombres 
de Estado y su admirable y progresis-
ta L e g i s l a c i ó n , su inactividad ante-
rior. E l concurso de estos factores, 
estimulado por él poderoso acicate 
que en el espír i tu nacional, hizo reac-
cionar l a pérd ida de las Colonias, de-
t e r m i n ó por decirlo así, una nueva 
E s p a ñ a , que demuestra su portentosa 
vitalidad, al armonizar, como lo ha-
cej con entusiasmo y calor, sus refor-
mas sociales, con las que hace tanto 
tiempo, son ya carne y sangre í n t i m a 
de la mayor parte de los Estados 
Europeos. 
L a protecc ión directa del anciano, 
de la mujer y del n iño , han ocupado 
la atención de los gobiernos, además 
de otras leyes generalizado ras, no me-
nos beneficiosas, como la durac ión del 
trabajo, la acción de los venenos in -
dustriales, la prevenc ión de enferme-
<lades infecciosas, la carest ía de l a vi-
da, etc., pero voy a someter a l a na-
tural curiosidad de los lectores cuba-
nos, una ley or ig ina l í s ima y conmove-
dora, por su sencillez elocuente, que 
envuelve la resolución de un problema 
de Inmensa trascendencia y la cual, co-
mo lo dice un párrafo del hermoso pre-
ámbulo, que subscribe el señor Minis-
tro de Gobernación del Gobierno espa-
ñol, señor Demetrio Alonso Castrillo, 
" p r o c u r a r á llevar las garant ías de la 
coacción jur íd ica , allí donde el respeto 
a la deDilidad femenina, no es bastante 
a enfrenar los desafueros de l a sor-
didez." 
p a ley a que me refiero, se denomi-
n a hoy ía * 'Ley de l a Sil la.*' E l l a con. 
siste simplemente en l a obl igación de 
proporcionar un asiento a l a mujer 
empleada en las tiendas, almacenes y 
oficinas, en los talleres de cualquii-er 
índole , donde quiera que una mujer 
trabaje, sea al aire libre, lugares p ú -
blicos o privados, etc. E s t a silla, debe-
rá dedicarse exclusivamente a cada 
mujer pudiendo uti l izarla mientras no 
lo impida su ocupac ión , y aun duran-
Anuncioa en periódicos 
revistas. D i b u j o s y 
grabados m o d e r n o s 
ECONOMIA positiva a los anunoianteti 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
_ . a ni 
F . M E S A -
1040 Mz.-l 
D I N E R O 
Con garant ía de alhajas de oro, pía-
,ta y objetos de valor. 
L a casa de más g a r a n t í a y 1>\ que 
menos in terés cobra en los prés tamos . 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amia-
'tad. Te l é fono A 4376 
3021 Mz.-l 
S O C I E D A D A N O N I M A 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
Propietaria de las Cervecerías 
U T R O P I C A L Y T i V O L I 
Por orden del s e ñ o r Presidente se 
convoca a los s e ñ o r e s accionistas de 
esta Compañía , para que el domingo 
d í a 29 del actual, a la una de la tar-
de, concurran a la casa de Banca de 
los señores N . G E L l A T S & C O M P A -
Ñ I A , calle de Agu iar n ú m e r o 106, con 
objeto de celebrar la primera par-
te de la J u n t a anual reglamentaria. 
Habana. 23 de Marzo de 1914. 
BL iSEORETA-RIO, 
J . V A L E N Z U E L A . 
C 1283 51-24 
te é s ta , cuando su naturaleza lo per-
mita. 
A nadie se escapa, y no necesita, por 
cierto ser un médico , para comprender 
lo que significa una silla, para una 
persona cansada de estar largas horas 
en pie, y el más indiferente se da cuen-
ta exacta del enorme desgaste nervioso 
que experimentan esas infelices obre-
ras, que trabajan en los talleres, o de-
pendientas de las tiendas o almacenes, 
en cafés públicos , etc., s in un rato do 
descanso, por el temor de contrariar 
a sus exigentes superiores o porque en 
realidad, no existe un asiento disponi-
ble para ellas. L a finalidad protec-
tora de la L e y llega a los l ími tes racio-
nales de la más absoluta previs ión. 
Ex ige la si l la exclusiva para ese ob-
jeto determinado, y establece determi-
nada penalidad a su infracción, para 
i r logrando lenta y seguramente la dis-
ciplina social, único medio positivo de 
progreso y perfeccionamiento colec-
tivo. 
A la necesidad natural del descanso, 
se añade otra razón m á s imperiosa y 
terminante. L a f i s io logía demuestra 
que la posic ión vertical es intolerable 
para la mujer, durante largo tiempo. 
E l abuso del corset. la altura exagera-
da de los tacones, el zapato modernis-
ta-, la liga que dificulta la libre circu-
lación venosa, etc., y otras exageracio-
nes de las modas, de las cuales, no se l i -
bran las mujeres, cualesquiera que sea 
su clase y c o n d i c i ó n , es cierto que 
contribuyen a la a g r a v a c i ó n del mal, 
pero a pesar de ello, ya era hora da 
que l legara el d ía . en que fue-
ran mejor consideradas, y algo que 
yo estimo muy importante. se hi-
ciera para remediar y atenuar sus 
sufrimientos. Se precisaba la acción 
del Estado como medida reparadora. 
E l l a s nunca lo hubieran pedido, má-
xime si se les exij iera el sacrificio de 
alguna costumbre, de a lgún artefacto 
que tienda a hacerlas agradables y ha-
ya sido impuesto por el hábito o l a imi-
tación. Y acostumbradas desde n i ñ a s 
al disimulo y a l a abnegación, al sufri-
miento y a la resistencia pasiva al do-
lor, soportan prolongadas horas de tra-
bajo en l a posición vertical, sin exha-
lar una queja, y a ú n acaso ex trañadas 
de que a lgún día una " s i l l a " les fue-
ra ofrecida, para un descanso breve, in-
termediario en la. faena. 
Por eso la " L e y de la s i l la ." ha 
tenido tan franca y u n á n i m e acepta-
ción en Alemania, Bé lg i ca , F r a n c i a , 
Inglaterra, Austral ia , Suiza y los Es ta -
dos Unidos; por eso. yo l a he notado 
cumplida y sin esfuerzos en muchas ca-
sas extranjeras de nuestro p a í s ; pero 
será preciso que lo que ha sido, pro-
ducto de l a consideración, de la edu-
cación, de la tolerancia de algunos par-
ticulares, se haga una medida obliga-
tona y de carácter general, estimu-
lando tan sabia y saludable reforma, 
en beneficio de las mujeres cubanas y 
extranjeras, l a iniciativa de ailgunos de 
nuestros intelierentes y altruistas Con-
rrrosis;tas. subscribiendo un Proyecto do 
Ley , que se ganará con la gratitud y 
las merecidas s i m p a t í a s , e'l apoyo de 
las clases proletarias. 
Dr. juan ANTÍC5A. 
Presidente de la Asociac ión Cubana, 
para, la Protecc ión Legal defl Trabajo. 
T E L A S - V E R A N 
TERMINADA ya la temporada de Invierno era de rigor que " E L E N C A N T O " 
exhibiera las preciosas telas que ha recibido pa^a la nueva estación.: 
SON E S T A S verdaderos primores de la moda, selectadas con exquisito gusto en los grandes 
centros fabriles de Europa por nuestro comprador fijo en aquellos mercados y cuyas mer-
cancías nos congratulamos en poner a la disposición de nuestras distinguidas favorecedoras. 
E S verdaderamente encantador el surtido de las más altas fantasías que hemos recibido. 
C R E E M O S , por tanto, que toda dama de buen gusto debe, antes de comprar las telas para 
sus vestidos, visitar nuestra gran exposición. 
" E l E n c a n t o " S o l í s H n o . y C a . , Galiano y San Rafael . 
D e P r o v i n c i a s 
B U Z O N 
C U B A I L U S T R A D A . — V i s t a exterior de la planta eléctrica de Cala-
bazar de Sagua. 
C U B A I L U S T R A D A . 
de Sagua. 
- E l motor de la planta e léc tr ica de Calabazar 
D E C A L A B A Z A R D E S A G U A 
Marzo 12. 
La planta eléctrica. 
M I G U E L F . M A R Q U E S 
Corredor. OflcJua, Cufra 32. de 3 a 5. T«-
3*/iimo A-S-teo. Dlmero. em hl-poteoa «n to-
dfu? centided^s, aJl 8 por 100. 
3791 2«tl-¿4 M. 
Si quieremantfner tu 
vientre ubre y evacumr 
naturalmente, con sua 
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J . del V . — L o s versos son muy ma-
los. No sou veross. 
J . T . A . — Conozco la Tnstitucióti 
Cervera ; no le aconsejo a usted qn¿ 
estudie por correspondencia lo que 
pueda estudiar ¿en el aula de cualquier 
Centro. 
M . G. L . — L a c o m p o s i c i ó n que en-
vía tiene cosas muy buenas, pero la 
malogran las cosas muy malas que 
tiene también . 
Detener la vejez y est i rar lajuventud 
E l milagro de baeer j ó v e n e s a los 
viejos y de que los j ó v e n e s no enve-
jezcan, lo logran las grajeas Plamel , 
maravilloso descubrimiento del sabio 
profesor cuyo nombre llevan, que de-
vuelven a los seres que por cualquier 
causa e s t én cansados y agotados, el 
vigor y los deseos propios de los se-
res en eslmdo normal. 
L a s Grajeas F l a m e l se toman en ca-
sos especiales o m e t ó d i c a m e n t e . "Venta 
en farmacias bien surtidas. D e p ó s i t o s : 
Sarrá. Jhnson. Taqueehel, doctor 
González y M a j ó y Colomer. 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Dulce María Fernández. 2 años. Finca 
luqueña. Atrepaia; Guillermo Pagés, 9 
años. Emergencias. Otros traumatismos; 
Gerónimo Ramos, 11 años; J . Alonso F.. 
Bronquitis capilar; Alfredo Barreiro, 24 
años. San Carlos 9, Tuberculosis; Geo de 
la Cruz. 26 años, Asistolia: Amor Gon-
zález, 46 años. H. Mercedes, Homarragia 
intestinal; Demetria Valdés, 67 años, Cá-
diz 59, Cardio esclerosis; Manuel Torra-
do, 29 años, H. número 1, Pleuresía. 
Jacoba Fernández, 95 años, Gloria 43, 
Grippe; Manuel Gonaguera, 64 años, Ha-
bana 37, Cáncer del estómago; José Arias, 
31 años. San José 119, Tuberculosis; Emi-
liano Hernández, 7 años, Jesús del Mon-
te 50, Difteria; Margarita Arveloa,. Maria-
nao 192, Meningitis; Cecilio Vlañes, 25 
años. Figuras 6, Tuberculosis; Hospital | 
Nximero 1, Gabriel Vallejo, 58 años, Asis-
tolia; Matías Suset, 518 años. Insuficien-
cia mitral. 
P U B L I C A C I O N E S 
Llega a nuestra r e d a c c i ó n el últ i -
mo hermoso n ú m e r o de Blanco y Ne-
gro. 
Junto con ól. Mundo G-ráfico y 
Nuevo Mundo, m a g n í f i c a m e n t e ilus-
ti*ado« y con prestigiosas firmas lite-
rarias. 
Nos 'os n i m a V p W o Librería Je 
Cervantes. Galiano 62, 
Desde el día en que felizmente se Inau-
gurara esta importante industria, acari-
cié la idea de trasladarme a ella, tomar 
ciertos datos sobre la misma y así compla-
cerme en ofrecer a mis benévolos lectores 
del DIARLO, una Información que aunque 
superficial, lea revelara la magnitud de la 
obra que hoy merecidamente constituye 
la estimación de nuestro pueblo, como uno 
de sus principales progresos. Para llegar 
a la nunca bien ponderada finalidad de la 
obra, su dueño, el señor Juan Barrene-
ebea, rico hacendado de esta comarca, no 
ha omitido sacrificios ni esfuerzos moneta-
rios para dotar a Calabazar de una gran 
planta que hasta entonces era una verda-
dera necesidad sentida. Por ello, como se 
verá más adelante, nuestro pueblo le ha 
dispensado la acogida merecida, corres-
pondiendo a esos sacrificios y a esos es-
fuerzos, consumiéndole cantidad conside-
rable de fluido en lo público y en lo pri-
vado, haciendo extensivo este servicio a 
los vecinos pueblos de Encrucijada y Ma-
ta, a cuyos pueblos llegan las redes que 
conducen el magnífico alumbrado. 
Hoy, correspondiendo a las galantes in-
vitaciones de los señores Barrenechea y 
González, dueño y Administrador de la 
planta, respectivamente, me trasladé al lu-
gar donde está situada y, merced a la 
amabilidad del acreditado fotógrafo de 
Mata, mi amigo Celestino Pérez, ilustran 
mi información las vistas fotográficas que 
en esta página se intercalan, y de las cua-
les doy una somera descripción que el 
buen juicio del lector disimulará la de-
ficiencia. 
En la vista principal aparece el edificio 
de la planta, a cuya entrada se encuentran 
de pie el señor Barrenechea a la derecha, 
y el señor Quintana, electricista de la 
misma a la izquierda. También aparece 
la cabalgadura del señor Pérez. Este edi-
ficio ha sido construido ad hoc, de mani-
postería y cemento y como es consiguien-
te está dotado de todos los requisitos in-
dispensables; por lo que puede decirse 
que se encuentra a la verdadera perfec-
ción. 
En el segundo grabado, aparece el mo-
tor, a cuyo derredor encuéntrause: en la 
parle delantera el señor Rafael González, 
activo Administrador de la planta y el que 
suscribe tomando las notas que el señor 
González le facilitaba, y los demás emplea-
dos que en los momentos de sacarse el 
grabado ocupaban sus respectivas posicio-
nes, donde Ies son un tanto habituales sus 
faenas. E l Motor "Diessel," suizo, fabri-
cado en Winterthur, consta de 80 H. P. 
trabajo normal y de 96 H. P. forzado, y 
funciona por petróleo crudo, que úespués 
de comprimido en los cilindros combus-
tiona por medio de aire comprimido a unas 
60 atmósferas. 
En el tercer grabado aparece el cua-
dro de distribución y la carpeta, a cuya 
entrada encuéntrase el señor González, fa-
cilitándome los datos relativos a este gra-
bado. Consta el cuadro de cinco celdas, 
destinadas dos para los aparatos de aso-
plamiento, y las tres restantes destina-
das para el suministro de fluido a cada 
uno de los tres pueblos, que son actual-
mente Calabazar, Mata y Encrucijada. De-
trás del cuadro, están convenientemente 
instaladas tres celdas, destinadas a los 
pararrayos de de&carga brusca, divididas 
las tres en igual número de circuitos. Y 
una celda más, destinada a un pararra-
yo sistema Reíais, con una resistencia de 
800 ms. 
En este grabado en que aparece pI mp 
tor ya descripto. aparece también en me 
pequeña parte, el dinamo monofásico, n 
délo " F " 280 h-1000, frecuencia 60 perí 
dos por segundo y 1200 revoluciones por 
minuto, con una potencia de 61 kw. de alta 
tensión normal, 2200 voltios con exitatriz 
acoplada y encerrada en la misma car-
casa, con aislamiento contra humedad; 
una polea anormal para correa, un juego 
de raíles tensores con su anclaje, un reos-
tato de regulación de excitación. 
Este dinamo está reconocido como el 
mejor del mundo y es construido por la 
importante y acreditada fábrica alemana 
"Siemens-Schuckert Werke," de Berlín, 
siendo su exclusivo agente en la Isla de 
Cuba, Mr. Adolfo Wolter. 
A mediado de la distancia del cuadro 
de distribución y el motor, está instalada 
una magnífica electro-bomba, con capaci-
dad para extraer 250 litros de agua por 
minuto. Esta electro-bomba es lia que 
surte la refrigeración. Olvidaba un deta-
lle en cuanto al cuadro, y es que sus apa-
ratos de medida tienen sus respectivos 
interruptores de intensidad. 
En la actualidad, hay establecidos 11 y 
medio kilómetros de línea de alta ten-
sión, que comunican los tres pueblos an-
tes mencionados, además de las urbanas 
de alta y baja tensión, con un sistema de 
•transformación por lotes en cada' pue-
blo, que constituye la más absoluta uni-
formidad en el alumbrado en general. 
L a planta fué inaugurada el día S de 
Mayo último, suministrando a Calabazar 
y Mata el alumbrado equivalente a 20 ki-
lowats; suministrando más tarde alum-
brado a Encrucijada, que aumentó hasta 
45 "kilowats el día 15 de Junio, y en la 
actualidad funciona con la carga de 50 
kilowats para el alumbrado, atendiendo 
además a dos cines establecidos en Cala-
bazar y Mata. 
E l señor Barrenechea. dada sus buenas 
iniciativas y persiguiendo una noble fina-
lidad en obsequio de nuestro pueblo es-
pecialmente, así como también de Encru-
cijaya y Mata, tiene el propósito de ha-
cer extensivo el alumbrado al amanecer, 
pues en la actualidad lo suministra hasta 
media noche, por un pequeño aumento en 
el alumbrado particular y por aumento 
prudencial que ha solicitado del Ayuntv 
miento, cuyo aumento no dudo que nues-
tro sediles lo aprueben y se consigne ea 
el nuevo Presupuesto que empezará a re-
gir en julio próximo. A ellos queda en-
comendado el estudio y aprobación de tan 
importante proyecto, que ha de redundar 
en notable beneficio para la comunidad,, 
pues sabido es que cuando más necesario 
se hace el alumbrado es después de las 
doce de la noche. De su aprobación de-
pende también el aumento que en el fluí-
do ha de recibir la planta. 
Terminada mi información, sólo rae res-
ta felicitar al señor Barrenechea por el 
auge que día tras día viene muy mereci-
damente alcanzando su grandiosa obra, 
deseándole que nuestro Ayuntamiento le 
permita lograr sus buenas aspiraciones, 
que son las de Calabazar, expresándole a 
la vez mi reconocimiento por sus atencio-
nes para el representante- del DIARIO, el 
cual hago extensivo a su digno y atento 
Administrador, señor González. 
isidrox. , : 
D E N U E V I T A S 
C U B A I L U S T R A D A . — V i s t a interior de la planta e léctr ica de Calabazar de Sa^ua. 
sondeó las bodegas, encontrando gran can-
tidad de agua. Asu llegada aquí procedió 
a descargar parte del cargamento y ta-
Marzo 21. Par las vIas de agua. 
E l día 19, a las 12 del día, entró en 
este puerto, de arribada forzosa, el vapor 
Inglés "Mountflerlds" que procedente de | Satisfactorios son .en extremo los tra 
Puerto Padre y con cargamento de azú-1 bajos de composición de las calles de esta 
car, se dirigía al puerto de Filadelfia. Di- ciudad, habiéndose quitado el anterior si^ 
jo el Capitán de dicho vapor, al hacer la , tema de rellenar con tierra ñor «.i A * «-T 
protesta ante el Capitán del Puerto, que — • 
! salir de Puerto Padre, tocó su fondo 
una barra que se encuentra situada 
: el canal de salida de aquel puerto y 
.nionHn riiihií.ra «nfr-Hr» nvoría *>1 f-aaoo 
pedrado, con lo que se quitará la aflnencia 
an I™* a S bahía que ya demasia-
do cegada. El dragado de esta bahía Be-
ría, a no dudarlo, la salvación económica 
de Nuevitas. 
De plácemes está el elemento pbre d 
esta temporada por el mucho trabajo 4 
hay entre la zafra, que este año Promedfl 
ser la mayor habida, la desfibradora 
henequén y los trabajos de compos;C;,Ii0, 
de caléis. Por motivo del mucho t^al, ^ 
el Gremio de Obreros y Mareantes. Q ^ 
celebra el aniversario de su fundación 
día 24 del corriente con una fiesta poP 
lar, la ha aplazado para el 29, que ^ 
mingo. 
E L roURFSroNSAli 
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D I A R I O D E L . A M A R I N A 
N O T A S V A S C O N G A D A S 
SAN SEBASTIAN 
ga venido a esta ciudad el ministro 
-pomento, señor Ugarte, acompaña-
do de su esposa, del Director general 
; Qbras Túblicas, señor Mantecón y 
¿e nn redactor de <:E1 Mundo," de 
S^l^* k*20 1111 ^"ü311^6 recibimiento. 
Seguidamente de llegar salió el señor 
Toarte para Ondarrabia. 
Allí se le hicieron grandes festejos, 
se le obsequió con un banquete. 
A la terminación de éste, pronunció 
,1 ministT0' un elocuente discurso. 
Comenzó diciendo que más debe él 
a Ondarrabia que Ondarrabia a él; que 
está decidido a hacer cuanto pueda por 
la querida ciudad, y que, al hacerlo, 
cumple con un deber de buen hijo res-
pecto a su madre. ^ 
Añade que es más partidario de ac-
tos que de palabras, y entregó tres Rea-
les órdenes que manifestó había tenido 
el placer de firmar en beneficio de On-
darrabia. _ _ . • 
Terminó diciendo que si más pudie-
ra hacer en pro de la ciudad, de la 
que es hijo adoptivo, lo haría de buen 
prado. 
El señor Ugarte fué clamorosamente 
ovacionado por la concurrencia. 
El secretario del Ayuntamiento dió 
lectura a las tres Reales órdenes entre-
gadas por el ministro. 
En resumen vienen a decir lo si-
guiente: 
Primera. Ordenando se hagan con 
urgencia los estudios necesarios para 
el nuevo puerto de refugio de Onda-
barria. 
Segunda. Accediendo al cambio de 
tracción en la línea de tranvías de Irun 
a Ondabarria. 
Tercera. Resolviendo favorablemen-
te el asunto referente al ensanche de 
la ciudad. 
Después el ministro fué hasta el cabo 
íger, para ver en qué sitio puede em-
plearse el puerto de refugio. 
Cuando el médico señor Azcue regre-
saba de asitir a un parto, dirigiéndose 
en automóvil a su domicilio de Tolosa, 
chocó con una piedra, volcando el au-
tomóvil y cogiendo debajo al chauffeur, 
con tan buena fortuna que encajonán-
dolo, no le causó lesión alguna. 
Quedó como un ratón en la ratonera, 
pero ileso. 
En cambio, el señor Azcue fué des-
pedio violentamente, sufriendo la frac-
tura del brazo derecho. 
Tumbados en la carretera estuvieron 
durante largo rato, hasta que, pasan-
do por ella una persona, dió aviso en 
Tolosa de lo que ocurría. 
Acudieron al lugar del suceso y re-
cogieron a las víctimas del suceso tras-
ladándolas a Tolosa. 
El estado del médico señor Azcue es 
relativamente satisfactorio. 
—Una comisión de la Sociedad po-
pular Enscal-Billera estuvo en el des-
pacho del alcalde de esta ciudad, se-
ñor Uhagón, para invitar a los niños 
de las escuelas municipales al festival 
DO 
Y A PRECIOS BARATOS 
i lIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina, 
CUBIERTOS DE PLATA. 
DBJETOS de MAYOLICA, 
LAMPARAS, 
rIANOS " T H O M A S F I L S " 
R I I M S de pared y de bolsillo. 
JOYAS FINAS. 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
i ( P O R B E R N A Z A 16 ) : 
8&9 M z . - l 
L ideal de las bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos, s : : : : 
POR ESO LA F0T06RAF1A 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DÍSTIN6UIDAS es la 
— P E -
Colcminas y Cía . 
EN SAN RAFAEL 3 2 . 
® 
Retratos desde UN peso 
la inedia docena en ade-
lante, m m m m • - -
Se hacen varias pruebas 
para elegir. - - - • -
benéfico q\ie dicha Sociedad trata de 
organizar. 
E l alcalde recibió muy amablemente 
a los comisionados, prometiendo la asis-
tencia de las escuelas municipales al 
acto que organiza Euskal-BaUera. 
— E n el Teatro Victoria Eugenia se 
ba celebrado esta tarde, con un lleno 
rebosante, la velada anunciada a bene-
ficio del Dispensario Antituberculoso. 
E l cronista Gabriel María de Laffite 
ba recitado un monólogo graciosísimo, 
que ha sido justamente aplaudido. 
—Se ha declarado un incendio en la 
casa número 1 de la calle de San Barto-
lomé, esquina de la plaza del Buen 
Pastor. 
Ardieron el t-ejado y se desplomaron 
los cielos rasos de los quintos pisos, sin 
que, afortunadamente, hubiera que la-
mentar desgracias personales. 
Acudieron los vecinos, que ayudaron 
a los inquilinos de los pisos incendiados 
a poner en salvo sus muebles. 
Acudió la brigada de bomberos pro-
vista de la bomba automóvil, y en me-
uos de una hora quedaba dominado el 
incendio. 
Desde la primera hora acudieron al 
lugar del incendio las autoridades de 
todo orden y numeroso público. 
— E l alcalde ha recibido una carta 
de la hermana del difunto don Pablo 
Deroulede, agradeciéndole el telegrama 
de pésame que le dirigió con motivo del 
fallecimiento de su hermano. 
—En los locales del Hotel María Cris-
tina, se han celebrado las fiestas orga-
nizadas por el Círculo Mercantil. 
A primeras horas de la tarde dió co-
mienzo el baile de niños, que se vió muy 
concurrido, repartiéndoee al final entre 
las minúsculas máscaras, dulces y me-
riendas. 
Luego las personas mayores, comer-
ciantes, industriales, banqueros, hicie-
ron lo propio que los niños, prolongán-
dose el baile hasta cerca de las nueve 
de la noche. 
A esta hora se celebró un banquete 
de ochenta y seis cubiertos, viéndose 
entre los comensales gran número de 
señoras. 
A instancia de vanos importantes 
elementos del Círculo Mercantil, se ha-
bía acordado invitar a este banquete 
a la familia de Usandizaga y asistieron 
a él los padres, una hermana y el ilus-
tre autoí de Las golondrinas. 
A los postres el señor Egia, pronun-
ció un discurso saludando a los comen-
sales y afirmando que este acto mar-
caba una nueva orientación en el co-
mercio donostiarra 
Saluda a continuación al señor Usan-
dizaga, haciendo un estudio crítico de 
su labor de músico. 
Los inspirados párrafos del discur-
so del señor Pérez Egia, fueron aplau-
didísimos. 
José María de Usandizaga, en su bre-
ve discurso, dió gracias por la distin-
ción de que había sido objeto y pro-
metió seguir trabajando con todo en-
tusiasmo. 
También habló el presidente del 
Orfeón Donostiarra, señor Peña y Go-
ñi, que agradeció aJ Círculo M«fcan-
til la deferencia que con él había teni-
do invitándole al banquete. 
Después, el presidente del Círculo 
Francés, señor Brissac, habló también 
e hizo lo propio que sus antecesores en 
el uso de la palabra 
La fiesta se ha deslizado en medio 
del mayor orden. 
—Ha fallecido la respetable señora 
doña Francisca de Arvia. 
VITORIA 
En el teatro principal se ha cele-
brado la función que la compañía que 
actúa en aquel teatro dedica como ho-
menaje al maestro Usandizaga. 
Cediendo a los insistentes requeri-
mientos del público, el laureado autor 
de Las golondrinas se sentó al piano y 
acompañada la tiple alavesa señorita 
Carmen Flores, dos romanzas de Men-di'Mendignn, y la romanza del prime-
acto de Las golondrinas. 
A continuación interpretó una rap-
sodia vasca, una jota y una composi-
ción titulada Los Reyes Magos, origina-
les todas de Joxc Mari. 
E l público premió su labor con de-
lirantes ovaciones, no cesando de acla-
mar al insigne músico denostiarra 
— E n coches particulares y en el fe-
rrocarril de Viotria a Salinas, ha sali-
do para Durango una de las tandas de 
obreros que van a aquella villa a rea-
lizar los ejercicios espirituales. 
— E n breve se inaugurará en esta 
ciudad una Escuela Militar de instruc-
ción, fundada por los capitanes señores 
Arce, Uriarte e Hidalgo Cisneros. 
— L a Comisión provincial acordó con 
ceder permiso a los Hermanos Maristas 
de Arzeniega, para la construcción de 
nn edifício lindante a la carretera de 
Vitoria a Balmaseda. 
— E l Ateneo vitoriano ha organizado 
una serie de Conferencias durante el 
presente curso, que durarán haste. el 
próximo Junio. 
Las conferencias, que se celebrarán 
todos los viernes, correrán a cargo de 
distinguidos socios del Ateneo. 
—Los Rvdos. Padres de la La Puebla 
han enviado un telegrama al presiden-
te del Consejo de ministros protestan-
do de los planes pedagógicos del señor 
Bergamím 
Marzo 1 de 1914. 
QUINCE PESOS 
Jesús Bacarando, de Acosta 40 hizo 
detener por el vigilante 786 a Maria-
no Vargas Sotolongo, de Cuba 107, por 
haberle hurtado un paquete que conte-
nía quince pesos plata. 
H i MP—A» fuá ramitifln al Vica^. 
Estimada por las mujeres. 
Crema Oriental 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
•an 
Dr. T. F E L I X GOURAUD 
Jlrticulo indbpcnsable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe i, sí misma y i , los 
suyos el conservar el encanto de la juven-
tud con que la naturaleaa Ja ha dotado. 
E s t a preparación viene uslndose por mks 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegante?. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio v con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como ea 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda impercetlble. E n los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencia 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. 
L a Crema Orienta? de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Hac« desacarecer la tostadura del sol. barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, peca» y rojeces y la palldea y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos do correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
Ia Crema Oriental de Gouraud la renden los farmacéutlcofl S 10» co* 
merclantea que tienen artículos de tocador. 
FERD. T . HOPKEVS, 
Propietario, 
87 Great Jones Street. Nueva York» B . U» A* 
HOPKU 
HARINA DE AVENA 
El mejor alimento para los niños y personas débiles. Engorda y for-
talece. Premiado con 25 medallas de oro. Depósito en farmacias. Ernesto 
Sarrá; Manuel Johnson; F. Taquechel; A. González; Majó y Colomer. 
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Madrid pintoresco 
No son estas crónicas políticas, pe-
ro "aliquando" hay que recoger en 
ellas algunos rasgos especiales, por lo 
'que tienen de crónicas. 
Ayer se ha heclio en todos los rin-
cones de España la proclamación de 
candidatos y el examen de los perió-
dicos suminisitra el dato de que los 
nuevos diputados por el artículo 29 
de la ley, eg decir sin lucha, son en 
proporción relativamvente exigua, y 
que el combate será rudo en los dis-
tritos durante el próximo domingo, 
día de la elección-
Hay muclia trampa y cartón pre-
parados por unos y otros y a estas al-
'turas van registrados ya actos visi-
bles y 'hecihos trágicos. 
A un candidato maurista, el señor 
Cavanna, que disputa el puesto en Ca-
bra (Córdoba), nada menos que al Mi-
nistro de la Gobernación, señor Sán-
chez Guerra, gran electorero, por ra-
zón de su cargo, le dieron un atraco 
unos bandidos, robándole catorce du-
ros; pero lo ocurrido en Lorca (Mur-
jeia), al candidato conservador don 
Sansón Mellado, fué mucho más g'a-
ve, puea yus adversarios políticos, le 
dispararon cinco tiros de revólver, sin 
que aforti.nada mente hiciesen blanco. 
Ya.se ve que no es único el titula-
do general mejicano Pancho Villa, en 
materia de genialidades sangrientas. 
De análogas agresiones brutales, se 
quejan a las autoridades casi continua 
mente otras personas que recorren los 
distritos en toumée electoral y si es-
to pasa abora i qué no sucederá en el 
día solemne de la elección decisiva? 
¡Cuántas urnas rotas, cuánto vuel-
co de pucheros, cuántas votaciones de 
muertos y ausentes! 
Estos días ha sido la comidilla ê 
los centros donde se rumorea y se co-
menta todo, una conferencia de tres 
cuartos de hora que ha celebrado el 
señor Dato con el señor Maura, en el 
domicilio de éste. Dicen que el prime-
ro interesaba del segundo oue con el 
enorme peso de su autoridad, impidie-
ra la presentación de candidaturas 
•maurístas para evitar fracciona-
mientos de los elementos monárquicos 
con ventaja nara los republicanos. 
(El señor Maura, esta vez. como 
otras muchas, se ha inhibido; él no 
interviene en nada, ha dejado a sua 
amigos en libertad de proceder con 
arreglo a su leal saber y entender y ni 
entra, ni sale, ni ordena, ni manda 
Está solo y quiere que todo el mun-
do respete su soledad. Cuando sea el 
momento de cambiar de (táctica, las 
circunstancias darán la medida de su 
actitud. 
Dato, a pesar de la apacible tempe-
ratura de estos días, ha debido quedar-
se helado. 
Los políticos tienen unas teorías ex-
trañas, no arregladas generalmente 
más que a sus" conveniencias particu-
lares. 
• Cuando en meses pasados un co-
rresponsal inteligente de ese popular 
Diario, minástrable él, en no tardando 
descubría toda la urdimbre de la 
última crisis política y definía la si-
tuación de cada cual, poniendo a un 
lado los leales y al otro los infieles, 
hubo periódico conservador datista 
que se dolió de que se sacasen a relu-
cir esos trapitos en país extranjero. 
¿Qué les parece a ustedes? 
Todas las vicisitudes de la geogra-
fía política del mundo no podrán im-
pedir jamás que queramos como cosa 
propia a los hijos de los nobles países 
qUe hemos descubierto y civilizado. Y 
aún ese amor tiene que acrecentarse 
hacia Cuba, donde hay una colonia es-
pañola numerosísima que lee en una 
arran parte el periódico para cuyos 
lectores se contaban con los acentos 
de la sinceridad y de la razón las his-
torias de nuestras andanzas en la vi 
da ivública. 
T/a verdad es que aquellas cartas 
tuvieron niiifho tiempo ocupada la 
atención pública en Madrid. En las re 
daccionos de los periódicos y en el Ate-
neo había que aguardar turno para 
leer el Dt.vrIo de la Mahika, prueba 
concluyente de oue el discreto corres-
nonsal había sabido poner el dedo en 
la llaga. 
Se reconoce que los mauristas son 
conservadores, pero el Gobierno, él sa 
brá por oue, no quiere verlos en el 
Parlamento.. . por si acaso. 
—Pero hombre,—dirán ello<?— si no 
les vamos a pedir a ustedes nada.. 
Marzo. 2. 
CLAUDIO. 
¿Quiere Vd. vestir a la EUROPEA? 
USE para su traje de verano 
lanilla de CUADRITOS ES-
PECIAL para esta su casa. 
GRAN surtido en MUSELI-
NAS INGLESAS y telas para 
la presente estación. :: :: :: 
" L a E s t r e l l a " 
ALMACEN P E PAÑOS. 
HABANA núm. 1 1 5 . l e l é í . A - 5 8 1 8 . 
EL MIERCOLES 25 , se ponen a la venta 
—Ha sido publicada la Memoria de 
la Biblioteca y Museo provinciales 
del año 1913. 
He aquí algunos importantes datos 
de la misma: 
E l número de volúmenes que ha 
aumentado en el año que finaliza el 
caudal de la Biblioteca es el de 436, 
de ellos 197 adquiridos por donati-
vos y 237 por compra: ascendía, pues, 
el total de volúmenes a 12,726 en lo. 
de enero del corriente año. 
En 1913 se han ordenado los fo-
lletos que no están incluidos en la 
enumeración anterior: se han cons-
truido para los mismos unas sólidas 
carpetas en forma de libros, donde 
pueden conservarse con toda seguri-
dad, y, hecho un recuento minucioso 
de los mismos, resultan ser 2.982. 
En el año de 1913, el número de 
lectores en cada mes, de mayor a 













Total, 11.199 lectores. 
E l público continúa dando prue-
bas de buen fientido y de un verda-
dero deseo de ilustrarse y no de pa-
sar el tiempo, pues en primer térmi-
no, las obras de más demanda son las 
de don José María ¡Pereda y don 
Benito (Pérez Galdós: siguen a éstas 
de amena literatura, ias artísticas y 
en tercer lugar, las comprenprendi-
das en la sección de w,Geografía, His-
toria y Viajes:** después de éstas son 
las más pedidas las obras da Cien-
cias físicas y naturales y a continua-
ción los manuales de Artes industria-
les y Oficios, y do sus autores Geor-
ges Franche y Henry Graffigay son 
los más consultados. 
En cambio, apenas se leen aquellos 
Labros de autores franceses que cons-
tituyen el núcleo de la literatura mo-
derna, ni las antiguas notvelas de la 
época del Romanticismo, tan «n bo-
ga a mediados del siglo X I X . 
Para el museo ¡han sido adquiridos 
los siguientes objetos: 
10 monedas romanas de plata en-
contradas en la bahía de Santander, 
en 20 pesetas. 
26 morteros de bronce con figuras 
diferentes y un relicario con pintura 
al óleo, en 89. 
l a 
ii en-
1 florín de oro de Aragón, siglo 
XIV, en 15. 
Una peana para una imagen, en 
5'50. 
Además han sido donadas 43 mo-
nedas, 36 medallas y 115 objetos di-
versos. 
Los ingresos en metálico pí 
biblioteca v museo, ha-n sido: 
¡Remaneiite del año 1912, 1.31 
Cobrado del Excmo. Aytmi 
to. 5.000. 
Cobrado de la Excma. Diputación 
500. 
Igual pesetas, 6.S14'46. 
Queda un remanente de 1.638.3o pe-, 
setas que se destina al pago de en-
cuaxiernacionea yal encargados en 
1913 y a -la conservación de la biblio-
teca en el año actual. 
—He aquí la cuenta cfetaUa^á 3é 
administración de la Junta de Obras 
del Puerto, correspondiente al eegrm* 
do semestre de 19131 
los ingresos, en dichd perfbáo aiff̂  
mrmsfcratrvo, han sumado lJ¿12.891*txt; 
pesetas, y los gastos, 676.73M5 pea* 
tas, quedando, por tanto» ea SX ¿fa 
diciembre, una existencia d^ peseteé 
435.66^46. , ' , 
E l total 5© lo importado ed HB** 
gación de cabotaje, de Enrapü y ¿N 
América y de toda dase do mercan* 
cías, asciende a 162-339.324 ka^grak 
mos, y el de lo ereportado, a Mlosgr»» 
mos 506.453.767. Como se vé, la crlfr^ 
da la exportación, ha superado, fnX 
macho, b 3a de imjpartajcáión, 
lias mayores cifras de exporÉaaá&i 
e importación corresponáen a la na-
vegación con puertos europeos, y son, 
para la! exportación, kilogramos 
447.lSS.5itO, y para la importación, 
88.6175134. 
Las mercancías de las que se ban 
exportado mayores cantidades en es-
ta navegación, sonx minerales, esco-
rias y piritas de ¡hierro, que pesaban 
445,612.461 kilogramos, y las mer-
cancías importadas, en mayor canti-
dad i carbones mineral» y cock con 
peso de 56j629.975 kilogramos, 
(De América se importaron 
13.089.177 kilogramos de cereales y 
vinos, y se exportaron, de las mismas 
mercancías, 140.954, 
[Das dem'is mercancías presentan 
una cifra muy pequeña en la nave-
gación con América. 
E l número de buques entrados en 
nuestro •puerto, en dicho semestre, esa 
726, con carga, y 134, en lastre, lc( 
que ¡hace un total de 910, y el de salir 
dos, es de; 807, con carga, y en lastre^ 
109, que suman, 916. 
EL m e i G O S Ü C E S O I E PARIS 
Los doctores Pablo y Socquet, mé-
dicos legistas practicaron la autosia del 
cadáver. La bala que causó la muerte 
entró por el ano y atravesó el recto. ^ 
E l cuerpo fué transportado ensegui-
da al departamento que ocupaba Mr. 
Calmette en el boulevard Courcelles.̂  
Se espera que el hermano de la víc-
tima, que es médico inspector general 
en Argelia, pueda asistir a los fune-
rales. 
E l pueblo de París no ba vacilado en 
negar toda demostración de simjpatía 
a Mme. Caillaux, y a su marido. 
Después de la manifestación bostil 
hacia el ministro de hacienda, los de-
tectives recibieron la orden de velar 
por su persona y de acompañarlo a to-
das partes. 
Cuando ¡Mme. Caillaux, salió de la 
comisaría para dirigirse a la prisión 
de San Lázaro, el populacho trató de 
arrojarse sobre ella; pero el comisario 
la hizo entrar en un automóril para 
substraerla a los insultos, silbidos y 
amenazas del público. 
Iguales demostraciones, aunque más 
violentas se le hicieron más tarde a 
Mr. Caillaux, cuando salió de la co-
taba 
lo 
"Asesino, a lincharlo, a ahogar- ¿uog. 
Viene de la primera 
ha sido tomada en serio por las auto» 
ridades, que no han visto en ellas máíj 
que una efervescencia mal contenió 
da. 
No obstante, cuando Caillaux se pre^ 
sentó por la tardo en la prisión de San 
Lázaro, acompañado de los señores Fer-T 
nando Labori y Mauricio Bernard, abo. 
gados ambos de los más distinguidos • 
y que han aceptado la defensa de Ma-
dame Caillaux, un gentío inmenso ee •] 
hallaba estacionado a la puerta de la.J 
prisión y al reconocer al ministro, lo 
silbaron muchas personan, en las quo -
fijó una mirada de cólera, entrando 
sin decir una palabra. Después de ha-
ber permanecido en San Lázaro unos 
cuarenta minutos, volvió a subir al au-
tomóvil que se hallaba en el patio de la" 
prisión, lo que le permitió salir sin ser 
reconocido. 
La policía dispersó por la noche â  
unas 300 personas que se disponían a 
recorrer los barrios del centro para ha-
cer mía manifestación contra el mi-
nistro de hacienda, no oyéndosele más 
que este grito: " A l patíbulo, con el 
asesino." 
Se llevaron a cabo varios arrestos. 
Otra manifestación se formó en la^ 
La policía dirV 
a once indivi-
misaria y aunque éste hizo todo lo po 
sible por evitar ser reconocido, fué sin j cane ¿e Cháteauduri 
resultado, porque la muchedumbre gri-1 -^3, carga y arrestó 
Pálido y con el semblante contraído! 
de rabia, se quedó mirando al público; 
y cuando el conflicto se hacía inevi-
table, un escuadrón de policía llegó a 1 
aquel sitio, rechazó a la multitud y ro-1 
deando al miriistro de hacienda para 
protegerlo, lo hizo subir a un automó-1 
vil. Al alejarse éste, un obrero rora- j 
pió de uu puñetazo uno de los vidrios 
del coche y fué arrestado. 
Mr. Caillaux ha heoho una breve 
aparición en el ministerio de hacienda, j 
para arreglar algunos asuntos de los! 
más urgentes. Llamó luego a su buró 
particular a varios ministros y les in- i 
formó que se veía en la necesidad de j 
presentar su dimisión; pero se halla-
ba en un estado de depresión tan gran-1 
de que de pronto cesó de hablar y se 
puso a teiñblfir y a llorar, saliendo sin ¡ 
añadir una palabra. Sus colegas se re-1 
tiraron en silencio. Cuando logró re-
ponerse, ya más dueño de sí mismo, vol-
TÍ6 a su casa-
Gran número de agentes de policía] 
se estacionaron en los alrededores del i 
domicilio de Mr. Caillaux, calle de Al- j 
fonso de Neuville, para impedir todas; 
las demostraciones organizadas por al- i 
gunos jóvenes de París, que deseaban 
manifestarle su indignación. 
Un grupo de estudiantes del barrio | 
latino recorrió las calle*? de París en 
manifestación contra Caillaux y el ga-
binete. 
Kmzmia de dichas manifestación^ 
C U B A N A . 
N E C E S I T A UN RE-
CONSTITUYENTE ENERGICO 
QUE LE EVITE EL AGOTAMIEN-
TO Y DESGASTE QUE TANTO SE 
SUFRE EN NUESTRO CLIMA TRO-
P I C A L . = 
Las Obleas del 
Dr. Vernezobre 
OPERAN COMO RECONSTITU-
YENTE Y TIENEN LA PARTICU-
LARIDAD DE HERMOSEAR LOS 
SENOS. | = 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS. 
DEPOSITO: 
" E L C R I S O L " Neptuno 91 
C 12S() 6-23 
M a r z o 2 4 d e 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o 2 c e n t a v o s 
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C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
| P e l í c u l a s Parlantes \ • 
S E G U N D A P A R T E 
Don Gumersindo miró de nuevo f i -
jamente al fresquísimo del intruso y 
«jijóle entre amoscado y risueño: 
i—¿Querrá hacer el favor de decirme 
quién tiene el alto honor de hablar-
me? Por más que Imgo memoria no 
puedo recordar 
—Así son las cosas, amigo mío, ic 
replicó; en este mundo suele tenerse 
en la. memoria aquello que debiera ol-
vidarse y viceversa; do manera que 
no me sorprende el caso. Y volvién-
dose al camarero añadió en el tono 
más natural del mundo:—iPonga us-
ted un cubierto más y sírvame exac-
tamente los mismos platos que a don 
Gumersindo; es decir, aumente la 
ración. ¡Ahí ponga en un.cubo con 
mieve una botella de champan de la 
•viuda. 
—]De la viuda! clamó vivamente 
don G^umersindo; pobrecito, estará 
tony triste ¿no le parece a usted? 
—De la viuda, camarero. Y usted, 
• don Gumersindo déjese querer, ya 
que he tenido la dicha grande de en-
contrarle por casualidad, en esta Ha-
bana de mis culpas. 
D. Gumersindo, que como casi todos 
3oe hombres ricos a fuerza de puños y 
constancia no es rumboso, compren-
dió que el amigo desconocido iba a 
, pagar el gasto y alejó de sí inconti 
'renti toda sospecha, notándosele en el 
¿emblante la satisfacción producida 
ĵpor tal pensamiento, y así dulcificando 
!a voz y admitiendo sin más explica-
ciones al intruso como un antiguo 
'iamigo, salió por el siguiente registro: 
l«—¿De manera que hace tiempo que 
'no nos vemos? 
—No mucho, y mire usted que câ  
|teaalidad, en otro restaurant tan nom-
•brado como este. 
•—En Nueva York, no es eso? 
*—Es muy posible. 
»—¿El año mil novecáentos ocho? 
•—Acaso. 
«—¡Ah, caramba! Qué me â vueetH 
••asted a que fué en Nueva York una 
¡moche en el comedor del ¡hotel, hotel 
hotel. . . ¿Fué en Nueva York, ver-
dad? 
•—Ya le he dicho a usted, don Gu-
imersindo que es muy probable... 
Y don Gumersindo, contrariado por 
no poder sacarle nada concreto y no 
(sabiendo de qué hablarle, cogió de 
muevo la carta, montó los lentes so-
bre las narices y se puso a leer con 
todo detenimiento. De pronto, sintien-
do entrar el mozo volvió hacia él los 
ojos diciéndole: 
—Tenga la bondad de ordenar al 
intérprete que venga. 
—¿Qué intérprete, señor? 
—El que haya en la casa de len-
Iguag extranjeras, porque esto que veo 
aquí impreso no puedo entenderlo. 
Oiga usted, camarero: Porks y Beaus. 
Potted ham. Pre?^ kopn. Rülctes tites 
Gourmets. Roast Beef. Sliced smoked 
beef. ¿Qué significa, todo esto? 
¡ Hombre I Y estas Ranas, fricasée 
|de cuisses de grenoiuHes ¿me hace us-
ce usted el favor? Pues si malo era lo 
lescrito peor eg lo impreso. ¡Qué bar-
baridad! Se necesita ser políglota pa-
ra comer hoy día en los restauranes 
de fama. 
—Mejor será, don Gumersindo, 
apuntó el reciente amigo, dejar al 
cuidado del camarero la lista de pla-
tos y él nos tratará bien. Ya sabe que 
deseamos almorzar sabrosamente, me-
jor dicho, sibaríticamente, y beber 
¿qué desea usted beber, don Gumer-
sindo? ¿Vinos de Boâ goña? ¿Beaune? 
.¿'Chambertín? ¿Macón? ¿Monlin a 
.Vent ? ¿ Pomntard ? ¿ Vaíhmy ? ¿ Vinos 
del Rhin? ¿Laubeniieimer? ¿iRudes-
heimer? ¿iSiebfraumilch.? ¿Vinos de 
Mosela? ¿Zelfinger? ¿Bemcastls? 
|¿€aseler? ¿Vinos Portugueses? ¿Rey 
Agostinho? ¿Victoria? ¿iGonstantino? 
¿Madera de I'lie? ¿Vinos Italianos? 
¿Chianti? 
—Oiga usted, camarero, gritó ma-
reado don Gumersindo, al señor trái-
gale vino de quina ferruginoso o vino 
.de donde viniere; pero a má, a Gumer-
sindo Herrera, se lo trae usted de 
iEioja, tinto, bodega de Pobes... Ya 
do sabe usted. Español por los cuatro 
costados, ¡ No faltaba más! 
— A l pelisimo don Gumersindo, al 
pelísimo; abundo en su opinión y be-
beré como usted el vino tinto de Rio-
Ja. ¡ Buena bodega la de Pobes, bue-
na! 
EHo fué que el camarero encargó 
platos delicados y costosos, sirvió 
lluego entremeses costosos y deli-
íCados, apareció después con el vino 
de mesa y el champán dentro del cu-
bo cubierto de nieve, y a gozar los 
cabaUeroe. 
En cuanto empezaron a llegar los 
manjares hablaron poco, comieron 
mucho, bebieron copiosamente, / el 
vino espumoso detrás de los selectos 
postres variados, acabó de coronar ia 
fiesta con su deliciosa frialdad 
Servido ya el café el camarero pre-
guntó que marca de tabacos fuma-
rían, y entonces el flamante amigo de 
don Gumersindo levantándose y to-
mando su sombrero di jo: Oh, no; los 
tabacos he de escogerlos yo en per-
sona; tabaco escogido por mi es ta-
baco digno de un rey, yo se lo garan-
tizo. Y magestu os amenté, erguida-
mente, dignamente abandonó el reser-
vado y fuese en busca... de la calle, 
la cual ganó a escape, montando d3 
un salto en un tranvía que cruzaba en 
aquel momento. 
Y don Gumersindo, entre tanto sa-
boreaba su taza de café sorbo a sorbo, 
satisfecho de la vida, del almuerzo, y 
4e la santa amistad que suele propor-
cionar tan superiores gangas sin inte-
rés alguno, por el placer de proporcio-
narlas, generosamente: 
SURTA SU DESPENSA 
'DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
^ CAFE EXTRA vvŜ  
1037 AIz.-l 
D E P U N T A D E L A S I E R R A 
Marzo 21. 
La Santa Visita Pastoral. 
Señoras y señores: Después de tan 
hermoso convite, don Gumersindo fué 
al precinto acompañado del camare-
ro del restaurant, que le acusó de ne-
garse a pagar el gasto hecho; es de-
cir, la totalidad del gasto, el que hizo 
el otro, el desaparecido, alega/ndo que 
él no lo había convidado ni Cristo que 
lo fundó. 
Yo no sé en qué parará ese opíparo 
almuerzo, porque el juicio no se verá 
hasta el jueves, pero me parece que 
don Gumersindo Herrera, de Consola-
ción, lo único que podrá hacer para 
consolarse, es suprimir la propina del 
camarero. 
Eso sin que le quepa duda. 
, C ' 
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D E L D R . J . G A R D A N O 
B K L A S C O A I N 1 1 T y F a r m a c i a s 
C 2441 
y D r o g u e r í a 
Ayer ha sido un día de júbilo religioso 
para esto apartado barrio rural, perte-
neciente a la parroquia de Guane, barrio 
que a pesar de encontrarse a más de cua-
tro leguas de la iglesia parroquial y de 
la cabeza de Partido—al principio de la 
Sierra de los Organos, viene sosteniendo 
una cultura y un espíritu religioso que no 
demolerá acaso jamás el desenfrenado 
contagio "civilizador' "a la moderna, ni 
la persistente finalidad de redimirnos de 
la creencia y del conocimiento de Dios. 
Desde hace cuatro díaé se sabía que el 
virtuoso Prelado de esta Diócesis, vendría 
a conferir la gracia de la confirmación, 
y los fieles diocesanos preparáronse para 
recibirle con el cariño y la fe espiritual 
que tan noble misión merecía. Y resultó 
un acontecimiento. No atinamos a expli-
camos cómo gente tan humilde ha .pues-
to tan alto el concepto moral de este pue-
blo; ni comprendemos tampoco cómo se 
conserva la idea religiosa con tanto fer-
vor, aun más: cómo se adquiere. 
Si oyéramos la voz de la conciencia, si 
no cerráramos loa ojos del alma, y a re-
ces, cuando ésta persiste en mortificamos 
para que los del cuerpo rindan el tribu-
to merecido a su Hacedor, los cerramos 
Igualmente, hubiéramos preguntado por 
qué las criaturas que dan los primeros 
pasos les gusta tanto que les hablen de 
Dios, de los santos» de la misa y de todo 
cuanto constituye el misterio de a dónde 
vamos. Esto hemos observado en 200 ni-
ños de 5 a 9 años, que traídos unos por 
sus mayores y otros que entre los concu-
rrentes buscaban sin indicación de nadie 
su padrino, se confesaban, doblaban la 
rodilla y se ruborizaban porque no sabían 
las oraciones que otros rezaban, con una 
humildad y un espíritu religioso benedic-
tino. 
Este poblado base convertido el día 20 
en una gran villa, l a carretera parecía 
una alameda urbanizada, un paseo realza-
do por hermoss señoritas llenas de can-
dor, de jóvenes elegantes y de una plé-
yade de niños, verdaderos angelitos. 
Ha dejado gratos recuerdos de su hu-
mildad "y de su valer Monseñor Manuel 
Ruiz. A pesar del inmenso cansancio que 
le proporcionan tan extraviadas visitas, y 
de escribir en una hora 20 cuartillas para 
el IXEARIO, recibió con su peculiar son-
risa a los amigos y antiguos discípulos del 
seminario de San Carlos, de la Habana, 
que deseaban saludarlo. 
C. 
D E R A N C H O V E L O Z 
Marzo 20. 
Cetetoróse ayer en este pueblo la fiesta 
de nuestro Patrono el glorioso San José 
al cual se profesa general devoción. 
La voz metálica de las campanas parro-
quiales, invitaban al Santo Sacrificio a to-
dos los católicos, muchos de los cuales tu-
vimos el gusto de asistir al templo, ele-
gantemente adornado con los mejores ob-
jetos de que podemos disponer. 
En su oportunidad nuestro bondadoso y 
querido Párroco P. Tejerlna, ocupó la cá-
tedra sagrada pronunciando un hermoso 
panegírico del Santo, dando fin con una 
exhortación a la práctica de las virtudes, 
siguiendo el ejemplo del casto San José, 
quien protege a la iglesia en el siglo XX, 
siglo de libertades desenfrenadas, lo mis-
mo que en el siglo primero y la defien-
de de los modernos Heredes, de Igual mo-
do que libró a su hijo Jesús de la perfi-
dia del primero. 
Hubo durante el día lidias de gallos y 
alegres músicas en obsequio de los mu-
chos "Pepes" que honran la sociedad ran-
chovelozana. 
[La Colonia Española, modelo de socie-
dades, obsequió a sus socios con un es-
pléndido baile de reglamento, cuya agra-
dable fiesta atrajo, según costumbre, una 
multitud innumerable de damitas, gracio-
sas flores de este Jardín, que alegres rin-
dieron su fervorosa adoración a Terpsí-
core, desde las ocho de la noche a las 
tres de la madrugada, habiendo sido to-
cadas todas las piezas por una orquesta 
de Sagua, que al efecto se contrató. 
En tan memorable fiesta se inauguró 
un lujoso Auto-Piano recientemente ad-
quirido para dicha sociedad por conducto 
del señor José María González, y no es re-
clamo, prestigioso comerciante de Sagua 
la Grande, quedando loe socios gratamen-
te complacidos por tan buena adquisición 
por la cual la Directiva es acredora a la 
felicitación más entusiasta y muy espe-
cialmente el digno Presidente, mi espe-
ciad amigo y querido Párroco, quien tie-
ne en cartera nuevos progresos para la 
Sociedad que honra a este pueblo por to-
dos conceptos. 
Ha sido muy comentada la noticia pu-
blicada en el DIARIO de que el "leader" 
anticlerical tiene sobre su bufete un bns-
to de San Ignacio, el preclaro fundador 
de los Jesuítas, tan combatidos injusta-
mente. 
Mas esto es poco; el año 1906, después 
de haberse ocultado por espacio de dos 
días en un almacén de la Habana, salió 
de él, en dirección a Santa Clara, para 
unirse a las fuerzas de Guzmán en Cru-
<oo> 
PROVINCIAS 
cea, el señor Ferrara, disfrazado de cura 
precisamente, sin mostachos, y oon la 
sotana por defensa. ¿Es posible, al cono-
cer estos datos creer en la sinceridad de 
hombres que llamándose pomposamente 
directores de la opinión contradicen prác-
ticamente sus improvisadas afirmaciones ? 
Sabios hay que no tienen ideales pro-
pios, convicciones arraigadas y éste es el 
motivo de las frecuentes contradicciones 
en que incurren con frecuencia. 
Defienden la libertad absoluta y se la 
niegan al clero para vestir, para hacer 
procesiones, para autorizar matrimonios, 
como si éste no fuera en cada uno de 
sus individuos, miembro de la sociedad 
tan moral e instruido, tan sumiso y obe-
diente como él más celoso de la Constitu-
ción. 
Un lector católico del DIARIO. 
D E R I O D E L M E D I O 
Marzo 20. 
Ha llegado a este pueblo en' el vapor 
"La Fe," la señorita Lucrecia Hemández, 
profesora de instrucción Pública, la cual 
tomará posesión el próximo lime® 22, del 
aula creada recientemente en el impor-
tante veguerío de "La Lanza." 
Hacía más de ocho años que tanto los 
vecinos como los propietarios de dicha 
finca tabacalera señores Dlgón y Hnos., 
de la Habana, venían laborando por la 
creación del aula, hasta que hoy se ven 
coronados sus esfuerzos por la realidad. 
Es la señorita Lucrecia una trigueña 
simpática e inteligentísima, digna de la 
misión que le está conferida. 
Reciba, pues, mi sincero saludo de bien-
venida y que halle en su nueva residencia 
tanto placer, cual si fuera en la capital 
de la provincia, su pueblo natal. 
E L CORRESPONSAL. 
D E B A Ñ E S 
Marzo 20. 
José M. Baqucro. 
Este culto y distinguido joven, telegra-
fista actualmente de esta villa^ donde 
cuenta con tantos y tan buenos amigos, 
cumplió años ayer. 
Con tal motivo, y deseoso de obsequiar 
a varios de sus más íntimos amigos, nos 
invitó anoche al reservado de la sucursal 
de "La Viña Aragonesa," donde nos fué 
servida por él señor Pascual Mencerreg, 
encargado de la misma, una suculenta ce-
na acompañada de exquisitos vinos. 
En estos actos, que no obstante la inti-
midad con que se celebren son impres-
cindibles los brindis, allí los hubo: y to-
dos muy afectuosos y muy sinceros, ha-
ciéndose votos por la eterna felicidad del 
obsequiador. 
Bien se la merece mi querido amigo 
Raquero. 
t El nuevo parque. 
Bañes, que como he dicho en una de 
mis últimas oorrespondlencias, (progresa 
de manera sorprendente, contará en no 
lejana fecha con un nuevo parque. 
E l rico hacendado señor Alfrédito Du-
mois, ha ofrecido doscientos pesos para 
la constmeción del que en el bonito re-
parto "Cárdenas" hay en proyecto, y pa-
ra el cual tiene en presupuesto nuestro 
Ayuntamiento la cantidad de quinientos. 
Por consiguiente no tardará en que ten-
gamos otro lugar donde poder pasar las 
horas agradablemente. 
De la actividad de nuestro Ayuntamien-
to, oue dicho sea de paso es algo moroso, 
depende el ver convertido cuanto auíes 
en realidad este plausible proyecto. 
E l periódico local "Verdad y JusticIa,H 
que dirige el valiente compañero Ricardo 
Hidalgo, ha emprendido una enérgica y 
merecida campaña contra los directores 
del Partido Conservador, por la indiferen-
cia que vienen mostrando para con sus 
correligionarios en período electoral, des-
pués del triunfo alcanzado en las eleccio-
nes últimas. 
La reorganización del Partido Conser-
vador en este pueblo costará mucho trar 
bajo, si para ello no se cuenta con ele-
mento verdaderamente demócrata. 
De no ser así, se mantendrá en perpé-
tua y bochornosa desorganización, por 
culpa solamente de los ocasionistas. 
EMILIO ARCO TA. 
D E L A S A L U D 
Marzo 21. 
Bautizo. 
Un nuevo "baby" ha Ingresado en la 
grey cristiana. Se trata del piadoso acto 
ael bautismo de un monísimo niño hijo 
queridísimo de nuestros estimados-amigos 
los esposos señora Aurora Blanco y se-
ñor Ernesto Martínez. 
Tuvo lugar la ceremonia a las 4-30 p. m. 
del día 19 de los corrientes, en la mora-
da de los padres del "baby." 
Fueron padrinos la señorita Aracelia 
Barrios y el señor José Blanco y púsose-
Je por nombre José Miguel Benedicto. 
Ofició nuestro querido párroco don Ma-
nuel Boher. 
La numerosa y selecta concurrencia fué 
H E R M O S A MUJER 
Es una agradecida del Dr. Ver-
nezobre, creador de unas obleas 
reconst i tuyentes de todo el or-
ganismo que poseen la propie-
dad, desconocida hasta ahora, de hermosear los senos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o ; " E l C r i e o r , Neptuno 91. 
C 1600 30-3 Mx. 
atentamente obsequiada con duloes y v 
res. c* 
Recuerdo a las bellas señoritas A 
celia Barrios, Magdalena López, Isoli^ 
Dorta, Andrea López, Esperanza Dorta^í 
otras muchas que lamento no recordar 
Fué muy elogiada la encantadora v sr* 
til Magdalena López. 
Felicidades sin cuento deseamos al nu 
vo cristianito. * 
MODESTO r u p ^ 
D E Z Ü L U E T A 
Marzo 22. 
El baile de la Colonia E»pan»ia. 
Anoche celebró esta culta y prestigio, 
sa sociedad su segundo baiüe de disfraz 
Sus amplios salones presentaban un as. 
pecto encantador. 
Serían próximamente las nueve cuandit 
hacía entrada en loe salones una bien 
organizada comparsa, dirigida por la dig. 
tinguida señora Ulpiana García de Pen. 
dás. ¡Espléndida! 
He aquí algunos nombres al vuelo: 
Señoras: Rosita Viera de Nodal, U!. 
piaña García de Pendás, Teresa Hernán* 
dez de Lipa, Adela Loyola de Herrada, 
Esperanza Pendás de Goirigoílzarrl, Jesu. 
sa Alguiñarenr. de Ruiz, Inés Carrillo viu. 
da de Fedroso, y Francisca Enríquez. 
•Lucían su elegancia Its bellas y espi. 
rituales señoritas Modesta Enríquez, Ju. 
Ha Nodal, Gloria Jiménez, Generosa Ca-
chadora, Francisca Fuget y Rita Martf. 
nez; de disfraz recuerdo a un sinnüme. 
ro de traviesas y graciosas mascaritaa, 
siendo ellas principalmente, Berüca Nô  
dal, Estela Martínez y Martica Paz. de 
"Pieles Rojas;" Lolita Pendás y Elena 
Quirós, de "Sultana," Conchita Ortíz y 
Duvid Ruiz, de "Tulipán;" Dulce A Ma-
tilde Ayala y Valeria Martínez,- de "Tot-
eas," y Amparo Núñez, de "caprioho." 
3e notaba mucho la falta de ciertas aml. 
guitas mías que por causas ajenas a 
voluntad no asistieron. 
Fué muy lamentado. 
Cuando me disponía a cerrar esta sim-
pática crónica, me comunican que el día 
5 del mes entrante, la sociedad "El.CIrcui 
lo de Recreo," dará un gran baile.. 
E L CORIRBSPONSAL. 
'CURA REUMAS FAUSTO 
( S E C R E T a INDIO» 
GARANTIA ABSOLUTA DE HACER DESAPARECER EN UN 5DtW 
OIA LOS DOLORES REUNÁTlCDS.LUMBABOtCIÁTICA.DOLDH 
DE IJADA ETC. K VENTA £UOfíBUemASlBOTICW 
c. 1139 28-9 M. 
D E P U N T A B R A V A 
LA BODA DE ANOCHE 
Rosalía Vázquez. 
Pedro Delgado Pérez. 
Anoche tuvo efecto una boda muy Bim* 
pática. 
Esta se celebró en la espléndida mo-
rada de la señora María Vázquez vludi 
del general Pedro Delgado. 
La espiritual y bellísima señorita Ro-
salía Vázquez, unía para siempre su amor, 
al del correcto y pundonoroso militar se 
ñor Pedro Delgado Pérez, Jéfe de la Ofi-
cina de la Capitanía de la Guardia Rural 
en San Cristóbal. 
Lucía encantadora la novia y resplan-
decía su belleza ante el altar Improvisado 
en la sala de la elegante morada. 
Fueron los padrinos: por la novia, don 
Guillermo Galiano, director escolar de 
éstas aulas y su distinguida esposa 13 
señora Julia Herrera de Galiano. 
Testigos: por la novia, el doctor Josd 
Valladares Tavío y el doctor Gerarda 
Barba. 
Por el novio, los señores Luis Cabrera J 
Juan González. 
Muchas amigas de Rosalía le demostrar 
ron una vez más su inquebrantable afec-
to. 
La señora María Vázquez viuda de Del/ 
gado, hermana de Ja novia, unida a sus 
otras hermanae, las agraciadas Verónica 
y Alejandrina, atendían cumplidamente » 
los invitados señoras Carmen León de 
Valladares, Carmen Quijano viuda de Pé-
rez, Julín Herrera de Galiano, Dolores Es-
pinosa de García, Cándida Crucet de Gó-
mez, Teresa López de Vázquez, Adelaida 
l-errera de Pérez, María Trevejos de Gon-
zález, Trundina Gómez de Rodríguez, Cae 
talina Troncos o viuda de Ramos. 
Señoritas: un conjunto bellísimo. Haré 
especial mención de las lindas Reglit3-
Angela Teresa, Alicia, Ester, Carmelina 
y la monísima Mlrta Delgado y Vázquez, 
Sara González, Carmen Castillo, Sabina 
Rosalín y Laura Gómez, Esperanza R^c" 
ro, Marina González, María Luisa Alia-
ro, Angelina Suárez, Teresa Noa, Bvange-
lina y Fidelia Orúe, Elvira Bretón, Maria-
na Barzága,k Anatolia Herrera. 
El padre Rafael Cortina, Párroco 
Guatao, oñció ^n la ceremonia y bena • 
jo a la feliz pareja. Dichas mil, • iní£a 
bables venturas, desea el cronista a 
salía Vázquez y a Pedro Delgado en 
nueva etapa. . 
Fijarán su residencia en el pueblo 
San Cristóbal. 
E L CORRESPONSAL 
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